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1.1.  Llei 31/1995, de 8 de novembre de 
prevenció de riscos laborals 
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1. Disposiciones generales 
JEFATURA DEL ESTADO 
24292 LEY 31/1995. de 8 de noviembre, de Pre-
venci6n de Riesgos Laborales. 
JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 
A todos Jos que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 
vengo en sancionar la siguiente Ley. 
EXPOSICION'DE MOTIVOS 
1 
EI artıculo 40.2 de la Constituci6n Espanola enco-
mienda a los poderes publicos, como uno de los prin-
cipios rectores de la politica social y econ6mica, velar 
por la seguridad e higiene en el trabajo. 
Este mandato.'Constitucional conlleva la necesidad de 
desarrollar una politica de protecci6n de la salud de 105 
trabajadores mediante la prevenci6n de los riesgos deri-
vados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su 
'pilar fundamerıtal. En la mismase configura el marco 
general en el que habran de desarrollarse las distintas 
acciones preventivas, en coherencia con las decisiones 
de la Uni6n Europea que ha expresadosu ambici6n de 
mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y 
de conseguir este objetivo de progreso con una armo-
nizaci6n paulatina de esas condiciones en los diferentes 
paises europeos. 
De la presencia de Espana en la Uni6n Europea se 
deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nues-
tra politica con la naciente politica comunitaria en esta 
materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por 
. el estudio y tratamiento '!le la prevenci6rı de los riesgos . 
derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modi-
ficaci6n del Tratado constitutivo de la Comunidad Ece-
n6mica Europea por la lIamada Acta Unica, a tenor de 
cuyo articulo 118 A) los Estados miembros vienen, desde 
su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio 
de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de 
armonizaci6n en el progreso de las c:ondiciones de segu-
ridad y salud' de los trabajadores. Este objetivo se ha 
visto reforzado en el Tratado de la Uni6n Europea 
mediante el procedimiento que en el mismo se contem-
pla para la adopci6n, a traves de Directivas, de dispe-
siciones minimas que habn\n de aptic:arse progresiva-
mente. c, 
Consecuencia de todo ello ha sido lacreaci6n de l 
un acervo jurıdico europeo sobre protecci6n de la salud 
de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que 
10 configuran, la mas significativa es, sin duda, la 
89/391 /CEE, retativa a la aplicaci6n de las medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco 
jurıdico general en el que opera la polıtica de prevenci6n 
comunitaria. . 
La presente Ley transpone al Derecho espanolla cita-
da Directiva, al tiempo que incorpora al que serıl nuestro 
cuerpo basico en esta materia disposiciones de otras 
Directivas cuya materia exige 0 aconseja la transposici6n 
en una norma de rango legal, como son las Directivas 
92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la 
protecci6n de la maternidad y de los j6venes y al tfa-
tamiento de las relaciones de trabajo temporales, de 
duraci6n determinada y en empresas detrabajo tem-' 
poral. 
Ası pues, el mandato constitucional contenido en el 
artıculo 40.2 de nU8stra leydeleyes y la comunidad 
jurıdica establecida por la Uni6n Europea en esta materia 
configuran el soporte basico en que se asienta la pre-
sente Ley. Juntoa ello, nuestros propios compromisos 
contraıdos con la Organizaci6n Internacional del Trabajo 
a partir de la ratificaci6n del Convenio 155, sobre segu-
ridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo, enrjquecen el contenido del texto legal al incor-
porar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado 
dentro de nuestro sistema juridico. 
2 
Pero no es s610 del mandato constitucional y de los 
compromisos internacionales del Estado espanol de don-
de se derivala exigencia de un nuevo enfoque normativo. 
Dirıiana tambien, en el orden interno, de unll doble nece-
sidad: la de' poner termino, en primerlugar, a la falta 
de una visi6n unitaria en lapolitica de prevenci6n de 
riesgos laborales propia de la dispersi6n de la normativa 
vigente, frutode la acumulaci6n en el tiempo de normas 
de. muy diverso n;ıngo y orientaci6n, muchas de ellas 
anteriores a la propia Constituci6n espanola; y, en segun-
do lugar, la de iıctı-ıalizar regulaciones ya desfasadasy 
regular situaciones nuevas no contempladas con ante-
rioridad. Necesidades estas que, si siempre revisten 
importancia. adquieren especial trascendencia c~ando 
se relacionan con la protecci6n de la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el trabajo, la evoluci6n de cuyas 
condiciones demanda la permanente actualizaci6n de 
la normativa ysu adaptaci6n a las profundas transfor-
maciones experimentadas. 
.3 
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la deter-
minaci6n del cuerpo basico de garantıas y responsabi-
lidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
. protecci6n de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello 
en el marco de una politica coherente, coordinada y 
eficaz de prevenci6n de los riesgos laborales. 
A partir del reconocimiento del derecho de los tra-
bajadores en el ambito laboral a la protecci6n de su 
salud e integridad, la Ley establece las diversas obli-
gaciones que, en el ambito indicado, garantizaran este 
derecho, ası como las actuaciones de las Administra-
ciones publicas que puedan incidir positivamente en la 
consecuci6n de dicho objetivo. 
Al insertarse esta Ley en el ambito especffico de las 
relaciones laborales, se configura como una referencia 
legal mınima en un doble sentido: el primero, como Ley 
que establece un marco legal a partir del cuallas normas 
reglamentarias iran fijando y corıcretando los aspectos 
mas tecnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, 
como soporte basico a partir del cual la negociaci6n 
colectiva pridra desarrollar su funci6n especffica. En este 
------------------------ .. _-_ .• 
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aspecto, la lev v sus normas reglamentarias constituven 
legislaci6n laboral, conforme al articulo 149.1.7.· de la 
Constituci6n. . 
Pero, al mismo tiempo--'l{ en ello radica una de las 
principales novedades de la lev-, esta norma se aplicara 
tambien en elambito de las Administracionııspublicas, 
raz6n por la cual la lev no solalTlilnte posee el caracter 
de legislaci6n laboral sino que constituve, en sus aspec- . 
t05 fundamentales, norma bƏsica del regimen estatutaFio 
de los funcionarios publicos, dictada al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.18.· de la Constituci6n. 
Con ello se con firma tambien la vocaci6n de universa-
lidad de la lev, en cuanto dirigida a abordar, de manera 
global V coherente, el conjunto de los problemas deri-
vados de los riesgos relacıonados con el trabajo, cual-
quiera que sea el ambito en el que el trabajo se preste. 
En consecuencia, el ambito de aplicaci6n de la Lev 
. incluve tanto a los trabajadores vinculados por una rela-
ci6n laboral en sentido estricto, 'como al personalcivil 
con relaci6n de caracter administrativo 0 estatutario al 
servicio de las Administraciones publicas, asi como a 
los socios trabajadores 0 de trabajo de los distintos tipos 
de cooperativas, sin mas exclusiones que las carres-
pondientes, en el ambito de la funci6n publica, a deter-
minadas- actividades de policia, seguridad, resguardo 
aduanero, peritaje forense v protecci6n civil cuvas par-
ticularidades impidan la aplicaci6n de la lev, la cual ins-
pirara, no obstante, la normativa especffica que se dicte 
para salvaguardar la seguridad v la salud de los traba-
jadores en dichas actividades; en sentido simi lar, la lev 
preve su adaptaci6n a las caracteristicas propias de los 
centros y establec.imientos militar,es y de los estable-
cımıentos penıtencıarıos. 
4 
la polftica en materia de prevenci6n deriesgos laba-
rales, en cuanto conjunto de actuaciones de \os poderes 
publicos dirigidas a la promoci6n de la mejora de las 
condiciones de trabajo para elevar et nivel de protecci6n 
de la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula 
en la lev en base a 105 principios de eficacia, coordi-
naci6n v participaci6n, ordenando tanto la actuaci6n de 
las diversas Administraciones publicas con competen-
cias en materia preventiva, como la necesaria partici-
paci6n en dicha actuaci6n de empresarios y trabajadores, 
a traves de sus organizaciones representativas. En este 
contexto, la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo que se crea se configura como un ins-
trumento privilegiado departicipaci6n en la formulaci6n 
y desarrollo de la politica en materia prevantiva. 
Pero tratandose de .una lev que persigue ante todo 
la prevenci6n, su articulaci6n no puede descansar exclu-
sivamente en la ordenaci6n de las obligaciones y res-
ponsabilidades de los ectores directamente.relac;ionados 
con el hecho laboral. EI prop6sito de fomentar una auten-
tica cultura preventiva, mediante ,la promoci6n de la 
mejora de la educaci6n en dicha materia en todos los 
niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto 
V constituve uno de 105 objetivos basicos y de efectos 
quizas mas transcendentes para el futuro de los per-
seguidos por la presente lev. 
5 
la protecci6n del trabajador frente a los riesgos laba-
rales exige una actuaci6n en la empresa que desborda 
el mero cumplimiento formal de un conjunto predeter-
minado, mas 0 menos amplio, de deberes y obligaciones 
empresariales y, mas aun, la simple correcci6n a pos-
teriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. la pla-
nificaci6n de la prevenci6n desde el momento mismo 
del diseno del provecto empresarial, la evaluaci6n inicial 
de los riesgos inherentes al trabajo V su actualizaci6n 
peri6dica a medida que se alteren las circunstancias, 
la ordenaci6n de un conjunto coherente v globalizador 
de medidas de acci6n preventiva adecuadas a la natu-
raleza de los. riesgos detectados v el control de la efec-
tividad de dichas medidas constituyen los elementos 
basicos del nuevo enfoque en la prevenci6n de riesgos 
laborales que la lev plantea. Y, junto a ello, claro esta, 
la informaci6n v la formaci6n de los trabajadores diri-
gidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real 
de los riesgos derivados del trabajo como de la forma 
de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las 
peculiaridades de cada centro de trabajo, a las carac-
teristicas de las personas que en el desarrollan su pres-
taci6nlaboral y a la actividadconcreta que realizan. 
Desde estos principios se articula el CE!pitulo iii de 
la lev, que regula el conjunto de derechos y obligaciones 
derivados 0 correlativos del derecho basico de los tra-
. bajadores a su protecci6n, asi como, de manera mas 
especffica, las actuaciones a desarrollar en situaciones 
de emergencia 0 en caso de riesgo grave e inminente, 
las garantias v derechos relacionados con la vigilancia 
de la salud delos trabajadores, con especial atenci6n 
a la protecci6n de la confidencialidad y el respeto a la 
intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las 
medidas particulares a adoptar en relaci6n COn catega-
rias especifit:as' de trabajadores, tales como los j6venes, 
las trabajadoras embarazadas 0 que han dada a luz 
reciantemante y los trabajıı..dores sujetos, a relaciones 
laborales de caracter temporal. 
Entre las' obligaciones empresariales que establece 
la lev, ademas de las que implicitamente lIeva consigo 
la garantia de los derechos reconocidos al trabajador, 
cabe resaltar el deber de coordinaci6n que se impone 
a los empresarios que desarrollen sus actividades en 
un mismo centro de trabajo, asi como el de aquellos 
que contraten 0 subcontraten con otroS la realizaci6n 
en sus propios centros de trabajo de obras 0 servicios 
correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimien-
.to por dichos c'ontratistas v subcontratistas de la nor-
mativa de prevenci6n. 
Instrumento fundamental de laacci6n preventiva en 
la empresa es la obligaci6n regulada en el capitulo iV 
de estructurar dicha acci6n a traves de la actuaci6n de 
uno 0 varios trabajadores de la empresa especfficamente 
designados para:ello, de laconstftuci6n de un servicio 
de prevenci6n 0 de! recurso a un servicia de prevenci6n 
ajeno a la empresa. De esta manera, la lev combina' 
la necesidad de una actuaci6n orden ada y formalizada 
de las actividades de prevenci6n' con' el reconocimiento 
de la diversidad de situaciones a las que la lev se dirige 
en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad de 
105 riesgos inherentes a laS mismas, otorgando un con-
junto suficiente de posibilidades, incluida la eventual par-
ticipaci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, para organizar de manera 
racional y fıexible el desarrollo de la acci6n preventiva, 
garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo 
de organizaci6n elegido, como la independencia v pro-
tecci6n de 105 trabajadores que, organizados o' no en 
unservicio de prevenci6n, tengan atribuidas dichas fun-
ciones. 
6 
EI capltulo V regula, de forma detallada, 105 derechos 
de consulta y partidpaci6n de los trabajadores en rela-
ci6n con las cuestiones que afectan a la seguridad y 
salud en el trabajo. Partiendo del sistema de represen-
taci6n colectiva vigente en nuestro pals, la lev atribuve 
a 105 denominados Delegados de Prevenci6n -elegidos 
por y entre los representantes del personal enel ambito 
de 105 re~pectivos 6rganos de representaci6n- el.ejer-
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cicio de las funciones especializadas en materia de pre-
venci6n de riesgos en el trabajo, otorgandoles para ello 
las competencias, facultades y garantias necesarias. Jun-
to a ello, el Comite de Seguridad y Salud, continuando 
la experiencia de actuaci6n de una figura arraigada y 
tradicional de nuestro ordenamiento labora!, se configura 
como el 6rgano de encuentro entredichos represen-
tantes y el empresario para el desarrollo de una par-
ticipaci6n equilibrada en materia de prevenci6n de ries-
gos. ' 
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga 
la Leya la negociaci6n colectiva para articular de manera 
diferente los instrumentos de participaci6n de los tra-
bajadores, incluso desde el estableeimiento de ambitos 
de actuaci6n distintos ,a los propios del centro de trabajo, 
recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de 
regulaci6n convencional cuya vigencia, plenamente com-
patible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a 
travas de la disposici6n transitoria de asta. 
7 
Tras regularse en elcapftulo Vi las obligaciones basi-
cas que afectan a los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores de maquinaria, equipos, productos y utiles 
de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria 
de mercado interior dictada para asegurar la' exclusiva 
comercializaci6n de aquellos productos y equipos que 
ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usua-
rios. la Ley abordaen el capftulo VII la regulaci6n de 
las responsabilidades y sanciones q\le ~eben garantizar 
su cumplimiento, incluyendo la tipifiCfieı6n de las infrac-
eiones y el regimen sııncionador correspondıente. 
Finalmente, la disposici6n adicional qı,ıinta viene a 
ordenar la creaci6n de una fundaci6n, bajo el protec-
torado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
con participaci6n, tanto de las Administraciones publicas 
como de las organizaciones representativas de empre-
sarios y trabajadores, cuyo fin primordial sera la pro-
moci6n, especialmente en las pequeiias y medianas 
empresas, de actividades destinadas a la mejora de las 
condieiones de seguridad y salud en el trabajo. Para 
permitir a la fundaci6n el desarrollo de sus aetividades, 
se dotara a la misma por parte del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Sooial de un patrimonioprooedente del exce-
so de exoedentes cfe la gesti6n realitcıClıı por las Mııtuas 
de Aocidentes de Trabajo y EnfermedıiCl'es Profesionales. 
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de res-
ponsabilidad, eooperaci6n y partieipaci6n que inspiran 
la Ley en su eonjunto. 
B 
EI proyeeto de Ley, eumpliendo las prescripciones 
legales sobre la materia, ha sido sometido a la eonsi-
deraci6n del Consejo Eeon6mieo y Socia!. del Consejo 
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. 
CAPITULOI 
Objeto, ambito de aplicaci6n y defıniciones ' 
Artieulo 1. Normativa sobre prevenci6n de riesgos labo-
rales. 
La normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales 
esta eonstituida por la presente Ley, sus disposieiones 
de desarrollo 0 eomplementarias y cuantas otras normas, 
legales 0 convencionales. contengan preseripeiones rela-
tivas a la adopci6n de medidas preventivas en el ambito 
laboral 0 susceptibles de producirlas en dicho ambito. 
Artfculo 2. Objeto y caracter de la norma. 
1. La presente Ley tiene por objeto promover la 
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 
aplieaei6n de medidas y el desarrollo de las actividades 
nəcesarias para la prevenei6n de riesgos derivados del 
trabajo. 
A tales efectos, esta Ley establece los principios gene-
rales relativos a la prevenci6n de los riesgos profesio-
nales para la protecci6n' de la seguridad y de la salud, 
la eliminaci6n 0 disminuci6n de los riesgos derivados 
del trabajo, la informaci6n, la consulta, la partieipaci6n 
equilibrada y la formad6n də los trabajadores en materia 
preventiva, en los tarminos seiialados en la presente 
disposici6n.' '. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley 
rəgula las actuaciones a desarr611ar por las Administra-
ciones publicas, asf como por los empresarios, los tra-
bajadores y sus respəctivas organizacionesrepresenta-
tivas. 
2. Las disposiciones de caracter laboral contenidas 
en 'esta Ley y en sus normas reglamentarias tendran 
entodo caso əl caracter de Derecho necesario mfnimo 
indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en 
los convenios colectivos. ' 
Artfsulo 3.' Ambito deaplicaci6n. 
1. Esta Ley y sus normas ·de desarrollo seran de 
aplicaci6n tanto en el ambito de las relaciones laborales 
reguladas en 'el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajıidores, como en el də las relaciones de 
caracter administrativo 0 estatutario del personal civil 
al servicio de 'Ias Administraciones publicas, con las pecu-
liaridades que, en este caso, se contemplan en la pre-
sentə Ley 0 en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones especfficas que 
se establecen para fabricantes, importadores y suminis-
tradores, y de los derechos y obligaciones que puedan 
derivarse para los trabajadores aut6nomos. Igualment. 
seran aplicables a las sociedades cooperativas, consti-
tuidas de acuerdo con la legislaci6n que les sea de apli-
caci6n, en las que ,existan socios cuya actividad consista 
en la prestaci6n dıı su trabajo personal, con las par-
ticularidades derivadas de su normativa especffica. , 
Cuando en la presente Ley se haga referencia a tra-
bajadores y empresarios, se entenderan tambien eom-
prendidos en estos terminos, respectivamente, de una 
parte, el personal civil con relaci6n de caracter admi-
nistrativo 0 estatutario y la Administraci6n publica para 
la que presta servicios, en los terminos expresados en 
la disposici6n adieional tereera də əsta Ley, y, de otra. 
ios socios de las cooperativas a que se refiere el parrafo 
arıterior y'las sociedades cooperativas para las que pres-
tan sus servicios. 
2. La presente Ley no sera de aplicaci6n en aquellas 
aetividades cuyas partieularidades 10 impidan en el ambi-
to de las funciones publicas de: 
;- Policfa, seguridad y resguardo aduanero. 
- Servicios operativos de protecci6n eivil.y peritaje 
forense en los casosde grave riesgo, catastrofe y cala-
midad publica. ' 
No obstante, esta lev inspirara la normativa espe-
cifica que se dicte para regular la protecci6n'de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores que prestan sus 
servicios en las indicadas aetividades. 
3. En los centros y establecimientos militares sera 
de aplieaci6n 10 dispuesto en la presente Ley, con las 
partieularidades previstas en su normativa especffica. 
En los establecimientos penitenciarios, se adaptaran 
a la presente Ley aquellas actividades euyas caracte-
risticas justifiquen una regu1aci6n especial. 10 que se 1Ie-
vara a efeeto en los terminos seıialados'en la Ley 
7/1990, de 19 de julio, sobre negociaci6n coleetiva y 
participaci6n en la determinaci6n de las condiciones 'lle 
trabajo de los empleados publieos. 
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4. La presente Ley tampoco ser' de aplicaci6n a 
la relaci6n laboral de caracter especial del servicio del 
hogar familiar. No'Obstante 10 anterior. el titular del hogar 
familiar esta obligado a cuidar de que el trabajo de sus 
empleados se realice en las debidas condiciones de segu-
ridad e higiene. 
Artfculo 4. Definiciones. 
A efectos de la presente Ley y de las normas que 
la desarrollen: 
1.0 Se entendera por «prevenci6n» el conjunto de' 
actividades 0 medidas adoptadas 0 previstas en todas 
las fases de actividad d,e la empresa con el fin de evitar 
o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
2.° Se entendera como «riesgo labora!» la posibi-
lidad dil que un trabajador sufra un determinado daiio 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el . 
punto de vista de su gravedad. se valoraran conjunta-
mente la probabilidad de que se produıca el daıio y 
la severidad del mismo. 
3.° Se consideraran como «daıios derivados del tra-
bajo» las enfermedades. patologfas 0 lesiones sufridas 
con motivo u ocasi6n del trabajo. 
4.° Se entendera como «riesgo laboral grave e inmi-
nente» aquel que resulte probable racionalmente que 
se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 
un daıio grave para la salud de 105 trabajadores. 
En el caso de exposici6n a agentes susceptibles de 
causar daıios graves a la salud de lo&. trabajadores. s,e 
con~derara que existe un riesgo grave e inminente cuan-
do sea probable racionalmente que se materialice en 
un futuro inmediato una exposici6n a dichos agentes 
de la que puedan i:lerivarse daiios graves para la salud. 
aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. 
5.° Se entenderan como procesos. actividades. opə­
raciones. equipos 0 productos «potencialmente peligra--
sos» aquellos que. en ausencia de medidas prevı;ıntivas 
especfficas •. originen riesgos para la .seguridad y la salud 
de los trabajadores que los desarrollan 0 utilizan. 
6.° Se entendera' como«equipo de trabajo» cual-
quier maquina. aparato. instrumento 0 instalaci6n uti-
lizada en el trabajo. 
7. ° Se entendera como «condici6n de trabajo» cual-
quier caracterfstica del mismo que pueda tener una 
influencfa significativa en la generaci6n de riesgos para 
la seguridad y la salud del trabajador. Quedan espiəcf­
ficamente incluidas en esta definici6n: 
aı Las caracterfsticas generales de los locales. ins-
talaciones. equipos; productos y demas (ıtiles existentes 
en el centro de trabajo. 
bl La naturaleza de los agentes ffsicos. qufmicos y 
biol6gicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades. ooncentraciones 0 nivə­
les de presencia. 
c) Los procedimientos para la utilizaci6n de los agen-
tes citados anteriormente que influyan en la generaci6n 
de los riesgos mençionados. 
d) Todas aquellas otras caracterfsticas del trabajo. 
incluidas las relativas a su organizaci6n y ordenaci6n. 
que influyaıi en la magnitud de los riesgos a que este 
expuesto el trabajador. 
8.° Se entendera por «equipo de protecci6n indi-
viduah> cualquier equipo destinado a ser lIevado 0 sujə­
tado por el trabajador para que le proteja de uno 0 varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad 0 su salud 
en el trabajo. asf como cualquier complemento 0 accə­
sorio destinado a tal fin. 
CAPITULO ii 
Polftica en materia de prevenci6n de riesgos 
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo 
Artfculo 5. Objetivos de la polftica. 
1. La polftica en materia de prevenci6n tendra por 
objeto la promociçm de la mejora de las condiciones 
de trabajo dirigida a elevar el nivel de protecci6n de 
i la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
Dicha polftica se lIevara a 'cabo por .medio de las 
normas reglamentarias y da las actuaciones administra-
tivas que correspondan y. en particular. las que se regu-
lan en este capitulo. qi.ıe se orientaran a la coordinaci6n 
de las distintas Administraciones p(ıblicas competentes 
en materia preventiva y a que se armonicen con ellas 
las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan 
a sujetos p(ıblicos y privados. a cuyo fin: 
a) La Administrlıci6n General del Estado. las Admi-
nistraciones de las Comunidades Aut6nomas y las enti-
dades que integran la Administraci6n local se prestarlin 
cooperaci6n y asistencia para el eficaz ejercicio de sus 
respectivas competeneias en el ambito de 10 previsto 
en este articulo. . 
b) La eJaboraci6n de la polltica preventiva sellevara 
a cabo con 'la participaci6n de los empresarios y de los 
trabajadores a traves de sus organizaciones empresa-
riales y sindicales mas represeııtativas. 
2. A los fines previstos en el apartado ənterior las 
Administraciones p(ıblicas promoveran la mejora de la 
educaci6n en materia preventiva an los diferentes niveles 
de enseıianza y de manera especial en la oferta formativa 
correspondiente al sistema nacional de cualificaciones 
profesionales. asf como la adecuaci6n de la formaci6n 
de los recursos humanos necesarios para la prevenci6n 
de los riesgos laborales.' 
En el ambito de la Administraci6n General del Estado 
se establecera una colaboraci6n permanente entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios 
que correspondan. en particular los de Educaci6n y Cian-
cia y deSanidad y Consumo. al objeto de establecer 
los niveles formativos y e.specializaciones id6neas. asr 
como la revisi6n' permanente de estas enseıianzas. con 
el fil) de adaptarlas.8 las necesidades existentes en cada 
momento. 
3. Del mismo modo. las Administraciones j:ıublicas 
~ fomentaran aquellas actividades desarrolladas por los 
sujetos a que se refiere el apartado 1 del articulo segun-
do. en orden a la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo y la reducci6n de los riesgos laba--
rales. la investigaci6n 0 fomento de nuevas formas de 
protecci6n y lapromoci6n de estructuras eficaces de 
prevenci6n. 
Para ello podran adoptar programas especificos diri-' 
gidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y 
el perfeccionamiento de los niveles de protecci6n. Los 
programas podran instrumentarse a traves de la con-
cesi6n de los incentivos que reglamentariamente se 
determinen que se destinaran especialmente a las pequə­
ıias y medianas empresas. 
Articulo 6. Normas reglamentarias. 
1. EI Gobierno. a traves de las correspondientes nor-
mas reglamentarias y previa consulta a las organizacia--
nes sindicales y empresariales mas representativas. regu-
lara las materias que a continuaci6n se relacionan: 
a) Requi.sitos mfnimos que deben reunir las condi-
ciones de trabajo para la protecci6n de la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 
-----------
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bı Limitaciones 0 prohibiciones que afectaran a las 
operaciones. 105 procesos y las exposiciones laborales 
a agentes que entraiien riesgos para la seguridad y la 
salud de 105 trabajadores. Especfficamente podra esta-
blecerse el sometimiento de estos procesos u opera-
ciones a tramites de control administrativo. asl como. 
en el caso de agentes peligrosos. la prohibici6n de su 
empleo. 
cı Condiciones 0 requisitos especiales para cual-
quiera de los supuestos contemplados en el apartado 
anterior. tales como la exigencia de un adiestramiento 
o formaci6n previa 0 la elaboraci6n de. un plan en el 
que se contengan las medidas preventivas a adoptar. 
dı Procedimientos de evaluaci6n de 105 riesgos para 
la sal.ud de los trabajadores. normalizaci6n de metodo-
logıas y guıas de actuaci6n preventiv;!. 
el Modalidades de organizaci6n. funcionamiento y 
control de los servicios de prevenci6n. considerando las 
peculiaridades de las pequeiias empresas con el fin de 
evitar obstaculos innecesarios para su creaci6n y 
desarrollo. ası como capacidades y aptitudes que deban 
reunir 105 mencionados serv.icios y 105 trabajadores desig-
nados para desarrollar la acci6n preventiva. 
fl Condiciones de trabajo 0 medidas preventivas 
especfficas en trabajos especialmente peligrosos, en par-
ticular si para los mismos estan previstos controles medi-
cos especiales. 0 cuando se presenten riesgos derivados 
de determinadas caracterısticas 0 situaciones especiales 
de los trabajadores. 
. gl Procedimiento de calificaci6n de las enfermeda-
des profesionales. ası como requisitos y procedimientos 
para la comunicaci6n e informaci6n a la autoridad com-
petente de 105 daiios derivados del trabajo. 
2. J.as normas reglameritarias indicadas en el apar-
tado anterior se ajustaran. en todo caso. a los principios 
da polftica preventiva establecidos en esta Ley. man-
tendran la debida coordinaci6n con la normativa sanitaria 
y de seguridad industrial y seran objeto de evaluaci6n 
y. en su caso. de revisi6n peri6dica. de acuerdo con 
la experiencia en su aplicaci6n y el progreso de la tecnica. 
Artfculo 7. Actuaciones de las Administraciones publi-
cas competentes en materia laboral. 
1. En cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Ley.las Administraciones publicas competentes en mata-
ria laboral desarrollaran funciones de promoci6n de la 
prevenci6n. asesoramiento tecnico. vigilancia y control 
del culTiplimiento por 105 sujetos comprendidos en su 
ambito de aplicaci6n de la normativa d.e prevenci6n de 
riesgos laborales. y sancionaran las infracciones a dicha 
normativa. en los siguientes terminos: 
aı Promoviendo la prevenci6n y el asesoramiento 
a desarrollar por 105 6rganos tecnicos en materia pra-
ventiva. incluidas la asistencia y cooperaci6n tecnica. 
la informaci6n. divulgaci6n. formaci6n e investigaci6n 
en materia preventiva. asl como el seguimiento de las 
actuaciones preventivas que se realicen en las empresas 
para la consecuci6n de los objetivos previstos en esta 
Ley .. 
bl Velando por el cumplimiento de la normativa 
sobre prevenci6n de riesgos laborales mediante las 
actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos. pres-
taran el asesoramientd y la asistencia tecnica necesarios 
para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarro-
lIaran programas especfficos dirigidos a lograr una mayor 
eficacia en el control. 
ci Sancionando el incumplimiento de la normativa 
de prevenci6n de riesgos laborales por los sujetos com-
prendidos en el ambito de aplicaci6n de la presente Ley. 
con arreglo a 10 previsto en el capltulo Vii de la misma. 
2. Las funciIDnes de las Administraciones publicas 
competentes en materia laboral' que se seiialan en el 
apartado 1 continuaran siendo desarrolladas. en 10 refa-
rente a 105 trabajos en minas. canteras y tuneles que 
exijan la aplicaci6n de tecnica minera. a los que impli-
quen fabri.caci6n. transporte. almacenamiento. manipu-
laci6n y utilizaci6n de explosivos 0 el empleo de energfa 
nuclear. por los 6rganos especificos contemplados en 
su normativa regulədora. 
Las competencias previstas en el apartado anterior 
seentienden sin perjuicio de 10 establecido en la legis-
laci6n especffica sobre productos e instalaciones indus-
triales. . 
Artfculo 8. Instituta Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
1. EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo es el 6rgano cientffico tecnico espeoializado 
de la Administraci6n General del Estado que tiene como 
misi6n el analisis y estudio de las condiciones de segu-
ridad y .. salud en el trabajo. asl como la promoci6n y 
apoyo a la mejora de las mismas. Parıı ello establecera 
la cooperaci6n necesaria con los 6rganos de las Comu-
nidades Aut6nomas con competencias en esta materia. 
EI Instituto. en cumplimiento de esta misi6n. tendra 
las siguientas funciones: 
al Asesöramiento tecnico en la elaboraci6n de la 
normativa.legal y en el desarrollo de la normalizaci6n, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
bl Promoci6n y. en su caso. realizaci6n de activi-
dades de forma~i6n. informaci6n, investigaci6n, estudio 
y divulgaci6n en materia de .prevenci6n de riesgos 'Iabo-
rales. con la adecuada coordinaci6n y colaboraci6n. en 
su caso. con los 6rganos tecnicos en materia preventiva 
de las Comunidades Aut6nomas en el ejercicio de sus 
funciones en esta materia. 
ci Apoyo tecnico y colaboraci6n con lalnspecci6n 
de Trabajo y Sııguridad Social en el cumplimiento de 
su funci6n de vigilancia y contro!. prevista en el artfcu-
10 9 de la presente Ley. en el ambito de las Adminis-
traciones publicas. . 
dı Colaboraci6n conorganismos internacionales y 
desarrollo de programas de cooperaci6n internacional 
en este ambito. facilitando la participaci6n de las Comu-
nidades Aut6nomas. 
el Cualesquiera otras que sean necesarias para el 
cumplirrıientQ de sus fines y le sean encomendadas en 
~ el ambito de sus competencias. de acuerdo con la Comi-
si6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regu-
lada en el artlculo 13 de esta Ley. con la colaboraci6n. 
en su caso. de los 6rganos tecnicos de las Comunidades 
Aut6nomas con competencias en la materia. 
2. EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. en el. marco de sus funciones. velara por la 
coordinaci6n. apoyara, el intercambio de informaci6n y 
las experiencias entre las distintas Administraciones 
publicas y especialmente fomentara y prestara apoyo 
a la realizaci6n de actividades de promoci6n de la segu-
ridad y de la' sıılud por .Ias Comunidades Aut6nomas. 
Asimismo. prestara. de acuerdo con las Administra-
ciones competentes. apoyo tecnico especializado en 
materia de certifıcaci6n. ensayo y acreditaci6n. 
3. En relaci6n con las Instituciones de la Uni6n Euro-
pea. el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo actuara como centro de referencia nacional, 
garantizando la coordinaci6n y transmisi6n de la infor-
maci6n que debera facilitar a escala naciona!. en par-
ticular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo y su Red. 
4. EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo ejercera la Secretarfa General de la Comisi6n 
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Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. prestandole 
la asistencia tecnica y cientffica necesaria para el desarro-
110 de sus competencias. 
Artrculo 9. Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. 
1. Corresponde a la Inspecci6n de Trııbajo y Segu-
ridad Social la funci6n de la vigilancia y control de la 
normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 
En cumplimiento de esta misi6n. te'ndra IƏS siguientes 
funciones: . 
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre pre-
venci6n de riesgos laborales. asr como de las normas 
jurrdico-tecnicas que incidan en las condiciones de tra-
bajo en materia de prevenci6n. aunque no tuvieran la 
calificaci6n directa de normativa laboral. proponiendo 
a la autoridad laboral competente la sanci6n correspon-
diente. cuando comprobase una infracci6n a la normativa 
sobre prevenci6n de riesgos laborales. de acuerdo con 
10 previsto en el caprtulo Vii de la presente Ley. 
. b) Asesorar e informar a las empresas y a 105 tra-
bajadores sobre la manera mas efectiva de cumplir las 
. disposiciones cuya vigilaı:ıcia tiene encomendada. 
c) Elaborar 105 informes solicitados por 105 Juzgados 
de 10 Social en las demandas deducidas ante 105 mismos 
en 105 procedimientos de accidentes de trabajo yenfer-
medades profesionales. 
d) Informar a la autoridad laboral sobre 105 acci-
dentes de trabajo mortales. muy graves 0 graves. y sobre 
aquellos otros en que. por sus caracterrsticaso por los 
sujetos afectados. se considere necesario dicho informe. 
asr como sobre las enfermedades profesionales en las 
que concurran dichas calificaciones y. en general. en 
105 supuestos en que aquella 10 solicite respecto del cum-
plimiento de la normativa le9al en materia de prevenci6n 
de riesgos laborales. 
e) Comprobar y favorecerel cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por 105 servjcios de prevenci6n 
establecidos en la presente Ley. 
f) Ordenar la paralizaci6n inmediata de trabajos 
cuiındo. a juicio de.1 inspector. se advierta la existencia 
de riesgo grave e inminente para la seguridad 0 salud 
de 105 trabajadores. 
2. La Administraci6n General de.1 Estado y. en su 
caso. Iəs Administraciones Auton6mitas podran adoptar 
las medidas precisas para garantizar la colaboraci6n peri-
cial y el asesoramiento təcnico necesarios a la·lnspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social en sus respectivos ambitos 
de competencia. . 
En el ambito de la Administraci6n General del Estado. 
ellnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
apoyara y colaborara con la Inspecci6n de Trabajo y 
Seguridad Social en elcumplimiento de su funci6n de 
vigilancia y control prevista en el apartado anterior. 
Artrculo 10. Actuaciones de las Administraciones publi-
cas competentes en materia sanitaria. 
Las actuaciones de las Administraciones publicas 
competentes en materia sanitaria referentes a la salud 
laboral se lIevaran a cabo a travəs de las acciones y 
en relaci6n con 105 aspectos seiialados en el caprtulo iV 
del Trtulo I de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General 
de Sanidad. y disposiciones dictadas para su desarrollo. 
En particular. correspondera a las Admiriistraciones 
publicas citadas: 
a) EI establecimiento de medios adecuados para la . 
evaluaci6n y control də las actuaciones de caracter sani-
tario que se realicen en las empresas por 105 servicios 
de prevenci6n actuantes. Para ello. estableceran las pau-
tas y protocolos de actuaci6n. ordas las sociedades cien-
trficas. a 105 que deberan someterse 105 citados servicios. 
b) La implantaci6n de sistemas de informaci6n ade-
cuados que permitan la elaboraci6n. junto con las auto-
rıdades laborales competentes. de mapas de riesgos 
laborales. asr como la realizaci6n de estudios epidemio-
16gicos para la identificaci6n y prevenci6n de las pato-
logras que puedan afectar a la salud de 105 trabajadores. 
asr como hacer posible un rapido intercambio de infor-
maci6n. 
c) La supervisi6n de la formaci6n que. en materia 
de prevenci6n y promoci6n de la salud laboral. deba 
recibir el personal sanitario actuante en 105 servicios de 
prevenci6n autorizados. 
d) La elaboraci6n y divulgaci6n de estudios. inves-
tigaciones y estadrsticas relacionados con la salud de 
105 trabajadores. 
Artrculo 11. Coordinaci6n administrativa. 
La elaboraci6n de normas preventivas y el ·control 
de su cumplimiento. la promoci6n de la prevenci6n. la 
investigaci6n y la vigilancia epidemiol6gica sobre riesgos 
laborales. accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales determinan la necesidad de coordinar las actua-
ciones de las Administraciones competentes en materia 
laboral. sanitaria y de industria para una mas eficaz pro-
tecci6n de la seguridad y la salud de 105 trabajadores. 
En el mari::o de dicha coordinaci6n. la Administraci6n 
competentı;ı en materia laboral velara. en particular. para 
que la informaci6n obtenida por la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atri-
buidas a la misma en ƏL apartado 1 del artfculo 9 de 
esta Ley sea puəsta en conocimiento de la autoridad 
sanitaria competente a los fines dispuestos en el artrcu-
10 10 de la presente Ley y en el artrculo 21 de la 
Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. asr 
como de la Administraci6n competente en materia de 
industria a'los efectos previstos en la Ley 21/1992. de 
16 de julio. de Industriiı. 
Artrculo 12. Participaci6n de empresarioS'y trabajado-
res. i 
La participaci6n de empresarios y trabajadores. a tra-
vəs de las organizaciones empresariales y sindicales mas 
representativas. en la planificaci6n. programaci6n. orga-
nizaci6n y control de la gesti6n relacionada con la mejora 
de las condiciones de trabajo y la protecci6n de la segu-
ridad y salud delos trabajadores ən el trabajo es principio 
basico de la polftica de prevenci6n de riesgos laborales. 
a desarrollar por las Administraciones publicas compe-
tentes en 105 distintos niveles territoriales. 
Artrculo 13. Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. . 
1. Se crea la Comisi6n Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo como 6rgano colegiado asesor de 
las Administraciones publicas en la formulaci6n de las 
polfticas de .prevenci6n y 6rgano de participaci6n ins-
titucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. La Comisi6n estara integrada por un represen-
tante de ca da una de las Comunidades Aut6nomas y 
por igual numero de miembros de ·Ia Administraci6n· 
General.del Estado Y. paritariamente con.todos 105 ante-
riores. por representantes de las organizaciones empre-
sariales y sindicales mas representativas. 
3. La Comisi6n conocera las actuaciones que 
desarrollen las Administraciones publicas competentes 
en materia de promoci6n de la prevenci6n de riesgos 
laborales. de asesoramiento təcnico y de vigilancia y 
control a que se refieren los artfculos 7. 8. 9 y 11 de 
esta Ley y podra informar y formular propuestas en rela-
ci6n con dichas actuaciones. especrficamente en 10 refe-
rente a: 
Criterios y programasgenerales de actuaci6n. 
- Proyectos de disposiciones de caracter general. 
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- Coordinaci6n de las actuaciones desarrolladas por 
las Administraciones publicas competentes en materia 
laboral. 
- Coordinaci6n entre las Administraciones publicas 
competentes en materia laboral. sanitaria y de industria. 
4. La Comisi6n adoptara sus acuerdos por mayoria. 
A tal fin. 105 representantes de las Administraciones 
publicas tendran cada uno un voto y dos 105 de las orga-
nizaciones empresariales y sindicales. 
5. ~a Comisi6n contara con un Presidente y cuatro 
Vicepresidentes. uno por cada uno de 105 grupos que 
la integran. La Presidencia de la Comisj6n correspondera 
al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales. 
recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administra-
ci6n General del Estado en el Subsecretario de Sanidad 
yConsumo. 
6. La Secretaria de la Comisi6n. como' 6rgano de 
apoyo t.knico y administrativo. recaera en la Direcci6n 
del Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo. 
7. La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo funcionara en Pleno. en Comisi6n Permanente 
o en Grupos de Trabajo. conforme a la normativa que 
establezca el Reglamento interno que elaborara la propia 
Comisi6n. 
En 10 na previsto en la presente Ley y en el Regla-
mento interno aque hace referencia el parrafo anterior 
la Comisi6n se.regira por la Ley 30/1992. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comun. 
CAPITULO III 
Derechos y obligaciones 
Articulo 14. Derecho a la protecci6n frente a los riesgos 
·Iaborales. 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protecci6n 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
EI citado derecho supone la existencia de un corre-
lativo deber' del empresario de protecci6n de 105 tra-
bajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protecci6n constituye; igualmente. un 
deber de las Administraciones publicas respecto del per-
sonal a su servicio. 
Los derechos de informaci6n. consulta y participa-
ci6n. formaci6n en materia preventiva. paralizaci6n de 
la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigi-
lancia de su estado de salud. en 105 terminos previstos 
en la presente Ley. forman parte del derecho de 105 
trabajado~es a u'na protecci6n eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protecci6n. el 
empresario debera garantizar la seguridad y la salud de 
105 trabajadores a su servicio en todos 105 aspectos rela-
cionados con el trabajo. A estos efectos. en el marco 
de sus responsabilidades. el empresario realizara la pre-
venci6n de 105 riesgos laborales mediante la adopci6n 
de cuantas medidas sean necesarias para la protecci6n 
de la seguridad y la salııd de 105 trabajadores •. con las 
especialidades que se recogen en 105 articulos siguientes 
en materia de evaluaci6n de riesgos. informaci6n. con-
sulta y participaci6n y formaci6n de los trabajadores. 
actuaci6n en casos de emergencia y de riesgograve 
e inminımte. vigilancia de la salud. y mediante la cons-
tituci6n de una organizaci6n y de los medios necesarios 
en los terminos establecidos en el capitulo iV de la pre-
sente Ley. .'
EI empresario desarrollara una acci6n permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protecci6n exi5-
tentes y dispondra 10 necesario para la adaptaci6n de 
las medidas de prevenci6n seiialadas en el parrafo ante-
rior a las modificaciones que puedan experimentar las 
circul)stancias que incidan en la realizaci6n del trabajo. 
. 3. EI empresario debera cumplir las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre prevenci6n de riesgos 
laborales. 
4. Las obligaciones de 105 trabajadores establecidas 
en esta Ley, la atribuci6n de funciones en materia de 
protecci6n y prevenci6n a trabajadores 0 servicios de 
la empresa y el recurso al concierto con entidades espe-
cializadas para el desarrollo de actividades de j3revenci6n 
complementaran las acciones del empresario. sin que 
por ello le eximan del cumpli:ııiento de su deber en esta 
materia. sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar. 
en su caso. contra cualquier otra persona. 
5. EI easte de las medidas relativas a la seguridad 
y la salud en el trabajo na debera recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores. 
Artfculo 15. Principios de la acci6n preventiva. 
1. EI empresario aplicara las medidas que integran 
el deber general ele prevenci6n previsto en el articulo 
anterior. con arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar 105 ~iesgos qua no se puedan evitar. 
c) Combatir 105 riesgos en su origen. 
d)Adaptar el trabajo a la persona. en particular en 
10 que respeda a la concepci6n de los puestos de trabajo. 
asi como a la elecci6n de 105 equipos 'y 105 metodos 
de trabajo y de producci6n. con miras. en particular. 
a atenuar el trabajo mon6tono y repetitivo y a reducir 
105 efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evoluci6n de la tecnica. 
f) Sustituir 10 peligroso por 10 que entraiie poco 0 
ningun peligro. . 
g) Planificar la prevenci6n. buscando un conjunto 
coherente que integre en ella la tecnica. la organizaci6n 
de1 trabajo. las condiciones de trabajo. las relaciones 
sociales y la influencia de 105 factores ambientales en 
el trabajo. 
h) Adoptar n\edidas que antepongan la protecci6n 
colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a 105 trabajadores. 
2. EI empresario tamara en consideraci6n las capa-
cidades profesionales de 105 trabajadores en materia de 
seguridad y de salud an el momento de encomendarles 
las tareas. -
3. EI empresario adoptara las medidas necesarias 
.. a fin de garantizar que s610 105 trabajadores quiə hayan 
~ recibido informaci6n suficiente y adecuada puedan acce-
der a las zonas de riesgo grave y especifico. 
4. La efectividad de las medidas preventivas debera 
prever las distracciones 0 imprudencias na temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopci6n 
se tendran en cuenta 105 riesgos adicionales que pudie-
ran implicar determinadas medidas preventivas. las cua-
les 5610 podran adoptarse cuando la m<ıgnitudde dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a.la de 105 que se 
pretende controlar y no existan alternativas mas seguras. 
5. Podran concertar operaciones de seguro que ten-
gan como fin garantizar como ambito de cobertura la 
previsi6n de riesgos derivados del trabajo. la empresa 
respecto de sus trabajadores. 105 trabajadores aut6nc-
mos respecto a ell08 mismos y las sociedades coope-
rativas respecto a sus socios cuya actividad consista en 
la prestaci6n de su trabajo personaJ. 
Articulo 1 6. Evaluaci6n de los riesgos. 
1. La acci6n preventiva en la empresa se planificara 
por el empresario a partir de una evaluaci6n inicial de 
105 riesgos para la seguridad y la salud de 105 traba-
jadores. que se realizara •. con caracter general. teniendo 
en cuenta la naturalezade la actividad. y en relaci6n 
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con aquellos que estan expuestos ıl riesgos especiales. 
Igual evaluaci6n deberıi hacerse con ocasi6n de la eleo-
ei6n de 105 equipos de trabajo. de tas sustaneias 0 pre-
parados qufmicos y del acondicionamiento de 105 lugares 
de trabajo. La evaluaci6n inicial tendra en cuenta aque-
lIas otras actuaeiones que deban desarrollarse de con-
formidad con 10 dispuesto en la normativa sobre pro-
tecci6n de riesgos especfficos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluaci6n sera actualizada cuando cam-
bien las condiciones de trabajo y. en todo caso. se some-
tera a consideraci6n y ·se revisara. si fuera necesario. 
. con ocasi6n de 105 danos para la salud que se hayan 
producido. 
Cuando el resultado de la evaluaci6n 10 hiciera nece-
sario. el empresario realizara controles peri6dicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de 105 traba-
jadores en la prestaci6n de sus servieios. para detectar 
situaciones poteneialmente peligrosas. 
2. Si 105 resultados de la evaluaci6n prevista en el 
apartado anterior 10 hicieran necesario. el empresario 
realizara aquellas actividades de prevenci6n. incluidas 
las relacionadas con 105 matodos de trabajo y de pro-
ducci6n. que garanticen un mayor nivel de protecci6n 
de la seguridad y la salud de 105 lrabajadores. Estas 
actuaeiones deberan integrarse en el conjunto de las 
actividades de la empresa y en todos 105 niveles jerar-
quicos de la mis ma. . 
Las actividades de prevenei6n deberan ser modifi-
cadas cuando se ap.recie. por el empresario. como con-
secueneia de 105 controles peri6dicos previstos en el 
apartado anterior. su inadecuaci6n a 105 fines de pro-
tecci6n requeridos. 
3. Cuando se hava producido un dano para la salud 
de 105 trabajadores 0 cuando. con ocasi6n de la vigi-
laneia de la salud prevista en el artfculo 22. aparezcan 
indieios de quelas medrdas de preveıici6n resultan insu-
fieientes. el empresario lIevara a cabo una investigaci6n 
al respecto. a fin de detectar las causas de estos hechos. 
Artfculo 17. Equipos de trabajo y medios de protecci6n. 
1. EI empresario adoptara las medidas necesarias 
con el fin de que 105 equipos de trabajosean adecuados 
para el trabajo' que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto. de forma que garanticen la segu-
ridad y la·salud de 105 trabajadores al utilizarlos .. 
Cuando la utilizaci6n de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo especffıco para la seguridad y la 
salud de 105 trabajadores. el empresario adoptara las 
medidas necesarias con el fin de que: 
aı La utilizaci6n del equipo de trabajo 'quede reser-
. vaôa a 105 encargados de dicha utilizaei6n. 
bl Los trabajos de reparaei6n. transformaci6n. man-
tenimiento 0 conservaci6n seım realizados por 105 tra-
bajadores especfficamente capaeitados para ello. 
2. EI empresıırio debera proporcionar a sus traba-
jadores equipos de protecci6n individual adecuados para 
el desempeno de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de 105 mismos cuando. por la naturaleza de 105 trabajos 
realizados. sean necesariıis. , 
Los equipos de prdtecci6n individual deberan utili-
zarse cuando los riesgos no se puedan evitar 0 no puedan 
limitarse suficientemente por medios tacnicos de pro-
tecci6n colectiva 0 mediante medidas. matodos 0 pro-
cedimientos de organizaei6n del trabajo. 
Artfcul018. Informaci6n consulta y participaci6n de 
los trabajadores. 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protecei6n 
establecido en la presente Ley. el empresario adoptara 
las medidas adecuadas para que 105 trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relaci6n con: 
al Los riesgos, para la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. tanto aquellos que afecten 
ala empresa en su conjuntocomo a cada tipo de puesto 
de trabajo 0 funci6n. 
bl Las medidas y actividades de protecci6n y pre-
venci6n aplicables a 105 riesgos senalados en el apartado 
anterior. 
ci . Las medidas adoptadas de conformidad con 10 
dispuesto en el artfculo 20 de la presente Ley. 
f En las empresas que cuenten con representantes de 
los trabajadores. la informaci6n a que se refiere el pre-
sente apartado se facilitara por el empresario a· los 
trabajadores a travas de dichos representantes; no ob5-
tante. debera informarse directamente a cada trabajador 
de los riesgos especfficos que afecten a su puesto de 
trabajo 0 funci6n y de las medidas de protecci6n y pre-
venci6n aplicables a dichos riesgos. 
2. EI empresario debera consultar a los trabajadores. 
y permitir su participaci6n. en el' marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en 
el trabajo. de conformidad con 10 dispuesto en el capf-
tulo V de la presente Ley. 
Los trabajadores tendran derecho a efectuar propues-
tas al empresario. asl como a los 6rganos de participaei6n 
y represer:ıtaci6n previstos en el capftulo V de esta Ley. 
dirigidas a', la mejora de 105 niveles de protecei6n de 
la seguridad y la salud en la empresa. 
Artfculo 19. Formaci6n de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protecci6n. el 
empresario debera garantizar que cada trabajador reeiba 
una formaci6n te6rica y practica. suficiente y adecuada. 
en materia preveniiva. tanto en el momento de su con-
trataci6n. cualquieraque sea la modalidad 0 duraci6n 
de asta. como cuando se produzcan cambios en las fun-
ciones que desempene 0 se introduzcan nuevas tecno-
loglas 0 cambio~ en 105 equipos de trabajo. . 
La formaci6n debera estar centrada especfficamente 
en el puesto de trabajo 0 funci6n de cada trabajador. 
adaptarse a la evoluci6n de 105 riesgos y a la aparici6n 
de otros nuevos y repetirse peri6dicamente. si fuera 
necesario. 
2. La formaci6n a que se refiere el apartado anterior 
debera impartirse. siempre que sea posible. dentro de 
la jornada -de trabajo o. en su defecto. en otras horas 
pero con el descuento en aqualla del tiempo invertido 
en la misma. La formaci6n se podra impartir por la empre-
sa mediante medios propios 0 concertandola con servieios 
ajenos. y su coste no recaera en ningun caso sobre 105 
trabajadores. 
Artfculo 20. Medidas de emergencia. 
EI empresario. teniendo en cuenta el tamano y la 
actividad de la empresa. asf como la posible preseneia 
de personas ajenas a la misma. dııbera anəlizar las posi-
bles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios. lucha contra 
incendios y evacuaci6n de 105 trabajadores. designando 
para ello al personal encargado de poner en practica 
estas medidas y comprobando peri6dicamente. en su 
caso. su correcto funcionamiento. EI eitado personal 
debera poseer la formaei6n necesaria. ser suficiente en 
numero y disponer del material adecuado. en funci6n 
de las circunstancias antes senaladas. 
Para la aplicaci6n de las medidas adoptadas. el empre-
sario debera organizar las relaciones que sean necesarias 
con servicios externos a la empresa. en particular en 
materia de primeros auxilios. asistencia medica de urgen-
eia. salvamento y lucha contra incendios. de forma que 
quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 
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Artfculo 21. Riesgo grave e inminƏflte. 
1. Cuando los trabajadores estan 0 puedan estar 
expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasi6n 
de su trabajo, el empresario estara o~ligado a: 
. • I 
. aL Informar 10 antes posıble a todos los trabajadores 
afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas 0 que, en su caso, debah adop-
tarse en materia de protecci6n. 
bL Adoptar las medidas y dər las instrucciones nece-
sarias para que, en caso de peligro grave, inmin\lnte 
e inevitable, 105 trabajadores puedan interrumpir su acti-
vidad y, si fuera necesario, .abandonar de inmediato el 
lugar de trabajo. En este supuesto no podra exigirse 
a 105 trabajadores que reanuden su actividad mientras 
persista el peligro, salvo excepci611 debidamente justi-
ficada por razones de seguridad y determinada regla-
mentariamente. 
cL Disponer 10 necesario para,que el trabajado.r que 
no pudiera ponerse en contacto con su superior jerar-
quico, ante una situaci6n de peligro grave e inminente 
para su seguridad, la de otros trabajadores 0 ·ia de ter-
ceros a la empresa, esta en condiciones, h.abida cuenta 
de sus conocimientos y de los medios tacnicos puestos 
a su disposici6n,. de adoptar las medidas necesarias.para 
evitar las consecuencias de dicho peligro. 
2. De acuerdo con 10 previsto en el apartado 1 del 
artfculo 14 de la presente Ley, el trabajador tendra dere-
cho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 
trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha 
actividad entraiia un riesgo gravee inminente ,para su 
vida 0 su salud. '. ' . 
·3. Cuando en el caso a que' se refiere el. apar-
tado 1 de este artfculo el empresario no adopte.· 0 no 
permita laadopci6n de las m~idas necasarias. para 
garantizar la seguridad y la saludde los trabajadores, 
105 representantes legales de astos podran acordar" por 
mayorfa de sus miembros, la paralizaci6n de la actividad 
de 105 trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuer-
do sera comunicado de inmediatoa la empresa y a la 
autoridad laboral. la cual, en el. plazo de veinticuatro 
horas, anulara 0 ratificara la paralizaci6n acordada. 
EI acuerdo a qua se refiere el parrafo anterior podn\ 
ser adoptado por decisi6n mayoritarilide 105 Delegados 
de Prevenci6n CU,ando no resulte posible reunir con· la 
urgencia requerida al 6rgano de representaci6n del per-
sonal. 
4. Los trabajadores 0 sus representantes .110 podran 
sufrir perjuicio alguno derivado de la adopci6n de las 
medidas a que se ,efieren los apartados iıhteriores, a 
menos que hubieranobrado de mala fe 0 cometido negli-
gencia grave. 
Articulo 22. Vigilancia de la salud. 
1. EI empresario garantizara.a los trabajadores a 
su servicio la vigilancia peri6dica de su estado de salud 
en funci6n de los riesgos inherentesal··trabajo. . 
Esta vigilancia s610 podra lIevarse acabo cuando el 
trabajador preste su consentimiento. De este caracter 
voluntario 5610 ~ exceptuaran, previo informe de .105 
representantes de los trabajadores, los supuestos en Ios 
que la realizaci6n de 105 reconocimientos sea impres-
cindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud delos trabajadoreso para verificar 
si el estado de salud del trabajador puede constituir un 
peligro para el mismo, para los deməs trabajadores 0 
para otras personas relacionadas con la empresa 0 cuan-
do asf esta establecido en una disposici6n legal en rela-
ci6n con la protecci6n de riesgos especfficos y activi-
cl;ıdes de especial peligrosidad. 
En todo caso se deberə optar por la realizaci6n de 
aquellos reconocimientos 0 pr~bas que causen las 
menores mOıestia5 al trabajador y que sean proporcio-
nales al rie5go. 
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud 
de 105 trabajadores se lIevaran a cabo respetando siem-
pre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona 
del trabajador y la confidencialidad de toda la informa-
ci6n relacionada con su estado de salud. 
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere 
el apartado anterior seran comunicados a los trabaja-
dores afectados. 
4. los datos relativos a la vigilancia de .Ia salud de 
los trabajadores no podran ser usados con fines dis-
criminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
. EI acceso a la informaci6n madica de caracter per-
sonal se limitara al personal madico y li las autoridades 
sanitarias que lIeven a cabo la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, sin que pueda facifitarse al empre-
sario 0 a otras personas sin consentimiento expreso del 
trabajador. 
No obstante 10 anterior, el empresario y las personas 
u 6rganos con responsabilidades en materia de preven-
ci6n seran informados de las conclusionas que se deriven 
de 105 reconocimientos efectuad05 en relaei6n con la 
aptitud del trabajador para el desempeiio delpuesto de 
trabajo 0 con la necesidad de introducir 0 mejorar las 
medidas de protecci6n y prevenci6n, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materia pre-
ventiva. 
5. En los supuestos ıın que la naturaleza de 105 
riesgos inherentes al trabajo 10 haga necesario, el dere-
cho de 105 trabajadores a .Ia vigilancia peri6dica de su 
estadode salud deberaSer ptolongado mas alla de. la 
finalizaci6n de la relaci6n laboral, en los tarminos que 
reglamentariamente se determinen. 
6. Las me.didas de vigilancia y control de la salud 
de los trabajadores se lIevaran a cabo por personal sani-
tario con competencia tacnica, formaci6n y capacidad 
acreditada. 
Artfculo 23. Documentaci6n. 
1. EI empresario debera elaborar y cbnservar a dis-
posici6n de la autoridad laboral la siguiente documen-
taci6n relativa a las obligaciones establecidas en los ar-
tfculos anteriores: 
. aL Evaluaci6n de 105 riesgos para la seguridad y la 
salud en ef\trabajo, y planificaci6n de la acci6n preven-
tiva, conforme a 10 previsto en el artfculo 16 de la pre-
sente lev. 
bL· Medidas de protecci6n y de prevenci6n a adoptar 
y, en su caso, material de protecci6n que deba utilizarse. 
cL Resultado de 105 controles peri6dicos de las con-
diciones de trabajo y de la actividad de ios trabajadores, 
de acuerdo con 10; dispuesto en el tercer parrafo del 
apartado 1 del articulo 16 de la presente lev. 
dL . Practica de 105 controles del estado de salud de 
los trabajadores previstos en el artfculo 22 de esta lev 
y conclusiones obtenidas de los mismos an los tarminos 
recogidos.en el ultimo parrafo del apartado 4 del citado 
artfculo. . 
eL Relaci6n. de accidentes de. trabajo y enfermeda-
des profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad lab.oral superior a un dfa de trabajo.En estos 
casos el empresario realizara, ademas, la notificaci6n 
a que se refiere el apartado 3 del presen!e artfculo. 
2. En el momento de cesaci6n de su actividad, las 
empresas deberan remitir a la autoridad laboralla docu-
mentaci6n seiialada en el apartado anterior. 
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3. EI empresario estara obligado a notificar porescri-
ta a la autoridad laboral los danas para la salud de los 
trabajadores ıl su servicio que se hubieran producido 
con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al 
procedimientoque se determine reglamentariamente. 
4. La documentaci6n a que se hace referencia en 
el presente articulo debera tambian ser puesta a' dis-
posici6n de las autoridades sanitarias al objeto de que 
astas puedan cumplir con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la presente Ley y en el articulo 2 t de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad. 
Articulo 24. Coordinaci6n de actividades empresa-
riales. 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarro-
IIen actividades trabajadores de dos 0 mas empresas, 
astas deberan cooperar en la aplicaci6n de la normativa 
sobre prevenci6n de riesgos laborales. A tal fin, esta-
bleceran los medios de coordinaci6n que sean necesa-
rios en cuanto a la protecci6n y prevenci6n de riesgos 
laborales y la informaci6n sobre los mismos a sus res-
pectivos trabajadores, en los tarminos previstos an al 
apartado 1 del articulo 18 de esta Ley. 
2. EI empresario titular del centro de trabajo adop-
tara las medidas neceşarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollım actividades en su centro 
de trabajo reciban la informaci6n y las instrucciones adə­
cuadas, en relaci6n con los riesgos existentes en el cen-
tro de trabajo y con las medidas de p(otecci6n y pre-
venci6n correspondientes, asi como sobre las medidas 
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respec-
tivos trabajadores. ' , 
,3. Las empresas que contraten 0 subcontraten con 
otras la realizaci6n de obras 0 servicios correspondientes 
a la propia actividad de aquallas y que se desarrollen 
en sus propios centros de trabajo deberan vigilar el cum-
plimiento por dichos contratistas y subcontratistas de 
la normativa de prevenci6n de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones consignadas en el ultimo parrafo 
del apartado 1 del articulo 41 de esta Ley seran tambian 
de aplicaci6n, respecto de las operacionescontratadas, 
en los supuestos en que los trabajadores de la empresa 
contratista 0 subcontratista na presten servicios en los 
centros de trabajo de la empresa principat. siempre que 
tales trabajadores deban operar con maquinaria, equi-
pas, productos, materias primas 0 utiles proporcionados 
por la empresa principal. 
5. Los deberes de cooperaci6n y de informaci6n e 
instrucci6n recogidos enlos apartados 1 y.2 seran de 
aplicaci6n respecto de los trabajadores aUt6nomos que 
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 
Artlculo 25. Protecci6n de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos. 
1. EI empresario garantizara de manera especifica 
la protecci6n de 105 trabajadores que, por sus propias 
caracterlsticas personales 0 estado biol6gico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situaci6n 
de discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial, sean espe-
cialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
A tal fin, debera tener en cuenta dichos aspectos en 
las evaluaciones de los riesgos y, en funci6n de astas, 
adoptara las medidas preventivas y de protecci6n nece-
sarias. 
Los trabajadores no seran empleados, en aquellos 
puestos de trabajo en los que, a causa de sus carac-
teristicas personales, estado biol6gico 0 por su disca-
pacidad fisica, psiquica 0 sensorial debidamente reco-
nocida, puedan ellos, los demas trabajadores u otras 
personas relacionadas con la empresa ponerse en situa-
ci6n de peligro 0, en general, cuando' se encuentren 
manifiestamente en estados 0 situaciones transitorias 
que no respondan a las exigencias psicofisicas de, los 
respectivos puestos de trabajo. 
2. Igualmente, el empresario debera tener en cuenta 
en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan 
incidir en la funci6n de procreaci6n de los trabajadores 
y trabajadoras, en particular por la exposici6n a agentes 
fisicos, quimico$ y biol6gicos que puedan ejercer efectos 
mutagenicos 0 de toxicidad para la procreaci6n, tanto 
en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de 
la descendencia, con objeto de adoptar las medidas prə­
ventivas necesarias. 
Articulo 26. Protecci6n de la maternidad. 
1. La evaluaci6n de los riesgos a que se refiere el 
articulo 16 de la presente Ley debera comprender la 
determinaci6n de la naturaleza, el grado y la duraci6n 
de la exposici6n de las trabajadoras en situaci6n de 
embarazo 0 parto reciente, a 'agentes, procedimientos 
o condiciones de trabaı'o que puedan influir negativa-
mente en la salud de as trabajadoras 0 del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo 
especffico. Si los resultados de la evaluaci,6n revelasen 
un riesflo para la seguridad y la salud 0 una posible 
repercusi6n sobre el embarazo 0 la lactancia de las cita-
das trabajadoras, el empresario adoptara las medidas 
necesarias para evitar la exposici6n a dicho riesgo, a 
travas de una adaptaci6n de las condiciones 0 del tiempo 
de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas 
incluiran, cuando resulte necesario, la no realizaci6n de 
trabajo nocturno 0 de trabajo a tumas. 
2. Cuando la adaptaci6n delas condiciones 0 del 
tiempo de trabajo no resultase posible 0, a pesar de 
tal adaptaci6n, las condiciones de 'unpuesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la traba-
jadora embarazada 0 del feto, y asl 10 certifique el madico 
que en el ragimen de la Seguridad Social aplicable'asista 
facultativamenteı a la trabajadora, asta debera desem-penar un puesto de trabajo 0 funci6n diferente y com-
patible con su estado. EI empresario debera determinar, 
previa consulta' con los representantes de los trabaja-
dores, la relaci6n de los puestos de trabajo exentos de 
riesgos a estos efectos. ' 
EI cambio de .puesto 0 funci6n se IIevara a cabo de 
conformidad con 'Ias reglas y criterios .que seapliquen 
en los supuestos de movilidad funcional y tendra efectos 
hasta el momento en que el estado de salud de latra-
- bajadora permita su reincorporaci6n al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas sena-
ladas en el parrafo ariterior, no existiese puesto de trabajo 
o funci6n compatible, la trabajadora podra ser destinada 
a un puesto no correspondiente a su grupo 0 a categoria 
equivalente, si bien conservara el derecho al conjunto 
de retribuciones de su.puesto de origen. 
3. to dispuesto en los anteriores numeros de este 
articulo sen! tambian de aplicaci6n durante el perfodo 
de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir 
negativamerıte en la salud de la mujer 0 del hijo y asl 
10 certificase el rTıedico que, en el ragımen de Seguridad 
Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora. 
4. Las trabajadoras embarazadas tendran derecho 
a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraci6n, 
para la realizaci6n de examenes prenatales y tacnicas 
de preparaci6n al parto, previo aviso al empresario y 
justificaci6n de la necesidad de su realizaci6n dentro 
de la jomada de trabəjo. 
Artlculo 27. Protecci6n de 108 menares. 
1. Antes de la incorporaci6n al trabajode j6venes 
menores de dieciocho anos, y previamente acuaıquier 
modificaci6n importante de sus condiciones detrabajo, 
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el empresario debera efectuar una evaluaci6n de 105 
puestos de trabajo a desempenar por 105 mismos, a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duraci6n de 
. su exposici6n, en cualquier actividad susceptible de pre. 
sentar un riesgo especifico al respecto, a agentes, pro-
cesos 0 condiciones de trabajo que puedan poner en 
peligro la seguridad 0 la salud de estos trabajadores. 
A tal fin, la evaluaci6n tendra especialmente en cuen-
ta los riesgos especfficos para la seguridad, la salud y 
el desarrollo de 105 j6venes derivados de su falta de 
experiencia, de su inmadurez para evaluar 105 riesgos 
existentes 0 potenciales y de su desarrollo todavia incom-
pleto. 
En.todo caso, el en\presario. informara a dichos j6ve-
nes y a sus padres 0 tutores que hayan intervenido en 
la contrataci6n, conforme .a 10 dispuesto en la le-
tra b) del articulo 7 de.! texto refundido de lE! Ley del 
Estatuto de 105 Trabajadores aprobado por el Real Oecre-
to legislativo 1/1995, de 24 de marzo, delosposibles 
riesgos y de todas las medidas adoptadas para la pro-
tecci6n de su seguridad y salud. 
2. Teniendo en cuenta 105 factores anteriormente 
sefialados, el Gobierno establecera las limitaciones a la 
contrataci6n de j6venes menores de' dieciocho anos en 
trabajos que presenten riesgos especfficos. 
Articulo 28. Relacion.es de trabajo.temporales, de dura-
ci6n determinada yen empresas de trabajo temporal. 
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo tem-
porales 0 de duraci6n determinada, asi como 105 con-
tratados por empresas de trabajo temporel. debenin 
disfrutar del mismo nivel de protecci6n en materia de 
seguridad y salud que 105 restantes trabajadores de la 
empresa en la que prestan sus servicios. 
La existencia de una relaci6n de trabajo de las sena-
ladas en el parrafo iınterior no justificara en ningun caso 
una diferencia de trato por 10 que respecta a las con-
diciones de trabajo, en 10 relativo a cualquiera de 105 
aspectos de la- protecci6n de la seguridad y la salud 
de 105 trabajııdores. 
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se 
aplicaran plenamente a las relaciones de trabajo sena-
ladas en 105 parrafos anteriores. 
2. EI empresario adoptara las medidas necesarias 
para garantizar que, con caracter previo al inicio de su 
actividad, 105 tr.abajadores a que se refiere el apartado 
anterior reciban informaci6n acerca de 105 riesgos a los 
que yayan a estar expuestos, en particular en 10 relativo 
a la necesidad de cualificaciones 0 aptitudes profesio-
nales determinadas, la exigencia de controles madicos 
especiales 0 la existencia de riesgos especfficos del pues-
to de trabajo a cubrir, asi como sobre la.s medidas de 
protecci6n y prevenci6n frente a 105 mismos. 
Oichos trabajadores recibiran, en todo caso, una for-
maci6n suficiente y adecuada a las caracterlsticas del 
puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cua-
lificaci6n y experiencia profesional y 105 riesgos a 105 
que yayan a estar expuestos. 
3. Los trabajadores a que se refiere el presente 
artlculo tendran derecho a una vigilancia peri6dica de 
su estado de salud, en 105 tarminos establecidos en el 
articulo 22 de esta Ley y en sus normas da desarrollo. 
4. EI empresario deberainformar a 105 trabajadores 
designados para ocuparse de las actividades de protec-
ci6n y prevenci6n 0, en su caso, al servicio de prevenci6n 
previsto en el articulo 31 de esta Ley de la incorporaci6n 
de 105 trabajadores a que se refiere el presenie articulo, 
en la medida necesaria para que puedan desarrollar de 
forma adecuada sus funciones respecto de todos 105 
trabajadores de la empresa. 
5. En las relaciones de trabajo a travas de empresas 
de trabajo temporal. la empresa usuaria sera responsable 
de las condiciones de ejecuci6n del trabajo en todo 10 
relacionado con la protecci6n de la seguriôad y la salud 
de 105 trabajadores. Correspondera, adama8, a la empre-
sa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de informaci6n previstas en 108 apartad08 2 y 4 del pre-
sente articulo. 
La empresa de trabajo temporal sera responsable del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de forma-
ci6n y vigilancia de la salud que se establecen en 105 
apartados 2 y 3 de este articulo. A tal fin. y sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el parrafo anterior, .Ia empresa usuaria 
debera informar a la empresa de trabajo temporal, y 
asta a los trabajadores afectados, antes de la adscripci6n 
de 105 mismos, acerca de las caracterfsticas propias de 
105 puestos de trabajo a desempei'iar y de las cualifi-
caciones requeridas. . 
La empresa usuaria debera informar a 105 represen-
tantes de 108 trabajadores en la misma de la adscripci6n 
de 105 trabajadores puestos a disposici6n por la empresa 
de trabajo tempora!. Oichos trabajadores podran dirigirse 
a estos representantes en el. ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente Ley. 
Artfculo 29.'. Obligaciones de /os trabajadores en mate-
da de prevenci6n de riesgos. ' 
J. Corresponde a cada trabajador velar, segun sus 
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prev.enci6n que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y 5alud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a lasque pueda afectar su acti-
vidad profesional. a caus'a de sus act05 y omisiones en 
el trabajo, de conformidad con su formaci6n y las ins-
trucciones del empresario. 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formaci6n y 
siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en 
particular: 
1.° Usar adecuadamente, de acuerdo con su natu-
raleza y los riesgos previsibles, las maquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de trans-
porte y, en general. cualesquiera otr05 medios con 105 
que desarrollen su actividad. . 
2.° Utilizar correctamente los medios y equipos de 
protecci6n facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de aste. 
3.° No poner fuera de funcionamiento y utilizar 
correctamente 105 dispositivos de seguridad existentes. 
o que se instalen en 105 medi08 relacionados con su 
actividad 0 en 105 lugares de trabajo en 105 que asta 
tenga lugar. 
4.° Informar de inmediato a su superior jerarquico 
directo, y a 105 trabajadores designados para realizar 
actividades de protecci6n y de prevenci6n 0, en su caso, 
al servicio de prevenci6n, acerca de cualquier situaci6n 
que, a su juicio, entrai'ie, por motivos razonables, un rie5-
go. para la seguridad y la salud de 105 trabajadores. 
5.° Contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo. 
6.° Cooperar con el empresario para que aste pueda 
garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras 
y no entrai'ien riesgos para la seguridad y la salud de 
105 trabajadores. . 
3. EI incumplimiento por 105 trabajadores de las obli-
gaciones en materia de prevenci6n de riesgos a que 
se refieren 105 apartados anteriores tendra la conside-
raci6n de incumplimiento laboral a 105 efectos previstos 
en el articulo 58.1 del Estatuto de 105 Trabajadores 0 
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de falta, en su caso, conforme a 10 establecido en la 
correspondiente normativa' sobre regimen disciplinario 
de los funcionarios pubHcos 0 del personal estatutario 
al servicio de las Administraciones publicas. Lo dispuesto 
en este apartado sera igualmente aplicable a los socios 
de las cooperativas cuya actividad consista en la pres-
taci6n de su trabajo, con las precisiones que se esta-
bitiz::<ı!! .. n sus Reglamentos de Regimen Interno. 
CAPITULG :V 
Servicios de prevenci6n 
Artlculo 30. Protecci6n y prevenci6n de riesgos pro-
fesionales. 
1 . En cumplimiento del deber de prevenci6n de ries-
gos profesionales, el empresario designara uno 0 varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, consti-
tuira un servicio de. prevenci6n 0 concertara dicho 
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberan tener la 
capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en numero, teniendo en cuenta 
el tamafiö de la empresa, asl como los riesgos a que 
estan expuestos los trabajadores y su distribuci6n en 
la misma, con el alcance que se determine en las dis-
posiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 
del artfculo 6 de la presente Ley. . ' 
Los trabajadores a que se refiere el parrafo anterior 
colaboraran entre si y, en su caso, con los servicios de 
prevenci6n. 
3. Para la realizaci6n de la actividad de prevenci6n, 
el empresario debera facilitar ~ 105 trabajadores desig-
nados el acceso a la informaci6n y documentaci6n a 
que se refieren 105 artlculos 18 y 23 de la presente 
Ley. 
4. Los trabajadores designados no podran sufrir nin-
gun perjuicio derivado de sus actividades de protecci6n 
y prevenci6nde los riesgos profesionales en la empresa. 
En ejercicio de esta funci6n, dichos trabajadores goza'ran, 
en particular, de las garantias que para los represen-
tantes de los trabajadores establecen las letras a), b) 
y c) del articulo 68 y el apartado 4 del articulo 56 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores. 
Esta garantia alcanzara tambien a los trabajadores 
integrantes del servicio de prevenci6n, cuando la empra-
sa dsçida constituirlo de acuerdo con 10 dispuesto en 
əl articulo siguiənte. . 
Los trabajadores a que se refıeren !OS parrafos anta-
riores deberan guardar 5igilo profesional sobre la infor-
maci6n relativa a la empresa a la que tuvieran acceso 
como consecuencia del desempefio de sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, 
el empresario podra asumir personalmente las funciones 
sefialadas en el apartado 1, siein!1re que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y 
tenga la capacidad necesaria, en funci6n de los riesgos 
a queasten expuestos los trabajadores y la peligrosidad 
de las actividades, con el alcance que se determine en 
las disposiciones a que se refiere la letra el del apar-
tado 1 del artlculo 6 de la presente Ley. 
6. EI empresario que no hubiere concertado el 
Servicio de prevenci6n con una entidad especializada 
ajena a la empresa debera someter su sistema de pra-
venci6n al control de una auditorla 0 evaluaci6n externa, 
en los terminos que reglamentariamente se determinen. 
Articulo 31'. Servicios de prevenci6n. 
1. Si la designaci6n deuno 0 varios trabajadores 
fuera insuficiente para la realizaci6n de las actividades 
de prevenci6n, en funci6n del tamafio de la empresa, 
de 105 riesgos a que estan expuestos los trabajadores 
o de la peligrosidad de 1as actividədes desarrolladas, con 
el alcance que se establezca en las disposiciones a que 
se refiere la letra el del apartado 1 del artfculo 6 de 
la presente Ley, el empresario debara recurrir a uno 0 
varios servicios de prevenci6n propios 0 ajenos a la 
empresa, que colaboraran cuando sea necesario. 
Para el establecimiento de estos servicios en las Admi-
nistraciones publicas se tendra ·en cuenta su estructura 
i organizativa y la existencia, en su caso, de ambitos sec-
toriales y descentralizados. 
2. .S>ı 'I'lntendera como servicio de prevenci6n el con-
junto de medios iıuiii;;;:~'" y ma.teriales .necesarios J)ara 
realizar las actividades preventıvas ;; f!!1 de garantızar 
la adecuada protecci6n de la seguridad y la sci:ü::! M 
las trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al 
empresario, a los trabajadores y a sus representantes 
y a los 6rganos de representaci6n especializados. Para 
elejercicio de sus funciones, el empresario debera faci-
litar a dicho servicioel.acceso a la informaci6n y docu-
mentaci6n a que se refiere el apartado 3 del artlculo 
anterior. 
3. Los serviciosde prevenci6n deberan estar en con-
diciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento 
y apoyo que precise en funci6n de los tipos de riesgo 
en ella existentes y en 10 referente a: 
, 
aı EI disəfio, aplicaci6n y coordinaci6n de 105 planes 
y programas de actuaci6n preventiva. 
b) La evaluaci6n de los factores de riesgo que pua-
dan afectar a la seguridad y la salud de 105 trabajadores 
en 105 terminos previstos en el articulo 16 de esta Ley. 
ci La determinaci6n de las prioridades en la adop-
ci6n de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. ' 
dı La informaci6n y formaci6n de los trabajadores. 
el . La prestaci6n de 105 primeros auxilios y planes 
de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en 
relaci6n con los riesgos derivados del trabajo. 
4. EI serviCio de prevenci6n tendra caracter inter-
disciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para 
cumplir sus funciones. Para ello, la formaci6n, especia-
lidad, capacitaci6n, dedicaci6n y numero de componen-
tes de estos servicios, asl como' sus recursos. te.cnicos, 
deberan ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar, en funci6n de las siguientes 
v circunstancias: 
al Tamafio de la empresa. 
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse. 
expuestos los trabajadores. 
ci Distribuci6n de riesgos en la empresıt 
5. Para poder actuar como servicios de prevenci6n, 
las entidades especializadas deberan ser objeto de acra-
ditaci6n por la Administraci6n laboral, mediante la conı­
probaci6n de que reunen los requisitos que se establez-
can reglamentariamente y previa aprobaci6n de la Admi-
nistraci6n sanitaria en cuanto a losaspectos de caracter 
sanitario. 
Artlculo 32. Actuaci6n preventiva de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales də la Seguridad Social podran desarrollar 
para las empresas a ellas asociadas las funciones COrres-
pondientes a los servicios de prevenci6n, con sujeci6n 
a 10 dispuesto en el apartado 5 del artfculo 31. 
Lös representantes de los empresarios y de tos tra-
bajadores tendran derecho a participar en el control y 
seguimiento de la gesti6n desarrollada por las Mutuas . 
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de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social en las funciones a que se refiere 
el parrafo anterior conforme a 10 previsto en, el articu-
10 39. cinco. de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas fiscales. administrativas y de orden social. 
CAPITULOV 
Consulta y participaci6n de los trabajadores 
Articulo 33. Consulta de los trabajadores. 
1. EI e!Y'presario debera consult,ə.r ~ !GS rrəbajadores. 
con la debıda antelaC!0!1. L:; -əd6j)Ci6n de las decisiones 
relativa~ ,~: 
a) La planificaci6n y la organizaci6n del trabajo an 
la empresa y la introducci6n de nuevas tecnologias. en 
todo 10 relacionado oon las consecuenoias que estas 
pudieran tenar para la seguridad yla salud de los tra-
bajadores. derivadas de la elecci6n de los equipos. la 
determinaci6n y la adecuaci6n de las condiciones de 
trabajo y el impacto de los factores əmbientales en el 
trabajo. 
b) La organizaci6n y desarrollo de las actividades 
de protecci6n de la salud y prevenci6n de los riesgos 
profesionales en la empresa. incluida la designaci6n de 
los trabajadores encargados de dichas actividades 0 el 
recurso a un servicio de prevenci6n externo. 
c) La designaci6n de los trabajadores encargados 
de las medidas de emergencia. '. • 
dı· Lo.s procedimientos 'de informaci6n y documen-
taci6n a que se refıeren los artit:ulos '18. apartado 1. 
y 23. apartado l. de la presente Ley. 
e) EI proyeııtô'Vla organizaci6n de la formaci6n en 
materia preventiva. 
f) Cualquier otra acci6n quepueda tener efectos 
sustanciales sobre la seguridad y la salud de los tra-
bajadores. 
2. En las empresas que cUanten con representantes 
de los trabajadores. las consultas a que se refiere el 
apartado anterior se IIevaran ə caho con dichos reprır . 
sentantes. 
Artfculo 34. Derechos de participaci6n yrepresenta-
ci6n. 
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en 
la empresa en las cuestiones relacionadas con la pre-
venci6n de riesgos en el trabajo. 
En -,as empresas 0 centros, de trabajo que cuenten 
con se is ci mas trabajadores. la participaci6n de estos 
se canalizara a traves de sus representantes y de la reprır 
sentaci6n especializada que se regula en este capftulo. 
2. A los Comites de Empresa. a los Delegados de 
Personal y a los representantes sindicales les correspon-
de. en los terminos que. respectivamente. Iəs reconocen 
el Estatuto de los T rabajadores. la Ley de Organos de 
Representaci6n del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Publicas y la Ley Organica de Ubertad Sindical. 
la defensa de los intereses de los trabajadores en materia 
de prevenci6n de riesgos en el trabajo. Para ello. los 
representantes del personal ejerceran las competencias 
que dichas normas establecen en materia de informa-
ci6n. consulta y negociaci6n. vigilancia y control y ejer-
cicio de acciones ante las empresas y los 6rganos y 
tribunales competentes. ' 
3. EI derecho de participaci6nque se regula en este 
capftulo se ejercera en el ambito de las Administraciones 
publicas con iəs adaptaciones que procedanen atenci6n 
a la diyersidad de las actividades que desarrollan y las 
diferentes condiciones en que estas se realizan. la com-
plejidad y dispersi6n de su estructura organizativa y sus 
peculiaridades en materia de representaci6n colectiva. 
en los terminos previstos en la Ley 7/1 990. de 19 de 
julio. sobre negociaci6n colectiva y participaci6n en la 
determinaci6n de las condiciones de trabajo de los 
empleados publicos. pudiendosa establecer ambitos sac-
toriales y de'scantralizados en funci6n del numero de 
efectivos y centros. 
Para lIevar a cabo la indicada adaptaci6n e!! el əmbiio 
de la Administraci61ı Genere! ;::.,ı btado. el Gobierno 
tendra en cuen.t:,:,k;i; siguientes criterios: 
aL En ningun caso dicha adaptaci6n podra afectar 
a las competencias. facultades y garantias que se reco-
nocen en esta Ley a los Delegados de Prevenci6n y a 
105 Comites de Seguridad y Salud. 
b) Se debera establecer el ambito especifico que 
resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la 
funci6n de participaci6n en materia preventivadentro 
de la estructura organizativa de la Administraci6n. Con 
caracter general. dicho ambito sera el de los 6rganos 
de representaci6n del personal al servicio de las Admi-
nistraciones publicas. si' bien podran establecerse otr05 
distintos en funci6n de las caracteristicas de la actividad 
y frecuencia de los riesgos LI que puedan encontrarse 
expuestos los trabajadores. 
c) Cuando en el indicado ambito existan diferentes 
6rganos de tepresentaci6n del personal. se debera garan-
tizar una actuaci6n coordinada de todos ellos en materia 
de prevenci6n y protecci6n de la seguridad y la salud 
en el trabajo. posibilitando que la participaci6n se realice 
de forma conjunta entre unos y otros. en el ambito espır 
cifico establecido al efecto. 
d) Con caracter general. se constituira un ,unico 
Comite de Seguridad y Salu~ en el ambito delos 6rganos 
de representaci6n previstos en la Ley de Organos de 
Representaci6n del'Personal al Servicio de las Adminis-
traciones publicas. que estara integrado por los Delır 
gados de Prevenci6n designados en dicho ambito. tanto 
para el personal con relaci6n de caracter administrativo 
o estatutario camo para el personal laboral. y por reprır 
sentantes de la Administraci6n en numero no superior 
al de Delegados. Ello .no obstante. podrən constituirse 
Comites de Seguridad y Salud en otros ambitos cuando 
las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los 
riesgos asi 10 aconsejen. 
Articulo 35. Delegados de Prevenci6n. 
1. Los Delegados de Prevenci6n son IQS rəpresərı­
tantes de los trabejadores con fü!1ciones especificas en 
materia de prevenci6n de riesgos en el trabajo. 
2. Los Delegados de Prevenci6n seran desigrıados 
por y entre los representantes del personal. en el amblto 
de los 6rganos de representaci6n previstos en las normas 
a que se refiere el artfculo anterior. con arreglo a la 
siguiente escala: . . 
'De 50 a 100 traı5ajadores: 2 Delegados de Preven-
ci6n. 
. De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Pre-
vencian. 
De 501 a 
venci6n. 
1.000 trabajadores: 4 Delegados de Pre-
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de 
Prevenci6n. 
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de 
Prevenci6n. 
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de 
Prevenci6n. 
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevenci6n. 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delır 
gado de Prevenci6n sera el Delegado de Personal. En 
las"empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve tra-
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bajadores habra un DelegadQ de Prevenei6n que sera 
elegido por y entre 105 Delegados de PersQnal. 
3. A efeetos de determinar el numero de Delegados 
de Prevenei6n se tendran en euenta 105 siguientes eri-
terios: 
a) los trabajadores vineulados, por eontratos de 
duraei6n determinada superior a un anD se eompufaran 
eomOtrabajadores fijos de plantilla. 
b) los eontratadoS per terminb de hasta' un anD 
se eomputaran segun el numero de dfııs trabajados en 
el perJodo de un anD anterior a la designaei6n. Cada 
doseientos dias trabajados 0 fracei6n se computaran 
eomo un trabajador mas. 
4. No obstante 10 dispuesto en el )ıresente ,artfculo. 
en 105 convenios colectivos podran establecerse otros 
sistemas de designaci6n de los Delegados de Preven-
ci6n. siempre que se garantiee que 1(3 facultad de desig-
naci6n corresponde a los representantes del personal 
Da los propios trabajadores. ' 
Asimismo. en la negociaci6n colectiva 0 mediante 
los acuerdos a que 5e refiere el articulo 83. aparta-
do 3, del Estatuto de 105 Trabajadores podra acordarse 
que las competencias reconocidas en esta lev a 105 Dele-
gados de Prevenci6n sean ejercidas por 6rganos espe-
cificos creados en el propio convenio 0 en los 'acuerdos 
citados. Dichos 6rganos podran asumir, en 105 terminos 
v cohforme a las modalidades que se acuerden, com-
petencias generales respecto del conjunto de 108 centros 
de trabajo incluid03 en el ambito de aplicaci6n del convenio 
o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento 
en 105 mismos de la normativa sobre prevenci6n de riesgos 
laborales. ' .. 
Igualmente, en el ambito de las Administraciones 
publicas se podran establecer, en 105 terminos senalados 
en la lev 7/1990, de 19 de julio, sobre negociaci6n 
colectiva y participaci6n en la determinaci6n de las cOn-
diciones de trabajo de los empleados publicos, otros sis-
temas de designaci6n de los Delegados de Prevenci6n 
y acordarse que las competencias que esta lev atribuve 
a estos puedan ser ejercidas por 6rganos eşpəcfficos. 
Artfculo 36. Competencias y facultades de los Dele-
gados de Prevenci6n. 
1. Son competencias de 105 Delegados de Preven-
ci6n: 
aı Colaborar con la direcci6n de la empresa en la 
mejora de la acci6n preventiva. 
b) Promover V fomentar la cooperaci6n de los tra-
bajadores e~ la ejecuci6n de la normativa sobre pre-
venci6n de riesgos laborııles. ' 
c) Ser consultados por el empresario, con caracter 
previo a su ejecuci6n, acerca de las decisiones a que 
se refiere el artfculo 33 de la presente lev. 
d) Ejercer una labor de vigilancia V control sobre 
el cumplimiento de la normativa de prevenci6n de ries-
gos laborales. 
En las empresas que, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el apartado 2 del ıırtfculo 38 de esta lev, no cuenten 
con Comite de Seguridad V Salud por no alcanzar el 
numero mfnimo de trabajadores establecido al efecto. 
las competencias atribuidas a aquel en la presente lev 
seran ejercidas por 105 Delegados de Prevenci6n. 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidasa 
105 Delegados de Prevenci6n, estos estaran facultados 
para: 
a) Acompanar a 108 tecnicos en las evaluaciones 
de caracter preventivo' del medio ambiente de trabajo, 
asi como. en 105 terminos previstosen el articulo 40 
de esta lev, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social en las visitas y verificaciones 'que realicen en los 
eentros de trabajo para comprobar el cumplimiento de 
la normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales, 
pudiendoJormularanteellos las observaciQnes que esti-
men oportunas. 
b), Tener acceso, con las limitaciones previstas en 
el apartado 4 de,l artii:olo 22 de esta lev, a la informaci6n 
y documentaci6n relativa a las condiciones de trabajo 
que .sean necesarias para el ejercicio de 5US funciones 
i y, en particular, a la prevista en 105 artfculos 18 y 23 
de esta lev. Cuando la informaci6n este sujeta a las 
limitacionesresenadas" s610 podra ser suministrada de 
manera que se' garantice el respeto de la confidencia-
lidad., '. " , ' 
c) Ser informados por el empresario sobre 105 danos 
producidos en ,la şiilud .de 105 trabajadores una vez que 
aquƏl hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aun fuera de su jo~nada labQrat en el lugar 
de lôş I")echos para' COOOCElr 1<l5cirCUl'ls@ncias de 105 
mismos. .. ' 
d) Recibir del empresario las irıform<ıciones obte-
nidas por aste prQcedentes de las personas u 6r9<lnos 
encarg<ıdos de I<ls actividades de protecci6n V preven-
ci6n en la empresa, asi como de los organismos com-
petentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
sin perjuicio. de 10 dispuesto en el articulo, 40 deesta 
lev en materia de colaboraci6n con la Inspecei6n de 
Trabajo y Seguridad Soci<ıl. 
e) Realizar visitas a 105 lugares de trabajo para ejer-
cer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trab<ıjo. pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comtınicarse durante 
la jornada 'con 105 trabajadores, de manııra que no se 
altere el normal desarrollo del proceııaJproductivo. 
f) Recabar del empresario la adopci6n de medidas 
de caracter preventivo y para la mejora de 105 niveles 
de protecCi6n de' la seguridad V la saloa de 105 traba-
jadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empre-
sario, asi como ,al Comita de Seguridad V Salud para 
su discusi6n en el mismo. 
g) Proponer al 6rgan6 de representaci6n de 105 tra-
bajadores la adopci6n del acuerdo de paralizaci6n de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del articu-
1021. 
3. los informes que deban emitir 105 Delegados de 
Prevenci6n a tenor de 10 dispuesto en la letra c) del 
apartado 1 de este articulo deberan elaborarse en un 
.. plazo de quince dias, 0 en el tiempo imprescindible cuan-
do se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir ries-
gos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido 
el informe, el ernpresario podra poner, en practica su 
decisi6n. . 
4. la decisi6n negativa del empresario a la adopci6n 
de las medidas propuestas por e,l Delegado de Preven-
ci6n a tenor de 10 dispuesto en la letra f) del apartado 2 
de este articulo debera ser motivada. 
Articulo 37 .• Garantfas y sigilo profesional de los Dele-
gados de Prevenci6n. 
1. lD previsto en el artfculo 68 del Estatuto de 105 
Trabajadores en materia de garantias sera de aplicaci6n 
a los Delegados de Prevenci6n en su condici6n de repre-
sentantes de los trabajadores. ,. 
EI tiempo utilizado por los Delegados de Prevenci6n 
para el desempeno de las funciones previstas en esta 
lev sera considerado como de ejercicio de funciones 
de representaci6n a efectos de la utilizaci6n del credito 
de horas mensuales retribuidas previsto en la le-
tra e) del citado artfculo 68 del Estatuto de los Traba-
jadores. 
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No obstante 10 ·anterior. sera considerado en todo 
caso como tiempo de trabajo efectivo. sin imputaci6n 
al citado credito horario. el correspondiente a las reu-
niones del Comite de Seguridad y Salud ya cualesquiera 
otras convocadas por el .empresario en materia de pre-
venci6n de riesgos. asr como el destinado a las visitas 
previstas en las letras a)..y c) del numero 2 del artıculo 
anterior. 
2. EI empresario debera proporcionar a los Dele-
gados de Prevenci6n 105 medios y la.formaci6n en mat!'!" 
ria preventiva que resulten necesarıos para el eJerclclo 
desus funciones. 
La formaci6n se debera facilitar por el 'empresario 
por sus propios medios 0 mediante concierto con orga-
nismos 0 entidades especializadas en la materia y debera 
adaptarse a la evoluci6n de 105 riesgos y a la aparici6n 
de otros nuevos. repitiendose peri6dicamente si fuera 
necesario. 
EI tiempo dedicado a la formaci6n səra considerado 
como tiempo de trabajo a todos 105 efectos y su coste 
no podra recaer en ningıln caso sobre 105 Delegados 
de Prevenci6n. 
3. A 105 Delegados de Prevenci6n les sera de apli-
caci6n 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 65 
del Estatuto de 105 Trabajadores en cuanto al sigilo pro-
fesional debido respecto de las informaclones a que 
tuvlesen acceso como conSecuencia de su actuaci6n en 
la empresa. 
4. Lo dispuesto en el presenteartıculo en materia 
de garantıas y sigilo profesional de 105 Delegados de 
Prevenci6n se entendera referido. en el caso de tas rela-
ciones de caracter administrativo 0 estatutario del per-
sonal al servicio de las Administraciones publicas. a la 
regulaci6n contenida en 105 artrculos 10. parrafo segun-
do. y 11 de la Ley 9/1987. de 12 de junio. de Organos 
de Representaci6n. Determinaci6n' de las Condiciones 
de Trabajo y Participaci6n del Personal al Servicio de 
las Administraciones Publiı;as. 
Articulo 38. Comite de Seguridad y Salud. 
1. EI Comite de Seguridad y Salud es el 6rgano pari-
tario y colegiado de participaci6n destinado a la consulta 
regular y peri6dica de las actuacıones de la empresa 
en materia de.prevenci6n de riesgos. 
2. Se constituira un Comite de Seguridad y Salud 
en todas las empresas 0 centros de trabajo que cuenten 
con 50 0 mas trabajadores. 
EI Comite estara formado por 105 Delegados de Pre-
venci6n. de una·parte. y por el empresario y/o sus repre-
sentantes en numero igual al de 105 Delegados de Pre-
venci6n. de la otra. 
En las reuniones del Comite de Seguridad y Salud 
participaran. con voz pero sin voto. 105 Delegados Sin-
dicales y 105 responsables tecnicos de la prevenci6n en 
la empresa que no esten incluidos en la composici6n 
a la que se refiere el parrafo ante!ior. En las mismas 
condiciones podran participar trabaJadore~ de la empre-
sa que cuenten con una especial ~ualificaci6n 0 infor-
maci6n respecto de concretas cuestıones que se debatan 
en este 6rgano y. tecnicos en prevenci6n ajenos a la 
emprıısa. siempre que asi 10 solicite alguna de las repre-
sentaciones en el Comite. 
3. Ei Comite de Seguridad y Salud se reunira tri-
mestralmente y siempre que 10 solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. EI Comite adoptara sus 
propias normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de tra-
bajo dotados de Comite de Seguridad y Salud podran 
acordar con sus trabajadores la creaci6n de un Comite 
Intercentros. con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
Artfculo 39. Competencias y facultades del Comite de 
Seguridad y Salud. 
1. EI Comite de Seguridad y Salud tendra las siguien-
tes competencias: 
. a) Participar en la elaboraci6n. puesta en practica 
y evaluaci6n de 105 planes y programas de prevenci6n 
de riesgos en la empresa. A tal efecto. en su seno se 
debatiran. antes de su puestaen practica y en 10 referente 
a su incidencia en la prevenci6n de riesgos. 105 proyectos 
en materia de planificaci6n. organizaci6n del trabajo e 
introducci6n de nuevas tecnologlas. organizaci6n y 
desarrollo de las actividades de protecci6n y prevenci6n 
y proyecto y organizaci6n de la formaci6n en materia 
preventiva. . 
b) Promover iniciativas sobre metodos y procedi-
mientos para la efectiva prevenci6n de 105 riesgos. pro-
poniendo a la empresa la mejora de las condiciones 0 
la correcci6n de las deficiencias existentes. 
2. En el ejercicio de sus competencias. el Comite 
de Seguridad y Salud estara facultado para: 
a) Conocer directamente la situaci6n relativa a la 
prevenci6n de riesgos en el centro de trabajo. realizando 
a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
b) Conocer cuantos documentos e informes relati-
vos a las condiciones de trabajo sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. asi· como 105 proce-
dentes de la actividad del servicio de prevenci6n. en 
su caso. 
c) Conocer y analizar 105 danos producidos en la 
salud 0 en la integridad ffsica de 105 trabajadores. al 
objəto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
d} Conocer e informar la memoria y programaci6n 
anual de servicios de prevenci6n. 
3. A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en esta 
Ley respecto de la colaboraci6n entre empresas en loş 
supuestos de desarrollo simultaneo de actividades en 
un mismo centro de trabajo. se podra acordar la rea-
liziıci6n de reuniones conjuntas de 105 Comites de Segu-
ridad y Salud o. en su defecto. de 105 Delegados de 
Prevenci6n y empresarios de las empresas que carezcan 
de dichos Comites. u otras medidas de actuaci6n coor-
dinada. 
Articulo 40. Colaboraci6n con la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. 
1. Los trabajadores y sus representantes podran 
recurrir a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
si consideran que las medidas adoptadas y 105 medios 
utilizados por el empresario no son suficientes para 
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. . 
2. En las visitas a 105 centros de trabajo para la 
comprobaci6n del cumplimiento de la normativa sobre 
prevenci6n de riesgos laborales. el Inspectdr de Trabajo 
y Seguridad Social comunicara su presencia al empre-
sario 0 a su representante 0 a la persona inspeccionada. 
al Comite de Seguridad y Salud. al Delegado de Pre-
venci6n o. en su ausencia. a 105 representantes legales 
de 105 trabajaı;lores. a fin de que puedan acompanarle 
durante el desarrollo de su visita y formularle las obser-
vaciones que estimen oportunas. a menos que considere 
que dichas comunicaciones puedan perjudicar el exito 
de sus funciones. 
3. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Soeial infor-
mara a 105 Delegados de Prevenei6n sobre 105 resultados 
de las visitasa que haee refereneia el apartado anterior 
y sobre las medidas adoptadas eomo eonsecuencia de 
las mismas. ası como al empresario mediante diligeneia 
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en əl Libro de Visitas də la Inspəcciôn de Trabajo y Segu-
ridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. 
4. Las organizaciones sindicales y empresariales 
mas representativas seran consultadas con caracter pre-
viQ a la elaboraciôn de los planes de actuaci6n de la 
Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social ən materia 
de prevenciôn de riesgos en el trabajo. enespecial de 
los programas especificos para empresas de menos de 
seis trabajadores. e informadas del resultado de dichos 
planes. 
CAPITULOVI 
Obligaciones de los fabricantes; importadores 
y suministradores 
Artlculo 41.0bligaciones de los fabricantes, importa-
dores y suministradores. 
1. Los fabricantes. importadores y suministradores 
de maquinaria. equipos. productos y ütiles de trabajo 
estan obligados a asegurar que estos no constituyan 
una fuente de peligro para el trabajador. siempre que 
sean instalados y utilizados en las condiciones. forma 
y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricantes. importadores y suministradores de 
productos y sustancias qulmicas de utilizaci6n en el tra-
bajo estan obligados a envasar y etiquetar 105 mismos 
de forma que se permita su conservaciôn y manipulaci6n 
en condiciones de seguridad y se identifique claramente 
su contenido y los riesgos para la seguridad 0 la salud 
de los trabajadores que su almacenamiento 0 utilizaciôn 
comporten. 
Los sujetos mencionados en los dos parrafos ante-
riores deberan suministrar la informaci6n qiıe indique 
la forma correcta de utilizaci6n por los trabajadores. las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y 
losriesgos laborales que conlleven tanto su uso normal. 
como su manipulaci6n 0 empleo inadecuado. 
Los fabricantes. importadores y suministradores de 
elementos para la protecci6n de los trabajadores estan 
obligados a asegurar la efectividad de los mismos. siem-
pre que sean instalados y usados en las condiciones 
y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto. debe-
ran suministrar la informaci6n que indique el tipo de 
riesgo al que van dirigidos. el nivel de protecci6n frente 
al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes. importadores y suministradores debe-
ran proporcionar a los empresarios. y estos recabar de 
aqueııos. la informaci6n necesaria para que la utilizaci6n 
y manipulaci6n de.la maquinaria. equipos. productos. 
matetias primas y ütiles de trabajo se produzca sin ries-
gos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
asl como para que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones de informaci6n respecto de los traba-
jadores. . 
2. EI empresario debera garantizar que las informa-
ciones a que se refiere el apartado anterior sean faci-
litadas a los trabajadores en terminos que resulten com- " 
prensibles para los mismos. 
CAPITULO Vii 
Responsabilidades y sanciones 
Artlculo 42. Responsabilidades y su compatibilidad. 
1. EI incumplimiento por los empresarios de sus obli-
gaciones en materia de prevenci6n de riesgos laborales 
dara lugar a responsabilidades admiiıistrativas. asl como. 
en sucaso. a responsabilidades penales y a las civiles 
por los danos y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento. 
/ 
2. La empre8a principal respondera 80lidariamente 
con los contratistas y subcontratistas a que se refiere 
el apartado 3 del artfculo 24 de esta Ley del cumpli-
miento. durante el perlodo de la contrata; de las obli-
gaciones impuestas por esta Ley en relaci6n con los 
trabajadores que aquellos ocupen en 108 centros de tra-
bajo de la empresa principal. siempre que la infra.cci6n 
se hava producido en el centro de trabajo de dicho 
empresario principal. 
En las relaciones de trabajo de las empresas de tra-
bajo temporal. la empresa usuaria sera responsable de 
la protecci6n en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo en los terminosdet articuto 16 de la Ley 14/1994. 
de 1 de julio. por la que se regutan tas empresas de 
trabajo temporal. 
3. Las responsabilidades administrativasque se 
deriven del procedimiento sancionador seran compati-
bles con tas indemnizaciones por 105 danos y perjuicios 
causados y de recargo de prestaciones econ6micas del 
sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas 
por el6rgano competente de conformidad con 10 previsto 
en la normativa reguladora de dicho sistema. 
4. No podran sancionarse los hechos que ya hayan 
sido sancionados penal 0 administrativamente. en los 
casos en que se' aprecie identidad de sujeto. hecho y 
fundamento. 
En los casos de concurrencia con el orden jurisdic-
cional penal sera de aplicaci6n 10 dispuesto an el artlcu-
10 3 de la Ley 8/1988. de 7 de abril. sobre Infracciones 
y Sanciones de Orden Social. para cuya efectividad la 
autoridad laboral y la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social velaran por el cumplimiento de los deberes de 
colaboraciôn e informaci6n con el Ministerio Fiscal. 
5.. La declaraci6n de hechosprooados que contenga 
una sentencia firme .del .orden jutisdiccional contencio-
so-administrativo. relativa a la existencia de infracci6n 
a la normativa de prevenci6ri de riesgos laborales. vin-
culara al orden social de la jurisdicci6n. en 10 que se 
refiere al recar$!b. en Sll caso. de la prestaci6n econômica 
del sistema de la Seguridad Social. 
Artlculo 43. Requerimientos de la Inspecci6n de Tra-
bajo y Seguridad Social. 
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social comprobase la existencia de una infracci6n a la 
normativa sobre IJrevenci6n de riesgos laborales. reque-
rira al empresario para la subsanaci6n de las deficiencias 
observadas. salvo que por la gravedad e inminencia de 
los riesgos procediese acordar la paralizaci6n prevista 
en el artlculo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta 
de sanci6n correspondiente. en su caso. 
2. EI requerimiento formulado por el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social se hara saber por escrito 
al empresario presuntamente responsable senalando las 
anomalias 0 deficiencias apreciadas con indicaci6n del 
plazo para su subsanaci6n. Dicho requerimiento se pon-
dra. asimismo. en conocimiento de los Delegados de 
Prevenci6n. 
Si se incumpliera el requerimiento formtılado. per-
sistiendo los hechos infractores. el Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social. de no haberlo efectuado inicialmente. 
levantara la correspondiente acta de infracci6n por tales 
hechos. 
Artlculo 44. Paralizaci6n de trabajos. 
1. Cuando el !nspector de Trabajo y Seguridad 
Social compruebe que la inobservancia de la normativa 
sobre prevenci6n de riesgos laborales implica. a su juicio. 
un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud 
de los trabajadores podra ordenar la paralizaci6n inme-
diata de tales trabajos 0 tareas, Dicha medida sera comu-
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nicada a la empresa responsable. que la pondra en cono-
eimiento inmediato de los trabajadores afectados. del 
Comite de Seguridad y Salud. del Delegııdo de Preven-
ei6n o. en su auseneia. de 105 representantes del per-
sonal. La empresa responsable dara cuenta al Inspector 
de Trabajo y Seguridad Soeial del cumplimiento de esta 
notificaei6n. 
EI Inspector de Trabajo y Seguridad Soeial dara tras-
lado de su decisi6n de forma inmediata a la autoridad 
laboral. La empresa. sin perjuicio del cumplimiento inme-
diato de tal decisi6n. podra impugnarla ante la autoridad 
laboral en el plazo de tres dıas habiles. debiendo resol-
verse tal impugnaci6n en el plazo maximo de veinticuatro 
horas. Tal resoluei6n sera ejecutiva. sin perjuicio de 105 
recursos que procedan. 
La paralizaci6n de los trabajos se levantara por la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Soeial que la hubiera 
decretado. 0 por el empresario tan proı:ıto como. se sub-
sanen las causas que la motivaron. debiendo. en· este 
ultimo caso. comunicarlo inmediatamentƏ' a la Inspec-
ei6n de Trabajo y Seguridad Soeial. 
2. Los supuestos de paralizaci6n regulados en este 
artlculo. ası como los que se contemplen en la normativa 
reguladora de las actividades previstas en el apar-
tado 2 del artıculo 7 de la presente Ley. se entenderan. 
en todo caso. sin perjuicio del pago del salario 0 de 
las indemnizaciones que procedan y de las medidas que 
puedan arbitrarse para su garantla. 
Artıculo 45. Infracciones admlnistrativas. 
1. Son infracciones a la normativa en materia de 
prevenci6n de riesgos laborales las acciones u omisiones 
de 105 empresarios que incumplan las normas I&d'ales. 
reglamentarias y Cıaı.isulas normativas de 105 convenios 
colectivos en materia de seguridad y de salud laboral 
sujetas a responsabilidades conforme a la presente Ley. 
Lasinfracciones tipificadas conforme a la presente 
Ley seran objeto de sanei6n tras la instrucei6n del opor-
tuno expediente saneionador a propuestade la Inspec-
ei6n de Trabajo y Seguridad Socia!. de conformidad con 
el procedimiento administrativo especial establecido en 
la Ley 8/1988; de 7 de abril. sobre Infraceiones y San-
eiones en el Orden Soeial. sin perjuicio ee las respon-
sabilidades de otro orden que puedanconcurrir. 
No obstante 10 anterior. en el ambito de las relaciones 
del persönal civil al servieio de las Administraeiones 
publicas. las infraceiones seran objeto de responsabi-
lidades a traves de la imposiei6n. por resoluei6n de la 
autoridad competente. de la realizaci6n de las medidas 
correctoras de 105 correspondientes incumplimientos. 
conforme al procedimiento que al efecto se establezca. 
En el ambito de la Administraci6n General del Estado. 
correspondera al Gobierno la regulaCi6n de dicho pro-
cedimiento. que se ajustara a 105 siguientes prineipios: 
a) EI procedimiento se iniciara por el 6rgano com-
petente de la Inspecci6n de Trabajo ySeguridad Soeial 
por orden superior. bien por propia iniciativa 0 a petici6n 
de 105 representantes del personal. 
b) Tras su actuaci6n. la Inspecei6n efectuara un 
requerimiento sobre las medidas il adoptar y plazo de 
ejecuei6n de las mismas. del que se dara traslado a 
la unidad administrativa inspeceionada a efectos de for-
mular alegaciones. 
c) En caso de'discrepaneia entre 105 Ministros com-
petentes como consecuencia de la aplicaci6n de este 
procedimiento. se elevaranlas actuaciones al Consejo 
de Ministros para su decisi6n final. 
2. Las infracciones en el ambito laboral.se califican 
en leves. graves y muy graves. en atenci6n a la naturaleza 
del deber infringido y la entidaa del· derecho afectado. 
de conformidad con 10 establecido en 105 artıculos 
siguientes de la presente Ley. 
Artıculo 46. Infracciones levəs. 
Son infracciones leves: 
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la 
que no se derive riesgo para la integridad f[sica 0 salud 
de 105 trabajadores. 
2. No dar cuenta. en tiempo y forma. a la autoridad 
laboral competente. conformea las disposiciones vigen-
tes. de 105 accidentes de trabajo ocurridos y las enfer-
medades profesinnales deCıaradas cuando tengan la cali-
ficaei6n de leves. . 
3. No comunicar a la autoridad laboral competente 
la apertura del centro de trabajo 0 la reanudaci6n 0 con-
tinuaei6n de los trabajos despues de efectuar alteraeio-
nes 0 ampliaeiones de importancia. 0 consignar con 
inexactitud los datos que debe declarıır 0 cumplimentar. 
siempre que no se trate de industria calificada por la 
normativa vigente como peligrosa. insalubre 0 noeiva' 
por los elementos. procesos 0 sustancias que se mani-
pulen. 
4. Las. que supongan incumplimientos de la norma-
tiva de prevenei6n de riesgos laborales. siempre que 
carezcan detranscendencia grave para la integridad fısi­
ca 0 la salud de los trabajadores. 
5. Cualesquiera olras que afecten a obligaciones de 
caracter formal 0 documental exigidas en la normativa 
de prevenci6n de riesgos laborales y que na esten tipi-
ficadas como graves 0 muy graves. 
Artıculo 47. Infraccionəs gravəs. 
Son infraceiones graves: 
1. No lIevar a cabo las evaluaciones de riesgos y. 
en su caso. los ı;ontroles peri6dicos de las condieiones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores que pro-
cedan conforme a la normativa sobre prevenei6n de ries-
gos laborales 0 no realizar aquellas actividades de pre-
venei6n que hicieran necesarias los resultados de las 
evaluaeiones. 
2. Na realizar los reconocimientos medicos y prue-
bas de vigilaneia peri6dica del estado de salud de los 
trabajadores que procedan conforme a la normativa 
söbre prevenci6n de riesgos laborales. 0 no comunicar 
v a los trabajadores afectados el resultado de 105 mismos. 
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad 
labora!. conforme a las disposieiones vigentes. de los 
aı;cidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificaci6n 
de graves. muy graves 0 mortales. 0 na lIevar a cabo 
una investigaei6n en caso de producirse danos a la salud 
de los trabajadores 0 de tener indieios<le que las medidas 
preventivas son insufieientes. . 
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en 
las evaluaciones. controles. reconoeimientos. investiga-
eiones 0 informes a que se refieren los artıculos 1 6. 
22 y 23 de esta Ley. 
5. Na comunicar a la autoridad laboral competente 
la apertura del. centro de trabajo 0 la reanudaci6n 0 con-
tinuaei6n de los trabajos despues de efeı;tuar alteraeio-
nes 0 ampliaeiones de importancia. 0 consignar con 
inexactitud los datos que debe deCıarar 0 cumplimentar. 
siempre que se trate de industria calificada por la nor-
mativa vigente co ma peligrosa. insalubre 0 noeiva por 
105 elementos. procesos 0 sustancias que se manipulen. 
6. EI incumplimiento de la obligaci6n de elaborar 
et plan especifico .de seguridad e higiene en el trabajo 
en los proyectos de edificaei6n y obras publicas. ası como 
el incumplimiento de dicfıa obligaci6n mediante altera-
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ciones en el volumen de la obra 0 en el numero de 
trabajadores en fraude de ley. 
7. La adscripci6n de trabajadores a puestos de tra-
bajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
caracterfsticas personales 0 de quienes se encuentren 
manifiestamente en estados 0 situaciones transitorias 
que . no respondan a las exigencias psicoflsicas de los 
respectivos puestos de trabajo. asf como la dedicaci6n 
de aquellos a la realizaci6n de tareas sin tomar en con-
sideraci6n sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud ıln el trabajo. salvo que se trate de 
infracci6n muy grave conforme al artfculo siguiente. 
8. EI incumplimiento de las obligaciones en materia 
de formaci6n e informaci6n suficiente y adecuada a los 
trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo 
susceptibles de provocar danos para laseguridad y salud 
y sobre las medidas preventivas aplicables. salvo que 
se trate de infracci6n muy grave conforme al artfculo 
siguiente. 
9. La superaci6n de los limites de exposici6n a los 
agentes nocivos que conforme a la normativa sobre pre-
venci6n de riesgos laborales origine riesgo de danos gra-
ves para la seguridad y salud de los trabajadores.sin 
adoptar las medidas preventivas adecuadas. salvo que 
se trate de infracci6n muy grave conforme al artlculo 
siguiente. . . 
10. No adoptar las medidas previstas en el artlcu' 
10 20 de esta Ley en materia de primerosauxilios. lucha 
contra incendios y evacuaci6n de los trabajadores. 
11. EI incumplimiento de los. derechos de informa-
ci6n. consulta y participaci6n de los trabajadores reca-
nocidos en la normativa sobre prevenci6n de riesgos 
laborales. 
12. No proporcionar la formaci6n 0 los medios ade-
cuados para el desarrollo de sus funciones a los tra-
bajadores designados para las actividades de prevenci6n 
y a los Delegados de Prevenci6n. 
13. No adoptar los empresarios que desarrollen acti-
vidades en un mismo centro de trabajo las medidas de 
coordinaci6n necesarias para la protecci6n y prevenci6n 
de riesgos laborales. 
14. No informar el empresario titular del centro de 
trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en 
el mismo sobre los riesgos y las medidas de protecci6n. 
prevenci6n y emergencia. , 
15. No designar a uno 0 varios trabajadores para 
ocuparse de las actividades de protecci6n y prevenci6n 
en la empresa ö no organizar 0 concertar un servicio 
de prevenci6n cuando ello sea preceptivo. 
16. Las que supongan incumplimiento de la nor-
mativa de prevenci6n de riesgos laborales. siempre que 
dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la inte-
gridad ffsica 0 la salud de los trabajadores afectados 
y especialmente en materia de: 
a) Comunicaci6n. cuando proceda legalmente. a la 
autoridad laboral de sustancias. agentes flsicos. qulmicos 
o biol6gicos 0 procesos utilizadosen las empresas. 
b) Diseno,elecci6n, instalaci6n. disposici6n, utiliza-
ci6n y mantenimiento de los lugares de trabajo, herra-
mientas. maquinaria yequipos. 
c) Prohibiciones 0 limitaciones respecto de opera-
ciones, procesos y uso de agentes ffsicos. qufmicos y 
biol6gicos en los lugares de trabajo. 
d) Limitaciones respecto del numero de trabajada-
res que puedan quedar expuestos a determinados agen-
tes ffsicos. qufmicos y biol6gicos. 
e) Utilizaci6n de modalidades determinadas de 
muestreo. medici6n y evaluaci6n de resultados. 
f) Medidas de protecc:i6n colectiva 0 individual. 
g) Senalizaci6n de seguridad y etiquetado y enva-
sado de sustancias peligrosas. en cuanto estas se mani-
pulen 0 empleen en el proceso productivo. 
h) Servicios 0 medidas de higiene personal. 
i) Registro de los niveles de exposici6n a agentes 
ffsicos. qufmicos y biol6gicos. listas de trabajadores 
expuestos y expedientes medicos. 
17. EI incumplimiento del deber de informaci6n a 
los trabajadores designados para ocuparse de las acti-
vidades de prevenci6n o. en su caso. al servicio de pre-
venci6n de la incorporaci6n a la empresa de trabajadores 
con relaciones de trabajo temporales. de duraci6n deter-
minada 0 proporcionados por empresas de trabajo tem-
poral. 
18. No facilitar al servicio de prevenci6n el acceso 
a la informaci6n y documentaci6n seıialadas en el apar-
tado 1. del artfculo 18 y en el apartado 1 del artfcuı023 
de la presente Ley. 
19. No someter. en los terminos reglamentariamen-
te establecidos,. el sistema de prevenci6n de la empresa 
al control de una auditorfa 0 evaluaci6n externa cuando 
no se hubiera concertado el servicio de prevenci6n con 
una entidad especializada ajena a la empresa. 
Artfculo 48. fnfracciones muy graves. 
Son infra.cciones muy graves: 
, 
1. No observar las normas especfficas en materia 
deprotecci6n de la seguridad y la salud de las traba-
jadoras durante los perlodos de embarazo y lactancia. 
2. No observar las normas especfficas en materia 
de protecci6n de la seguridad y la salud de los menores. 
3. No paralizar' ni suspender de forma inmediata. 
a requerimiento de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Socia!; los trabajos que se realicen sin observar la nor-
mativa sobre prevenei6n de riesgos .Iaborales y que. a 
juicio de la Inspecci6n. impliquen la existencia de un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores.1 ö reanudar los trabajos sin haber sub-
sanado previamente las causas que motivaron la para-
lizaci6n. 
4. La adscripci6n de los trabajadores a puestos de 
trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
caracterfsticas personales conocidas 0 que se encuen-
tre'n manifiestamente en estadoso situaciones transi-
torias que no respondan a las exigenciaspsicoffsicas 
de los respectivos puestos de trabajo. asl como la dedi-
caci6n de aquellos a la realizaci6n de tareas sin tomar 
en consideraci6n sus capacidades profesionales ən mate- . 
ria de seguridad y salud en el trabajo. cuando de ello 
se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores. 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso 
de los datos relativos a la vigilancia de la salud de 
los trabajadores. en los terminos previstos en el apar-
. tado 4 del artfculo 22 de esta Ley. 
,6. Superar los Ifmites de exposici6n a los agentes 
nocivos ql.!e. conforme a la normativa sobre prelienci6n 
de riesgos laborales. originen riesgos de daıios para la 
salud de los trabajadores sin adoptar las medidas pre-
ventivas adecuadas. cuando se trate de riesgos graves 
e inminentes. 
7. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio 
del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad 
en los casos de riesgo grave e inminente. en los terminos 
previstos en el artfculo 21 de esta Ley. 
8. No adoptar cualesquiera otras medidas preven-
tivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecuci6n 
de la normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales 
de las que se derive un riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Artfculo 49. Sanciones. 
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en 
los artfculos anteriores podran imponerse en los grados 
de mfnimo. medio y maximo. ateridiendo a 105 siguientes 
criterios: 
a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas 
en la empresa 0 centro de trabajo. 
b) E;.I caracter permanente 0 transitorio de los ries-
gos inherentes a dichas actividades. 
c) La gravedad de los danos producidos 0 que hubia-
ran podido producirse por la ausencia 0 deficiencia de 
las medidas preventivas necesarias. 
d)- EI numero de trabajadores afectados. 
e) Las medidas de protecciôn individual 0 colectiva 
adoptadas por el empresario y las instrucciones impar-
tidas por əste _ en orden a la prevenciôn de los riesgos. 
f) El.incumplimiento de advertencias 0 requerimien-
tos previos de la Inspecciôn de Trabajo y- Seguridad 
Social. 
g) La inotıservancia de las propuestas realizadas por 
los servicios de prevenciôn. los Delegados de Prevenciôn 
o el Comitə de Seguridad y Salud de la empresa para 
la correcciôn de las deficiencias legales existentes. 
h) La conducta general seguida por el empresario 
en orden a la estricta observancia de las normas en 
materia de prevenciôn de riesgos laborales. 
2. Los criterios de graduaciôn recogidos en el nume-
ro anterior no podran atenuaro agravar la calificaciôn 
de la infracciôn cuando estən contenidos en la descrip-
ciôn de la conducta infractora. 
3. EI acta de la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad 
Social que da inieio alexpediente sancionador y la resa-
luciôn adminisırativa que recaiga. deberan explicita, los 
criterios tenidos en cuenta. de entre los senalados en 
el apartado .1 de este artfculo. para la graduaciôn de 
la sanci6n. 
Cuando no se considere relevante a estos efactos 
ninguna de lascircunstancias enumeradas en el apar-
tado 1 de este articulo. la sanciôn se impondra en el 
grado minimo en su tramo inferior. . 
4. Las sanciones se graduaran como sigue: 
a) Infracciones leves: 
Grado minimo: hasta 50.000pesetas. 
Grado medio: de 50.001 a 100.000 pesetas. 
Grado maximo: de 100.001 a250.000 pesetas. 
b) Infracciones graves: 
Gr!ldo mfnimo: de 250.001 a 1.000.000 de pesetas. 
Grado medio: de 1.000.001 a 2.500.000 pesetas. 
Grado maximo: de 2.500.001 a 5.000.000 de pesa-
tas. 
c) Infracciones muy graves: 
Grado minimo: de 5.000.001 a 20.000.000 de pe~­
tas. 
Grado medio: de 20.000.001 a 50.000.000 de pesa-
,tas. . 
Grado maximo: de 60.000.001 a 100.000.000 de l 
pesetas. 
6 .. Las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves. una vez firmes. se haran publicas en la forma 
que se determine reglamentariamente. 
Artfculo 50. Reincidencia. 
Existe reincidencia cuando se comete una irifracciôn 
del mismo tipo y califıcaciôn que la que motiv6 una san-
ci6n anterior en el tərmino de un ano desde la comisiôn 
de əsta: en tal supuesto se requerira que la resoluci6n 
sancionadora hubiere adquirido firmeza. 
Si se apreciase reincidencia. la cuantfa de las sanciones 
consignadas en el artfculo anterior podra increməntarse 
hasta el duplo del grado de la sanciôn correspondiente 
a. la infracciôn cometida. sin exceder en ningun caso del 
tope maximo previsto para las infracciones muy graves 
en el artfculo 49 de esta Ley. \ 
Artfculo 51. Prescripci6n de las infracciones. 
Las infracciones a la normativa en materia de' pre-
venci6n de riesgos laborales prescriben: las leves al ano. 
las graves a los tres anos y las muy graves a los cinco 
anos. contados desde la fecha de la infracci6n. 
Artfculo 52. Competencias sancionadoras. 
1.. En el ambito de las competencias del Estado. 
las infracciones seran sancionadas. a propuesta de la 
Inspecci6n de Trabejo y Seguridad Social. por la auta-
ridad lalloral competente a nivel provincial. hasta 
5.000.000 de pesetas: por el Director general de Trabajo. 
hasta 15.000.000 de pesetas: por el Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social. hasta 50.000.000 de pesetas; y por 
el Consejo de Ministros. a propuesta del de Trabajo y 
Seguridad Social. hasta 100.000.000 de pesetas. 
2.En 105 supuestos de pluralidad de infracciones 
recogidas en un unico expediente sancionador. sera 
6rgano competente para imponer la sanci6n por la tota-
lidad de dichas infracciones el que 10 sea para imponer 
la de mayor cuantia. 
3. La atribuci6n de competencias a la que se refiere 
el apartado 1 no afecta al ejercicio de la potestad san-
cionadora que pueda corresponder a otras Administra-
ciones por raz6n de las competencias que tengan atri-
buidas. . 
4: La referida atribuci6n de competencias tampoco 
afecta al ejercicio de la potestad sancionadora que pueda 
corresponder a las autoridades laborales de las Comu-' 
nidades Aut6nornas con competencias en materia de 
ejecuci6n de la legislaci6n laboral. que se efectuara de 
acuerdo con su regulaci6n propia. en los terminos y con 
los limites previstos en sus respectivos Estatutos de Auta-
nomia y disposiciones de desarrollo y aplicaci6n. 
Articulo 53. Suspensi6n 0 cierre del centro de trabajo. 
EI Gobierno o. eri su caso. los 6rganos de gobierno 
~ de las Comunidades Aut6nomas con competencias en 
la materia. cuando concurran circunstancias de excep-
cional gravedad en las infracciones en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo. podran acordar la suspensi6n 
de las actividades laborales por un tiempo determinado 
o. en CaSO extremo. el cierre del centro de trabajo corres-
pondiente. sin perjuicio. en todo caso. del pago del salario 
o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas 
que puedan arbitrarse para su garantia. 
Articulo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con 
la Administraci6n. 
Las limitaciones a la facUıtad de contratar con la Admi-
nistraci6n por la comisi6n de delitos 0 por infracciones 
administrativas muy graves en matetia de seguridad y 
salud en el trabajo. se regiran por 10 establecido en la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi-
nistraciones publicas. 
Disposici6n adicional primera. Definiciones a efectos 
de Seguridad Social. , 
Sin perjuicio de la utilizaci6n de las definiciones con-
tenidas en esta Lev en el ambito de la normativa sobre 
prevenci6n de riesgos laborales. tanto la definici6n de 
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los conceptos de acbidente de trabajo, enfermedad pra-
fesional, accidente no laboral y enfermedad comun, 
como el regimen juridico establecido para estas con-
tingencias en la normativa de Seguridad Social, conti-
nuaraı;ı siendo de aplicaci6n en los terminos y con los 
efectos previstos en dicho ambito normativo. 
Disposici6n adicional segunda. Reordenaci6n organica. 
Queda extinguida la Organizaci6n de los Servicios 
Medicos de Empresa, cuyas funciones pasaran a ser 
desempefiadas por la Administraci6n sanitaria compe-
tente en Ios terminos de la presente Ley. 
Los recursos y funciones que actualmente tienen atri-
buidos el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad 
del Trabajo y la Escuela Nacional,cfe Medicina del Trabajo 
se.adscriben y senln desarrollados por las unidades, orga-
nismos 0 entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo 
conforme a su organizaci6n y distribuci6n interna de 
competencias. , 
Ellnstituto Nacional de Silicosis mantendra Su con-
dici6n de centro de referencia nacional de prevenci6n 
tecnicosanitaria de las enfermedades profesionales que 
afecten al sistema cardiorrespiratorio. 
Disposici6n adicional tercera. Caracter bƏsico. 
1. Esta Ley, asi como las normas reglamentarias 
que dicte el Gobierno en virtud de 10 establecido en 
el articulo 6, constitiıyen le~islaci6n laboral, dictada al 
amparo del articulo 149.1.7. de la Constituci6n. 
2. Respecto del personal civil con relaci6n de carı\c­
ter administrativo 0 estatutario al servicio de las Admi-
nistraciones publicas, la presente Ley'sera de aplicaci6n 
en los siguientes terminos: ' 
a) Los articulos que a continuaci6n se relacionan 
constituyen normas ,basicas en el sentido previsto en 
el articulo 149.1.18.ade la Constituci6n: 
2. 
3, apartados 1 y 2, excepto el parrafo segundo. 
4. 
5, apartado 1. 
12. 
14, apartados 1, 2, excepto la rernisi6n al capitu-




18, apartados 1 y 2, excepto remisi6n al capitulo V. 
19, apartados'l y 2, excepto referencia a la impar-





24, apartados 1, 2 y 3. 
25. 
26. , 
28, apartados 1, parrafos primero y segundo, 2, 3 
y 4, excepto en 10 relatlvo a las empresas de trabajo 
temporal. ' 
29. 
30, apartados 1, 2, excepto la remisi6n al articulo 
6.1.a), 3 y 4, excepto la remisi6n al texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
31, apartados 1, excepto remisi6n al articulo 6. La), 
2,3y4. ' 
33. 
34, apartados 1, parrafo primero, 2 y 3, excepto parra-
fo segundo. , 
.35, apartados 1,2, parrafo primero, 4, parrafo tercero. 
36, excepto las referencias al Comite de Seguridad 
y Salud. 
37, apartados 2 y 4. 
42, apartado 1. 
45, apartado 1, parrafo tercero. 
Disposici6n adicional cuarta. Designaci6n de Delega-
dos de Prevenci6n en supuestos especiales. 
Disposici6n transitoria, apartado 3.° 
Tendran este mismo caracter basico, en 10 que corres-
ponda, las normas reglamentarias que dicte el Gobierno 
en virtud de 10 establecido en el articulo 6 de esta Ley. 
b) En el ambitode las Comunidades Aut6nomas y 
las entidades localesi las funciones que la Ley atribuye 
a las autoridades laborales ya la 1nspecci6n de Trabajo 
y Se~uridad Socialpodran ser atribuidas a 6rganos dife-
rentes. '. 
c) Los restantes preceptos seran de aplicaci6n gene-
ral en defecto de normativa especifica dictada por las 
Aclministraciones publicas, a excepci6n de 10 que resulte 
inaplicable a las mismas por su propia naturaleza juri-
dico-laboral. ' . 
3. EI articulo 54 constituye legislaci6n basica de 
contratos administrativos, dictada al amparo del articulo 
149.1. 18.~de la Constituci6n. 
Disposici6nadicional cuarta. Designaci6n de Qelega-
dos de Prevenci6n en supuestos especiales. 
En los centros de trabajo que carezcıın de represen-
tantes de los trabajadores por no existir trabajadores 
con la antigüedad suficiente para ser electores 0 ele-
gibles en las elecciones para representantes del personai. 
los trabajadores podran elegir por mayoria a un traba-
jador que ejerza las competencias del Delegado de Pre-
venci6n, quien tendra las faoultades, garantias y obli-· 
gaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La 
actuaci6n de e~tos cesara en el momento en que se 
reunan los requisitos de antigüedad necesarios para 
poder celebrar la elecci6n de representantes del per-
sonal, prorrogandose por el tiempo indispensable para 
la efectiva celebraci6n de la elecci6n. 
Disposici6n adicional quinta. Fundaci6n. 
Adscrita a la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo existira una fundaci6n cuya finalidad sera 
promover la mejora de la.s condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, especialmente en las pequefias 
empresas, a traves de acciones de informaci6n, asisten: 
cia tecnica, formaci6n y promoci6n del cumplimiento 
de la normativa de prevenci6n de riesgos. 
Para el cumplimiento de sus fines se d'btara a la fun-
daci6n de un patrimonio con cargo al Fondo de Pre-
venci6n y Rehabilitaci6n procedente del exceso de exce-
dentes de la gesti6n realizada por las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. La cuantia total de dicho patrimonio 
no excedera del 20 por 100 del mencionado Fondo, 
determinada en· la' fecha de entrada en vigor de esta 
Ley. ' 
Los Estatutos de la fundaci6n seran aprobados por 
la Comisi6n Nacional de Seguridady Salud en el Trabajo, 
con el voto favorable de dos tercios de sus miembros. 
A efectos de Iograr un mejor cumplimiento de sus 
fines, se articulara su colaboraci6n con la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridııd Sociııl.. ' 
La planificaci6n, desarrollo y financiaC:i6n de acciones 
en los distintos ambitos territoriales tendra en conside-
raci6n, la poblaci6n ocupada, el tamafio de las empresas 
y los indices de siniestralidad laboral. Los presupuestos 
que la fundaci6n asigne a los ambitos territoriales auta-
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n6micos que tengan asumidas competencias de ejeeu-
ei6n de la legislaei6n laboral en materia de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, seran atribuidos para su gesti6n 
a los 6rganos tripartitos y de participaci6n institucional 
que existan en dichos a'mbitos y tengan naturaleza simi-
lar a la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
En los sectores de actividad en los que existan fun-
daciones de ambito sectoriaJ. constituidas por empre-
sarios y trabajadores, que tengan entre sus fines la pro-
moci6n de aetividades destinadas a la mejora de las 
condieiones de seguridad y salud en el trabajo, el desarro-
110 de los objetivos y fines de la fundaci6n se lIevara 
a eabo, en todo caso, en coordinaci6n con aquallas. 
Disposici6n adicional sexta. Constituei6n de la Comi-
si6n Naeional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Ei Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de 
la vigencia de esta Ley, regulara la composiei6n de la 
Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La Comisi6n se constituira en el plazo de los treinta 
dias siguientes. 
Disposiei6n adicional saptima. Cumplimiento de la nor-
mativa de transporte de mereaneias peligrosas. 
- Lo dispuesto enla presente Ley se entiende sin per-
juicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la regulaei6n en materia de transporte de mercancias 
peligrosas. 
Disposiei6n adicional octava. Planes de organizaci6n 
. de actividades preventivas. 
Cada Departamento Ministerial, en el' plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley y previa 
consulta con las organizacionessindieales mas repre-
sentativas, elevara al Consejo de Ministros una propuesta 
de 'acuerdo en la que se establezca un plan de orga-
nizaei6n de las actividades preventivas en el departa-
mento correspondiente y en 108 centros, organismos y 
estableeimientos de todo tipo dependientes del mismo. 
A la propuesta debera acompaıiarse neeesariamente 
una memoria explicativa del coste econ6mieo de la orga-
nizaei6n propuesta, asi eomo el ealendario de ejecuei6n 
del plan, con las prel'lisiones presupuestarias adeeuadas 
a aste. . 
Disposiei6n adieional novena. Estableeimientos milita-
res. 
1. EI Gobierno, en el plazo de seis meses, previa 
eonsulta con 'as organizaeiones sindieales 'mas repre-
sentativas y a propuesta de los Ministros· de Defensa 
y de Trabajo y Seguridad Soeial, adaptara las normas 
de los eapftulos III y V de .esta Ley a las exigeneias de 
la defensa naeional, a las peeuliaridades organieas y al 
ragimen vigente de representaei6n del personal en.los 
estableeimientos militares. 
_. 2. Continuaran vigentes las disposieiones sobre 
organizaei6n y eompetencia de la autoridad laboral e 
Inspeeei6n de T rabajo en el ambito de la Administraci6n 
Militar eontenidas en el Real Deereto 2205/1980, 
de 13 de junio, dietado en desarrollo de la disposici6n 
final septima del Estatuto de los Trabajadores. . 
Disposiei6n adieional deeima. Soeiedades eooperati-
vas. 
EI proeedimiento para la designaei6n de los Delega-
dos de Prevenei6n regulados en el artieulo 35 de esta 
Ley en las soeiedades eooperativas que no euenten con 
asalariados debera estar previsto en sus Estatutos 0 ser 
objeto de acuerdo en Asamblea General. 
Cuando, ademas de los soeios que prestan su trabajo 
personaJ. existan asalariados se eomputaran ambos 
eoleetivos a efeetos de 10 dispuesto en el numero 2 
del articulo 35. Eneste easo, la designaei6n de los Dele-
gados de Prevenei6n se realizara eonjuntamente por los 
soeios que prestaı:ı trabajo y los trabajadores asalariados 
0, en su easo, los representantes de astos. 
Disposiei6n adieional undeeima. Modifieaei6n del Esta-
tuta de los Trabajadores en materia de permisos 
retribuidos. 
Se aıiade una letra f) al apartado 3 del.artieulo 37 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los T raba-
jadores aprobado por el Real Decreto legislativo 111995, 
de 24 de marzo, del siguiente tenor: 
«f) Por el tiempo indispensable para la reali-
zaci6n de examenes prenatales y təcnicas de pre-
paraei6n al parto que deban realizarse dentro de 
la jornada de trabajo ... 
Disposiei6n adicional duodaeima .. Participaei6n institu-
eional en las Comunidades Aut6nomas. 
En las Comunidades Aut6nomas, la participaci6n ins-
titucional, en euanto a su estructura y organizaei6n, se 
lIevarı~ a eabo de acuerdo con las competencias que 
las mismas tengan en materiə de seguridad y salud 
laboral. 
Disposicion adieional deeimotercera. Fondo de Preven-
ei6n y Rehabilitaei6n. 
Los recursos del fonda de Prevenei6n y Rehabilita-
eion procedentes del exceso de exeedentes de la gesti6n 
realizada por las Mutuas de Aceidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Soeial a 
que se refiere el articulo 73 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social se destinaran en la 
cuantia que se determine reQlamentariamente, a las acti-
vidades que puedan desarrollar comoservicios de pre-
venci6n las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Soeial, de acuer-
do con 10 preVisto en el artfculo 32 de esta Ley. 
( . 
Disposici6n transitoria primera. Aplicaei6n de disposi-· 
. ciones məs favorables. 
1,. LD' dispuesto en los artfculos 36 y 37 de esta 
Ley en materia de competeneias, facultades y garantias 
de los Delegados de Prevenei6n se entendera sin per-
juieio del respeto a las disposieiones mas favorables para 
el ejercieio de los derechos de informaci6n, consulta y 
participaci6n de los trabajadores en la prevenci6n de 
riesgos laborales previstas en los convenios colectivos 
vigentes en la fecha de su entrada en vigor. 
2. Los 6rganos especfficos de representaei6n de los 
trabajadores en materia de prevenei6n de riesgos'labo-
rales que, en su caso, hubieran sido previstos en 105' 
convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior 
y que estən dotados de un rəgimen de eompeteneias, 
facultades y garantias que respete el contenido mfnimo 
estableeido en los artfculos 36 y 37 de esta Ley, podran 
continuar en el ejereieio de sus funciones, en sustituci6n 
de los Delegados de Prevenei6n, salvo qwe por el 6rgano 
de representaei6n legal de los trabajadores se deeida 
la designaci6n de estos Delegados conforine al proce-
dimiento del articulo 35. . 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera 
tambian de aplicaei6n a los acuerdos conc1uidos eri el 
ambito de lafunei6n publica al amparo de 10 dispuesto 
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en la Ley 7/1990, de 19. de julio, sobre negociaci6n 
colectiva y participaci6n en la determinaci6n de las con-
diciones de trabajo de los empleados publicos. 
Disposici6n transitoria segunda. 
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los 
Servicios de Prevenci6n de Riesgos Laborales, se enten-
dera que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social cumplen 
el requisito previsto en el artfculo 31.5 de la presente 
Ley. 
Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga-
ci6n. 
Que'dan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a la presente Ley y especfficamente:' 
a) Los artfculos 9, 10, 1 i, 36.apartado 2, 39 y 40, 
parrafo segundo, de la Ley 8/1988,d~ 7 de abri!. sobre 
infracciones y sanciones en el orden social. 
b) EI Decreto de 26 de julio de 1957, por el que 
se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, 
en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de 
las mujeres, manteniendose en vigor las relativas al trabajo 
de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las pre--
visiones contenidas en el apartado 2 del artfculo 27. 
c) EI Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre cons-
tituci6n, composici6n y funciones de 105 Comites de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
d) Los Tftulos I y III de la Qrdenanza General de 
Seguridad e Higiene en .el TrabajO", aprobados por Orden 
de 9 de marzo de 1971. 
En 10 que no se oponga a 10 previsto enesta Ley, 
y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se 
hace referencia enel artfculo 6, continuara siendo de 
aplicaci6n la regulaci6n de las materias comprendidas 
en dicho artfculo que se contienen en el Tftulo ii de 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo 0 en otras normas que contengan previsiones espe--
cfficas sobre fales materias, asf como la Orden del Minis-
terio de Trabajo de 16 dli! dicierRbre de 1987, que esta-
blece los modelos para la notificaci6n de los accidentes 
de trabajo. Igualmente, continuaran vigentes las dispo-
siciones reguladoras de 108 servicios medicos de empre--
sa hasta tanto se desarrallerı reglamentariamente las pre--
vısıones de esta Ley sobre s.ervicios de prevenci6n. EI 
personal perteneciente a dichos servicios en la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley se integrara en 105 
servicios de prevenci6n de las cdr(espondientes empre--
sas, cuando estos se constituyan, sin perjuicio de que 
continuen efectuando aquellas funciones que tuvieren 
atribuidas distintas de las propias del',servicio de pre--
venci6n. . 
La presente Ley. no afecta a la vigencia de las dis-
posiciones especiales sobre prevenci6n de riesgos pro-
fesionales en las explotaciones mineras, contenidas en 
el capftulo iV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, 
y ensus normas de desarrollo, asi como las del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de ag05to, por el que se 
aprueba el Reglamento General 'para el Regimen de la 
Mineria, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. 
por el que se aprueba el Reglamento General de Norma. 
Basicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones com-
plementarias. 
Disposiciôn final primera. Actualizaci6n de sanciones. 
La cuantfa de las sanciones a que se refiere el apar-
tado 4 del articulo 49 podra ser actualizada por el Gobier-
no a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. adaptando a la misma la atribuci6n de compe-
tencias prevista en el apartado 1 del artfculo 52, de 
esta Ley. 
Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrara en vigor tres ma.ses despues 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto-
ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid,8 de noviembre de 1995. 
Et Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEl MARQUEZ 
JUAN CARLOS R. . 
24293 LEY 32/1995, de 8 de noviembre, sobre con-
cesı6n de un cn§dito extraordinario, por impor-
te de 3.0?O.942.990 pesetas, para compen-
sar el defıcıt de la ((Compafifa Trasmeditemi-
nea, Sqciedad An6nima)}, correspondiente al 
eJerclclo de 1993, por la explotaci6n de los 
Servicios . de G:omunicaciones' Maritimas de 
Interes Nacional. 
JUAN CARLOS 1, 
REY DE ESPANA 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo 
vengo en saricionar la siguiente Ley. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
EI Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, autoriza 
al entonces Mınısterıode Transportes y Comunicaciones 
a suscribir el contrato -por el que se han de regir los 
Servicios de Comunicaciones Marftimas de Interes Nacio-
nal, con la «Compaiiia Trasmediterrıınea, Sociedad Ana-
n!ma», aprobando las bases a las que ha de ajustarse 
dıcho contrato, formalizado en escritura publica el 4 de 
septiembre de 1978. 
la Cıausula ııigesimoquinta del .contrato regulador 
establece que, e'l equilibrio econ6mico-financiero de Jos 
servicios se obtendra ıl traves de las aportaciones del 
Estado, cuyes cuantias se fijaran mediante la «Cuenta 
del. Estado» que .formulara la compaiifa para cada ejer-
CICIO. 
La «Cuenta delEstado» tiene dos componentes: explo-
taci6n, que se cuantifica saldando el deficit de las cuen-
tas de ingresos y de gastos, e inversiones, que financia 
la amortizaci6n de la flota y 108 gastos financieros. 
En la «Cuenta'del Estado», se considerara como entra-
da de cada ejercicio la subvenci6n estatal. destinada 
a equilibrar tanto el componente de explotaci6n como 
el de inversiones. . . 
A estos efectos, la clausula vigesimo sexta establece 
que, si al liquidar la citada cuenta de un ejercicio eco-
n6mico resultase superavit en la consignaci6n del Pre-
supuesto del Estado en la cuantfa del mismo quedara 
. a disposici6n de la cornpaiiia para su aplicaci6n como 
entrada de la cuenta del ejercicio siguiente: si, por el 
contrario, resultase d8ficit el Estado compensara a la 
compaiiia el importe del mismo. . 
Con la finalidad de compensar a la «Companfa Tras-
rnediteçranea, Sociedad An6nima», el d8ficit por la explo-
tacı6n del servıcıo: correspondıente al ejercicio 1993, 
se procede a tramıtar el presente credito extraordinario 
de acuerdo con el Consejo de Estado, previo informe 
de la Direcci6n General de Presupuestos. 
Articulo 1. Concesi6n del credito extraordinario. 
Se concede un credito extraordinario, por importe 
de 3.020.942.990 pesetas, a la Secci6n 17 «Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente», Ser-
vicio 32 «Direcci6n General de la Marina Mercante», Pro-
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de 105 
Servicios de Prevenci6n. 
La Ley 31/1995. de 8 de noviembre, ha venidoa 
dar un nuevo enfoque, ya anunciado en su preambulo. 
a la prevenci6n de los riesgos laborales. que en la nueva 
concepci6n legal no se limita a un conjunto de deberes 
de obligado cumplimiento empresarial 0 a la subsanaci6n 
de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se 
integra en el conjunto de actividades y decisiones de 
la empresa. de las que forma parte desde el comienzo 
mismo del proyecto empresarial. 
La nueva 6ptica de la prevenci6n se articula ası en 
torno a la planificaci6n de la misma a partir de la eva-
luaci6n inicial de los riesgos inherentes al trabajo. y la 
consiguiente adopci6n de las medidas adecuadas a la 
naturaleza de los riesgos detectados. _ 
La necesidad de que tales fases 0 aspectos reciban 
un tratamiento especffico por la vfa norniativa adecuada 
aparece prevista en el artıculo 6 de la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. a tenor de cuyo apartado 1. parra-
fos d) y e), el Gobierno procedera a la regulaci6n. a traves 
de la correspondiente norma reglamentaria. de los pro-
cedimientos de evaluaci6n de los riesgos para la salud 
de los trabajadores y de las modalidades de organizaci6n. 
funcionamiento y control de los servicios de prevenci6n. 
ası comode las capacidades y aptitudes que han de 
reunir dichos servicios y los trabajadores designados para 
desarrollar la actividad preventiva. exigencia esta ultima 
ya contenida en la Directiva 89/391 /CEE. 
Al cumplimiento del mandato legal responde el pre-
sente Real Decreto. en el que son objeto de tratamiento 
aquellos aspectos que hacen posible la prevenci6n de 
los riesgos laborales. desde. su nueva perspectiva, cOmo 
actividad integrada en el conjunto de actuaciones de 
la empresa y en todos los niveles jerfırquicos de la misma. 
a partir de una planificaci6n que incluya la tecnica. la 
organizaci6n y las condiciones de trabajo. presidido todo 
-ello por los mismos principios de eficacia, coordinaci6n 
y participaci6n que informan la Ley. 
Se aborda. por ello. en primer termino la evaluaci6n 
de los riesgos, como punto .de partida que puede eon-
ducir a la planificaei6n de la aetividad preventiva que 
sea necesaria. a traves de alguna de las modalidades 
de organizaci6n que. siguiendo al artieulo 31 de)a Ley. 
se regulan en la presente disposici6n. en funei6n del 
tamaıio de la empresa y de los riesgos 0 de la peli-
grosidad de las aetividades desarrolladas en la misma. 
La idoneidad de la aetividad preventivaque, eomo 
resultado de la evaluaci6n. hava de adoptar el empre-
sario. queda garantizada a traves del doble mecanismo 
que en la presente disposici6n se regula: de una parte, 
la acreditaei6n por la autoridad laboral de los servieios 
de prevenei6n externos. eomo forma de garantizar la 
adeeuaei6n de sus medios a las actividades que vayan 
a desarrollar y. de otra. la auditorfa 0 evaluaci6n externa 
del sistema de prevenci6n, cuando esta aetividad es asu-
mida por el empresario con sus propios medios. 
En relaei6n con las capaeidades 0 aptitudes nece-
sarias para el desarrollo de la actividad preventiva. la 
presente disposici6n parte de la neeesaria adecuaci6n 
entre la formaci6n requerida y las funciones a desarrollar. 
estableciendo la formaci6n mfnima necesaria para el 
desempeıio de las funciones propias de la actividad pre-
ventiva. que se agrupan en tres niveles: basico. inter-
medio y superior. en el ultimo de los cuales se incluyen 
las especialidades y disciplinas preventivas de medicina 
del trabajo. seguridad en el trabajo. higiene industrial 
y ergonomfa y psieosociologfa aplicada. La inexistencia 
aetual de titulaciones academieas 0 profesionales corres-
pondientes a los niveles formativos mencionados, salvo 
en 10 relativo a la espeeialidad de medieina del trabajo, 
aparece prevista en el presente Real Decreto. que con-
templa la posibilidad transitoria de əereditaci6n alterna-
tiva de la formaci6n exigida. hasta tanto se determinen 
las titulaciones correspondientes por las autoridades 
competentes en materia educativa. 
-En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, oida la Comisi6n Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. consultadas las organiza-
ciones sindicales y asoeiaciones -empresariales mfıs 
representativas, previa aprobaei6n del Ministro de Admi-
nistraeiones publieas. de aeuerdo con el Consejo de Esta-
do y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en 




Artfculo 1. Integraci6n de la actividad preventiva. 
1. La prevenci6n de riesgos laborales, eomo aetua-
ei6n a desarrollar en el seno de la empresa. debera inte-
grarse en el eonjunto de sus actividades y decisiones. 
tanto en los proeesos teenicos. en la organizaci6n del 
trabajo y en las eondieiones en que este se preste. como 
en la Ifnea jerfırquiea de la empresa. incluidos todos los 
niveles de la misma. 
La integraei6n de la prevenci6n en todos los niveles 
jerarquicos de la empresa implica la atribuci6n a todos 
ellos y la asunei6n por estos de la obligaei6n de incluir 
la pr~venei6n de riesgos en cualquier aetividad que rea-
Iieen u ordenen y en todas las deeisiones que adopten. 
2. Los trabajadores tendran dereeho a participar, 
en los terminos previstos en el eapıtulo V de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. en el diseıio. la adop-
ei6n yel eumplimientode las medidas preventivas. 
Dicha participaei6n incluye la eonsulta acerea de la 
evaluaci6n de los riesgos y de la eonsiguiente planifi-
eaci6n y organizaci6n de la aetividad preventiva. en su 
caso, ası como el aeceso a la doeumentaci6n eorres-
pondiente. en los terminos seıialados en los artfculos 33 
y 36 de la Ley de Prevenei6n de Riesgos Laborales. 
Artfculo 2. Acci6n de la empresa en materia de pre-
venci6n de riesgos. 
1. EI establecimiento de una aeci6n de prevenci6n 
de riesgos integrada en la empresa supone la implan-
taci6n de un plan de prevenei6n de riesgos que incluya 
la estruetura organizativa. la definici6n de funciones. las 
praeticas. los proeedimientos. los procesos y los reeursos 
neeesarios para lIevar a eabo dicha aeci6n. 
2. La puesta en practiea de toda aeci6n preventiva 
requiere. en primer termino. el eonoeimiento de las eon-
diciones de cada -uno de los puestos de trabajo, para 
identifiear y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan 
evitarse. 
3. A partir de los resultados de la evaluaci6n de 
los riesgos. el empresario planifieara la actividad pre-
ventiva euya necesidad ponga aquella. en su caso. de 
manifiesto. 
4. La aetividad preventiva del empresario se 
desarrollara a traves de alguna de las modalidades pre-
vistas en el capıtulo III de este Real Deereto. 
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CAPITULO ii 
Evaluaci6n de los riesgos V planificaci6n de la actividad 
preventiva 
SECCı6N 1 . a EVALUACı6N DE LOS RIESGOS 
Artfculo 3. Definici6n. 
1. La evaluaci6n de los riesgos laborales es el pro-
ceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 
que no havan podido evitarse, obteniendo.la informaci6n 
necesaria para que el empresario este en condicioneş 
de tomar una decisi6n apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo 
de medidas que deben adoptarse. 
Cuando de la evaluaci6n realizada resulte necesaria 
la adopci6n de medidas preventivas, deberan ponerse 
claramente de manifiesto las situaciones en que sea 
necesario: 
a) Eliminar 0 reducir el riesgo, mediante medidas 
de prevenci6n en el origen, organizativas, de protecci6n 
colectiva, de protecci6n individual, 0 de formaci6n e infor-
maci6n a los trabajadores. 
b) Controlar peri6dicamente las condiciones, la 
organizaci6n y los met6dos de trabajo y el estado de 
salud de los trabajadores. 
2. De acuardo con 10 previsto en el artfculo 33 de 
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario 
debera consultar a los representantes de los trabajadores, 
o a los propios trabajadores en ausencia de represen-
tantes, acerca del procedimiento de evaluaci6n a utilizar 
en la empresa 0 centro de trabajo. 
Artfculo 4. Contenido general de la evaluaci6n. 
1. La evaluaci6n inicial de los riesgos que no hayan 
podido evitarse debera extenderse a cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa en que concurran 
dichos riesgos. ' 
. Para allo, se tendran ən cuenta: "-
a) Las condiciones de trabajo existentes 0 previstas. 
tal como quedan definidas en el apartado 7 del artfculo 4 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 
b) La posibilidad de que el trabajador que 10 ocupe 
o yaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus 
caracterfsticas personales 0 estado biol6gico conocido, 
a alguna de dichas condiciones. 
2. A partir de dicha evaluaci6n inicial, deberan vol-
ver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 
afectados por: 
a) La elecci6n de equipos de trabajo, sustancias 0 
preparados qufmicos, la introducci6n de nuevas tecno-
logfas 0 la modificaci6n en el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. 
b) EI cambio en las condiciones de trabajo. 
c) La incorporaci6n de un trabajador cuyas caracte-
rfsticas personales 0 estado biol6gico conocido 16 hagan 
especialmente sensible a las condiciones del puesto. 
3. La evaluaci6n de los riesgos se realizara mediante 
la intervenci6n de personal competente, de acuerdo.con 
10 dispuesto en el capftulo Vi de esta norma. 
Artfculo 5. Procedimiento. 
1. A partir de la informaci6n obtenida sobre la orga-
nizaci6n, caracterfsticas y complejidad del trabajo, sobre 
las materias primas y los equipos de trabajo existentes en 
la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, 
se procedera a la determinaci6n de los elementos peli-
grosos y a la identificaci6n de los trabajadores expuestos 
a los mismos, valorando a continuaci6n el riesgo exis-
tente en funci6n de criterios objetivos ae valoraei6n. 
segun los conocimientos tecnicos existentes,o con sen-
suados con los trabajadores, de manera que se pueda 
lIegar a una conclusi6n sobre la necesidad de evitar 0 
de controlar y redueir el riesgo. 
A los efectos previstos en el parrafo anterior se tendra 
en cuenta la informaei6n recibida de los trabajadores 
sobre los aspectos seıialados. 
2. 1:1 procedimiento de evaluaci6n utilizado debera 
proporeionar confianza sobre su resultado. En caso de 
duda deberan adoptarse las medidas preventivas mas 
favorables, desde el punto de vista de la prevenci6n. 
La evaluaci6n incluira la realizaci6n de las mediciones, 
analisis 0 ensayos que se consideren necesarios, salvo 
que se trate de operaciones, actividades 0 procesos en 
los que la directa apreciaci6n profesional acreditada per-
mita lIegar a una conclusi6n sin necesidad de recurrir 
a aquellos, siempre que .'se cumpla 10 dispuesto en el 
parrafo anterior. 
En cualquier caso. si existiera normativa especffica 
de aplicaci6n, el procedimiento de evaluaei6n debera 
ajustarse a las condiciones concretas estableeidas en 
la misma. 
3. Cuando la evaluaci6n exija la realizaci6n de medi-
ciones, analisis 0 ensayos y la normativa no indique 0 
concrete los metodos que deben emplearse, 0 cuando 
los criterios de evaluaei6n contemplados en dicha nor-
mativa deban ser interpretados 0 precisados a la luz 
de otros criterios de caracter tecnico, se podran utilizar, 
si existen, los metodos 0 criterios recogidos en: 
a) Normas UNE. 
b) Guıas dellnstituto Naeional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y 
protocolos y guıas del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
asf como de Institueiones competentes de las Comu-
nidades Aut6nomas. 
c) Normas internacionales. 
d) En ausencia de los anteriores. guıas de otras enti-
dades de reconocido prestigio en la materia u otros meto-
dos 0 criterios profesionales descritos documentalmente 
que cumplan 10 establecido en el primer parrafo del apar-
tado 2 de este artıculo y proporcionen un nivel de con-
fianza equivalente. 
Artıculo 6. Revisi6n. 
1. La evaluaci6n inicial a que se refiere el artıculo 4 
debera revisarse cuando ası 10 establezca una disposi-
ei6n especffica. 
En todo caso, se debera revisar la evaluaei6n corres-
ponçliente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando 
se hayan detectado daıios a la salud de los trabajadores 0 
se hava apreciado a traves de los controles peri6dicos, 
incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las 
actividades de prevenci6n pueden ser inadecuadas 0 insu-
ficientes. Para ello se tendran en cuenta los resultados de: 
a) La investigaci6n sobre las causas de los daıios 
para la salud que se hayan producido: 
b) Las actividades para la reducci6n de los riesgos 
a que se hace referencia en el apartado 1.a) del artıculo 3. 
c) Las actilôdades para el control de los riesgos a 
que se hace referencia en el apartado 1.b) del artfculo 3. 
d) EI analisis de la situaci6n epicJemiol6gica segun 
los datos aportados por el sistema de informaci6n sani-
.' taria u otras fuentes disponibles. 
2. Sin perjuicio de 10 seıialado en el apartado ante-
rior, debera revisarse igualmente la evaluaci6n inicial con 
la periodieidad que se acuerde entre la empresa V los 
representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, 
en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo 
de los elementos'que integran el. proceso productivo. 
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Artfculo 7. Documentaci6n. 
En la documentaci6n a que hace referencia el parra-
fo a) del apartado 1 del artfculo 23 de la Ley de Pre-
venci6n de Riesgos Laborales deberan reflejarse. para 
cada puesto de trabajo cuya evaluaci6n ponga de mani-
fiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva. 
los siguientes datos: 
a) La identificaci6n del puesto de trabajo. 
b) EI riesgo 0 riesgos existentes y la relaci6n de 
trabajadores afectados. 
c) EI resultado de la evaluaci6n y las medidas pre-
ventivas procedentes. teniendo en cuenta 10 establecido 
en el artıculo 3. 
d) La referencia de los criterios y procedimientos 
de evaluaci6n y de los matodos de medici6n. analisis 
o ensayo utilizados. en los ca sos en que sea de aplicaci6n 
10 dispuesto en el apartado 3 del artıculo 5. 
SECCı6N 2.3 PLANIFICACı6N DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA .. 
Artfculo 8. Necesidad de la planificaci6n. 
Cuando el resultado de la evaluaci6n pusiera de mani-
fiesto situaciones de riesgo. el empresario planificara la 
actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar 
o controlar y reducir dichos riesgos. conforme a un orden 
de prioridades en funci6n de su magnitud y numero de 
trabajadores expuestos a los mismos. 
En la planificaci6n de esta actividad preventiva se 
tendra en cuenta la existencia. en su caso. de dispo-
siciones legales relativas a riesgos especificos. ası como 
105 principios de acci6n preventiva senalados en el ar-
tfculo 15 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 
Artıculo 9. Contenido. 
1. La planificaci6n de la actividad preventiva inclui-
ra. en tode caso. 105 medios Immanos y materiales nece-
sarios. asf como la asignaci6n de los recursos eeon6-
micos precisos pcua la consecuci6n de 105 objetivos 
propuestos. 
2. Igualmente habran de ser objeto de integraci6n 
en la planificaci6n de la actividad preventiva las medidas 
de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en 
losartıculos 20 y 22 de lə Ley de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales. ası comə la ~mormaci·6n y la formaci6n de 
105 trabajadores en materia preventiva y la coordinaci6n 
de todos estos aspectos. 
3. La actividad preventiva debera planificarse para 
un perfodo determinado. estableciendo las fases y prio-
ridades de su desarrorıo en funci6n de la magnitud de 
los riesgos y del numero de trabajadores expuestos a 
los mismos. asf como su seguimiento y control peri6dico. 
En el caso de que el perıodo en que se desarrolle la 
actividad preventiva sea superior a un ano. debera esta-
blecerse un programa anual de actividades. 
CAPITULO III 
Organizaci6n de recursos para las actividades 
preventivas 
Artfculo 10. Modalidades. 
1. La organizaci6n de los recursos necesarios para 
el desarrollo de las actividades preventivas se realizara 
por el empresario con arreglo a alguna de las moda-
lidades siguientes: 
a) Asumiendo personalmente tal actividad. 
b) Designando a uno 0 varios trabajadores para 1Ie-
varla a cabo. 
c) Constituyendo un servicio de prevenci6n propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevenci6n ajeno. 
2. En los tarminos previstos en el capftulo iV de 
la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. se entendera por servicio de preven-
ci6n propio el conjunto de medios humanos y materiales 
de la empresa necesarios para la realizaci6n de las acti-
vidades de prevenci6n. y por servicio de prevenci6n aje-
no el prestado por una entidad especializada que con-
cierte con la empresa la realizaci6n de actividades de 
prevenci6n. el asesoramiento y apoyo que precise en ' 
funci6n de los tipos de riesgos 0 ambas actuaciones 
conjuntarnente. 
3. Los servicios de prevenci6n tendran caracter 
interdisciplinario. entendiendo como tal la conjunci6n 
coordinada de dos 0 mas disciplinas tecnicas 0 cientıficas 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales. 
Artfculo 11. Asunci6n personal por el empresario de 
la actividad preventiva. 
1. EI empresario podra desarrOıtar personalmente la 
actividad de prevenci6h. con excepci6n de las actividades 
relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores. ' 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que se trate de empresa de menos de seis tra-
bajadores .. 
b) Que las actividades desarrolladasen la empresa 
no estan incluidas en elanexo 1. 
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad pro-
fesional en el centro de trabajo. 
d) Que tenga ~a capacidad correspondiente a las 
funeiones preventivas que va a desarroHar. de acuerdo 
con 10 establecido en el capitulo Vi. 
2. La vigilancia de la salud de 105 trabajadores. ası 
como aqueUas otras actividades preventivas no asumidas 
personalmente por el empresario. deberan cubrirse 
mediante el recurso a alguna de las restantes moda-
lidades de organizaci6n preven-tiva previstas en este 
capltulo. 
ArtıcuJo 12. Designaci6n de trabajadores. 
1. EI empresario designara a uno 0 varios traba-
jadores para ocuparse de la actividad preventiva en la 
empresə. 
Las actividades preventivas para cuya realizaci6n no 
resulte suficiente la designaci6n də uno 0 varios traba-
jadores deberan ser desarrolladas a travas de uno 0 mas 
servicios de prevenci6n propios 0 ajenos. 
2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
no sera obligatoria la designaci6n de trabajadores cuan-
do el empresario: 
a) Haya asumido personalmente la actividad preven-
tiva de acuerdo con 10 senalado en el artıculo 11. 
b) Haya recurrido a un servicio de prevenci6n pro-
pio. 
c) Haya recurrido a un servicio de prevenci6n ajeno. 
Artıculo 13. Capacidad y medios de los trabajadores 
designados. 
1. Para el desarrollo de la actividad preventiva. 105 
trabajadores designados deberan tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempenar. de acuer-
do con 10 establecido en el capftulo Vi. 
2. EI numero de trabajadores designados. asf como 
105 medios que el empresario ponga a su disposici6n 
y el tiempo de que dispongan para el desempeno de 
su actividad. deberan ser 105 necesarios para desarrollar 
adecuadamente sus funciones. 
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Articulo 14. Servicio de prevenci6n propio. 
EI empresario debera constituir un servicio de pre-
venci6n propio cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
a) Oue se trate de empresas que cuenten con mas 
de 500 trabajadores. 
b) Oue, tratandose de empresas de entre 250 y 500 
trabajadöres, desarrollen alguna de las actividades inCıui­
das en el anexo 1. 
c) Oue, tratandose de empresas no inCıuidas en los 
apartados anteriores, asl 10 decida la autoridad laboral. 
previo informe de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social y, en su caso, de los 6rganos tecnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Aut6nomas, e'n funci6n 
de la peligrosidad de la actividad desarrollada 0 de la 
frecuencia 0 gravedad de la siniestralidad en la empresa, 
salvo que se opte por el concierto con una entidad espe-
cializada ajena a la empresa de conformidad con 10 dis-
puesto en el articulo 16 de esta disposici6n. 
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la 
resoluci6n de la autoridad laboral fijara un plazo, no supe-
rior a un ano, para que, en el caso de que se optase 
por un servicio de prevenci6n propio, la elnpresa 10 cons-
tituya en dicho plazo. Hasta la fecha senalada en la reso-
luci6n, las actividııdes preventivas en la empresa deberan 
ser concertadas con una entidaGl especializada ajena a 
la empresa, salvode aquellas que vayan siendo asumidas 
progresivamente por la empresa mediante la designa-
ci6n de trabajadores, hasta su plena integraci6n en el 
servicio de prevenci6n que se constituya. 
Articulo 15. Organizaci6n y medios de los servicios de 
prevenci6n propios. 
1. EI servicio de prevenci6n propio constituira una 
unidad organizativa espedfica y sus integrantes dedi-
caran de forma exclusiva su actividad en la empresa 
a la finalidad del mismo. 
2. Los servicios de prevenci6n propios debera!) con, 
tar con las ins'talaciones y los medios humanos y mate-
riales necesarios para la realizaci6n de las actividades 
preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. 
EI servicio de prevenci6n habra de contar, como mini-
mo, con dos de las especialidades 0 disciplinas preven-
tivas previstas en el articulo 34 de lapresente disposici6n, 
desarrolladas por expertos con la capacitaci6n requerida 
para las funciones a desempenar, segun 10 establecido 
en el capltulo Vi. Dichos expertos actuaran de forma coor-
dinada, en particular en relaci6n con las funciones rela-
tivas al diseno preventivo de los puestos de trabajo, la 
identificaci6n y evaluad6n de los riesgos, los planes de 
prevenci6n y los planes de formaci6n de los trabajadores. 
Asimismo habra de contar con el personal necesario que 
tenga la capacitaci6n requerida para dəsarrollar las fun-
ciones de los niveles basico e intermedio previstas en 
el citado capltulo Vi. 
Sin perjuicio de la necesaria coordinaci6n indicada 
en el parrafo anterior, la actividad sanitaria, que en su 
caso exista, contara para el desarrollo de su funci6n den-
tro del servicio de prevenci6n con la estructura y medios 
adecuados a su naturaleza espedfica y la confidencia-
lidad de los datos medicos personales, debiendo cumplir 
los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de 
aplicaci6n. Dicha actividad sanitaria incluira las funciones 
espedficas recogidas en el apartado 3 del articulo 37 
de la presente disposici6n, las actividades atribuidas por 
la Ley General de Sanidad, asi como aquellas otras que 
en materia de prevenci6n de riesgos laborales le corres-
pondan en funci6n de su especializaci6n. 
Las actividades de los integrantes del servicio de pre-
venci6n se coordinaran con arreglo a protocolos u otros 
medios existentes que establezcan los objetivos, los pro-
cedimientos y las competencias er cada caso. 
3. Cuando el ambito de actuaci6n' del servicio de 
prevenci6n se extienda a mas de un centro de trabajo, 
debera tenerse en cuenta la situaci6n de los diversos 
centros en relaci6n con la ubicaci6n del servicio, a fin 
de asegurar la adecuaci6n de los medios de dicho servi-
cio a los riesgos existentes. 
4. Las actividades preventivas que no sean asumi-
das a ·travƏs del servicio de prevenci6n propio deberan 
ser concertadas con uno 0 mas servicios de prevenci6n 
ajenos. . 
5. La empresa debera elaborar anualmente y man-
təner a disposici6n de las autoridades laborales y sani-
tariascompətentes la memoria y programaci6n anual del 
servicio de prevenei6n a que se refiere el parrafo d) del 
apartado 2 del articulo 39 de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. 
Articulo 16. Servicios de prevenci6n ajenos. 
1. EI empresario debera recurrir a uno 0 varios servi-
cios de prevenci6n ajenos, que colaboraran erttre si cuan-
do sea necesario, cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias: 
a) Oueda designaci6n de uno 0 varios trabajadores 
sea insuficiente para la realizaci6n de la actividad de 
prevenci6n y no concurran las circunstancias que deter-
minan la obligaci6n de constituir un serviciEl de preven-
ci6n propio. 
b) Oue en el slJpuesto a que se refiere el parrafo ci 
del articulo 14 no se hava optado por la constituci6n 
de un servicio de prevenci6n propio. 
c) Oue se hava producido una asunci6n parcial de 
la actividad preventiva en los terminos previstos en el 
apartado 2 del articulo 11 y en el apartado 4 del articu-
10 15 de la presente disposici6n. . 
. 2. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 1 
del articulo 33 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo-
rales, los representantes de los trabajadores deberan ser 
consultados por el empresario con caracter previo a la 
adopci6n de la decisi6n de concertar la actividad pre-
ventiva con uno 0 varios servicios de prevenci6n ajenos. 
Articulo 1 7. Requisitos de las entidades especializadas 
para poder actuar como servicios de prevenci6n. 
Podran actuar como servicios de prevenci6n las enti-
dades especializadas que reunan los siguientes requisitos: 
aı Disponer de la organizaci6n, instalaciones, per-
sonal y equipo necesarios para el desempeno de su 
actividad. 
b) Constituir una garantia quə cubra su eventual 
responsabilidad. 
c) No mantener con las empresas concertadas vin-
culaciones comerciales, financieras 0 de cualquier otro 
tipo, distintas a las propias de su actuaci6n como servicio 
de prevenci6n, que puedan afectar a su independencia 
e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 22. 
d) Obtener la aprobaci6n de la Administraci6n sani-
taria, en cuanto a los aspectos de caracter sanitario. 
el Ser objeto de acreditaci6n por la Administraci6n 
laboral. 
Articulo 18. Recursos materiales y humanos de las enti-
dades especializadas que act(ıen como servicios de 
prevenci6n. 
1. Las entidades especializadas que actuen como 
servicios de prevenci6n deberan contar con las insta-
laciones y los recursos materiales y humanos que les 
permitan desarrollar adecuadamente la actividad preven-
tiva.que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, 
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extensi6n y frecueneia de los servicios preventivos que 
han de prestar y la ubicaci6n de los centros de trabajo 
en los q~e dicha prestaci6n ha de desarrollarse. 
2. En todo caso. dichas entidades deberan disponer. 
come mlnimo. ee los medios siguientes: 
a) Personal que cuente con la cualificaci6n nece-
saria para el desempeflo de las funciones de nivel supe-
. rior. de acuerdo con 10 establecido en el capıtulo Vi. 
en numero nə inferior a un experto por cada una de 
las especialidades 0 dtsciplinas preventivas de Medicina 
del Trabajo. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. 
y Ergonomıa y Psicosociologıa aplicada. Asimismo debe-
ran contar con el personal necesario que tenga la capa-
citaei6n requerida para desarrollar las funciones de los 
niveles easico e intermedio previstas en el capıtulo Vi. 
en funei6n de las caracterısticas de las empresas cubier-
tas por el servicio. 
Los expertos en las especialidades mencionadas 
actuaran de forma coordinada. en particular en relaei6n 
con las fımciones relativas al diseflo preventivo de los 
puestos de trabajo. la identificaei6n y evaluaci6n de. los 
riesgos. tos planes de prevenci6n y los planes de for-
maei6n de los trabajadores. 
b) Las instalaciones e instrumentaci6n necesarias 
para realizar las pruebas. reconoeiı"nientos. medkiones. 
an.alisis y evaluaeiones habituales en la' practica de las 
especialidades citadas. ası como para el desarrollo de 
las actividadəs formativas y divulgativas bfısicas. 
3. Sin perjuicio de la necesaria coordinaci6n indi-
cada en el. apartado 2 de este artlculo. la actividad sani-
taria contara para el desarrollo de su funei6n dentro del 
servicio de prevenei6n con la estructura y medies ade-
cuados a su naturaleza espedfica y la confidencialidad 
de los datos rRedicos personaıes. 
4. La autoridad laboral. previo informe. en su caso. 
de la sanitaria en cuanto a los aspectos de caracter sani-
tario. podra eximir del cumplimiento de alguna de las 
condjciones seiialadas a los servieios de prevenci6n en 
el apartado 2.a). a solicitud de los mismos. en funai6n 
del tipo de empresas al que extiende su ambito 'Y de 
los riesgos existentes en las mismas. siempre que quede 
suficientemente garantizada su actuaci6n interdisciplinar 
ən relaei6n con dichas empresas. 
Artfculo 19. Funciones de las entidades especializadas 
que actuen como servicios de prevenci6n. 
Las entidades especializadas que actuen como servi-
eios de prevenei6n deb~ran asumir directamente el 
desarri1)1I0 de las funciones seflaladas en el apartado 3 
del artıculo 31 de ta Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo-
rales que hubi.eranconcertado. teniendo presente la inte-
graci6n de laprevenci6n en el conjunto de actividades de 
laempresa y en todos los niveles jerarquicos de la misma. 
sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios 
de otros profəsionales 0 entidades cuando sea necesario 
para la realizaci6n deactividades que requieran cono-
cimientos Ə'Sf)eciales 0 instalaciones de gran comple-
jidad. 
Artıculo 20. Concierto de la act;vidad preventiva. 
1. Cuando el empresario opte por desar-rollar la acti-
vidad preventiva a traves de uno 0 varios servicios de 
prevenci6n ajenos a la empresa. debera concertar por 
escrito la prestaci6n. debiendose consignar. como mini-
mo. los siguientes aspectos: 
a) Identificaci6n de la entidad especializada que 
actua como servieio de prevenci6n ajeno a la empresa.· 
b) Identificaci6n de la empresa destinataria de la 
actividad. asi como de 105 centros de trabajo de la misma 
a los que dicha actividad se contrae. 
c) Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar 
en la empresa. especificando las actuaciones concretas. 
ası como los medios para lIevarlas a cabo. 
d) Actividad de vigilancia de la salud de los traba-
jadores. ensu caso. . 
e) Duraci6n del concierto. 
f) Condiciones econ6micas del concierto. 
2. las entidades especializadas que actuen como 
servicios de prevenci6n deberan mantener a disposici6n 
de las autoridades laborales ysanitarias competentes 
una memoria anual en la que incluiran de forma separada 
las empresas 0 centros de trabajo a los que se ha pres-
tado servicios durante dkho perlodo. indicando en cada 
caso ta naturaleza €ile estos. 
19ualmente. deberan facilitar a las empresas para las 
que actuen como servieios de prevenci6n la memoria 
y la programaci6n anual a las que se refiere el apar-
tado 2.d) del artıculo 39 de la Ley de Prevenei6n de 
Riesgos laborales. a fin de que pueda .ser conocida por 
el Comite de Seguridad y Salud en los terminos previstos 
en el artıculo citado. 
Artıculo 21. Servicios de prevenci6n mancomunados .. 
1 . Podran constituirse servicios de prevenci6n man-
comunados entre aquellas empresas que desarrollen 
simultaneamente actividades en un mismo centro de 
trabajo. edifıcio 0 centro comercial. siempre que quede 
garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los 
terminos previstos en el apartado 3 del artıculo 15 de 
esta disposici6n. 
Por negociaci6n colectiva 0 mediante los acuerdos 
a que se refiere el artıculo 83. apartado 3. del Estatuto 
de los Trabajadores. o. en su defecto. por decisi6n de 
las empresas afectadas. podra acordarse. igualmente. 
la constüuci6n de servicios de prevenci6n mancomu-
nados entre aquellas empresas pertenecientes a un mis-
mo sector productivo 0 grupo empresarial 0 que desarro-
lIen sus actividades en un pol(gono industrial 0 area geo-
grafica timitada. 
2. En el acuerdo de constituei6n del servicio man-
comunado. que se debera adoptar previa consulta a los 
representantes legales de los trabajadores de cada una 
de iəs empresas afectadas en los terminos establecidos 
en el artıculo 33 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos 
labərales. debercın constar expresamentelas condicio-
nes miAimas en qu'e tal servicio de prevenci6n debe 
desarrollarse. '. 
3. Dich®s servicios. tengan 0 no personalidad jurf-
dica diferenciada. tendran la consideraci6n de servicios 
propios de tas empresas que los constituyan y habran 
de contar con los medios exigidos para aqueııos. cuyös 
restantes requisitos les seran. asimismo. de aplicaci6n. 
4. la actividad preventiva de los servicios manco-
munados se limitara a las empresas partieipantes. 
5. Ei servicio de prevenci6n mancomunado debera 
tener a disposici6n de la autoridad laboralla informaci6n 
relativa a las empresas que 10 constituyen y al grado 
de participaci'6n <;I'e las mismas. 
Artfculo 22. Actuaci6n de las Mutuas de Accidentes 
de frabajo y Et#ermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social como servicios de prevenci6n. 
La actuaciôn de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
como servicios de prevenci6n se desarrollara en las mis-
mas condieiones que las aplicables a los servicios de 
prevenci6n ajenos. teniendo en cuenta las prescripciones 
contenidas al respecto en la normativa espedfica apli-
cable a dichas entidades. 
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CAPiTULO iV 
Acreditaci6n' de entidades especializadas 
como servicios de prevenci6n ajenos a las empresas 
Artfculo 23. Soficitud de acreditaci6n. 
Las entidades especializadas.que pretendan ser acre-
ditadas como servicios de prevenci6n <leberan formular 
solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar 
en donde radiquen sus instalaciones principales, acom-
pai'iando a su petici6n un proyecto en el que se hagan 
constar ,ios siguientes'extremos: 
a) Aspectos de la actividad preventiva que pretende 
efectuar, especificando los tipos de actividad que tienen 
capacidsıd de desarrollar. 
b) Ambito territorial y de actividad profesional en 
los que pretende actuar, ası como previsi6n del numero 
de empresas. y volumen de trabajadores en los que tiene 
capacidad para extender su actividad ıəreventiva. 
c) Previsiones de dotaci6n de personal para el 
desempei'io de la actividad preventiva, con indicaci6n 
de su cualificaci6n profesional y dedicaci6n, asf como 
de las instalaciones y medios instrumentales y de su 
respectiva ubicaci6n. . 
d) Compromiso de suscribir una p61iza de seguro 
que cubra su responsabilidad, -por una cuantfa mfnima 
de 200 millones de pesetas, anualmente actualizada en 
funci6n de la evoluci6n del fndice de precios al consumo, 
sin que dicha cuantfa constituya el IImite de la respon-
sabilidad del servicio. 
e) Actividades especializadas que, en su caso, tiene 
previsto contratar con otras entidades. 
Artfculo 24. Autoridad competente. 
1. Sera autoridad lafıoral competente para conocer 
de las solicitudes de acreditaci6n formuladas por las enti-
dades especializadas que pretendan actuar como--servi-
cios de prevenci6n el 6rgano competente de la COI'nU-
nidad Aut6noma que hava recibido el correspondiente 
traspaso de servicios 0, en su defecto, la Direcci6n Pra-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia 
dQnde radiquen sus instalaciones principales. 
2. La acreditaci6n otorgada tendra validez para todo 
el ambito del Estado, de acuerdo con los criterios de 
coordinaci6n establecidos por la Comisi6n Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Artıculo 25. Aprobaci6n provisional. 
1. Recibidos la solicitud y el proyecto sei'ialados en 
el artfculo 23, la autoridad laboral remitira copia a la 
autoridad sanitaria competente del lugar en el que radi-
quen las instalaciones principales de la entidad espe-
cializada, a los fines previstos en el apartado 5 del artıculo 
31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comu-
nicarə a la autoridad laboral su decisi6n acerca de la 
aprobaci6n del proyecto en cuanto a los requisitos de 
caracter sanitario. 
2. Al mismo tiempo, solicitarəinforme de los 6rga-
nos tecnicos en materia preventiva de las COI'nunidades 
Aut6nomas 0, en su caso, dellnstituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, ası como aquellos otros 
que considere necesarios acerca de los aspectos no con-
templados en el apartado anterior. 
3. La alJtoridad laboral, a la vista de la decisi6n de 
la autoridad sanitaria y de los iıiformes emitidos, dictara 
resoluci6n en el plazo de tres meses, contados desde 
la entrada de.la solicitud en el registro del 6rgano admi-
nistrativo competente, autorizando provisionalmente 0 
denegando la solicitud formulada. Transcurrido dicho pla-
zo sin que hava recaıdo resoluci6n expresa, la solicitud 
podra entenderse desestimada. 
4. La resoluci6n prevista en el apartado anterior que 
autorice provisionalmente tendra caracter definitivo 
cuando la entidad especializada, al tiempo de formular 
la solicitud, acredite la efectiva realizaci6n del proyecto, 
en los terminos sei'ialados en el artfculo siguiente. 
5. Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la 
autoridad laboral podra interponerse recurso ordinario 
en el plazo de un mes ante el 6rgano superior jerarquico 
correspondiente. 
Artfculo 26. Acreditaci6n. 
1. La eficacia de la resoluci6n estimatoria de la auto-
ridad laboral quedara subordinada a la efectiva realiza-
ci6n del proyecto por parte de la entidad solicitante. 
A tal fin, dicha entidad debera comunicar la reali-
zaci6n' del proyecto a la autoridad laboral en el plazo 
de tres· meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficaci6n de la resoluci6n estimatoria, con indicaci6n de 
los siguientes datos y documentos: 
a) Numero de identificaci6n fiscal y c6digo de cuen-
ta de cotizaci6n a la Seguridad Social.' 
b) Contratos del personal, con indicaci6n de su dura-
ei6n, cualificaci6n profesional y dedicaci6n. 
c) Situaci6n de sus instalaciones, asf como de los 
medios instrumentales. 
d) ,P6Jiza de seguro contratada. 
e) Contratos 0 acuerdos establecidos, en su caso, 
con otras entidades para la realizaci6n de determinados 
tipos de actividades especializadas. 
2. Transcurrido el plazo de tres meses sin que la 
entidad hava comunicado a la autoridad laboral la rea-
lizaci6n del proyecto, la autorizaci6n provisional se enten-
dera caducada. 
3. Recibida la comunicaci6n relativa a la realizaci6n 
del proyecto, la autoridad laboral remitira copia a la auta-
ridad sanitaria competente, a la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Socia!. a los 6rganos tecnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Aut6nomas y a aquellos 
otros que hubieren emitido infornne, a efectos de com-
probaci6n de la concurro;mcia de los requisitos previstos 
en el proyecto. 
Cuando las entidades, solicitantes cuenten con ins-
talaciones 0 medios ubicados en məs de una provincia 
o Cömunidad Aut6noma, la autoridad laboral competen-
te para resolver recabara los informes referidos en el 
parrafo anterior a traves de las rəspectivas autoridades 
competentes de dichas provincias 0 Comunidades Aut6-
nomas. 
4. La autoridad laboral, a la vista de la decisi6n de 
la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictarə 
resoluci6n ratificando 0 rectifieando la autorizaci6n pra-
visional ən əl plazo de tres meses, contados dəsde la 
comunicaci6n relativa ala realizaci6n del proyecto. Dicho 
plazo se ampliara a seis məses en el supuesto previsto 
en el parrafo segundo del apartado anterior. 
Transcurridos dichos plazos sin que hava recafdo reso-
luci6n expresa, se entendera ratificada la autorizaci6n 
provisional. 
Contra la resoluci6n expresa 0 presunta de la auta-
ridad laboral cabra la interposici6n del recurso previsto 
en el apartado 5 del artıculo anterior. 
5. Las entidades əspecializadas podran desarrollar 
su actividad como sərvicio de prevənci6n una vez obte-
nida la acreditaci6n mooiante la ratificaci6n de la auto-
rizaci6n provisional. 
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Artlculo 27. Mantenimiento de las condiciones de acre-
ditaciôn. 
1. Las entidades especializadas deberan mantener 
las condiciones en que se bas6 su acreditaci6n como 
servicios de prevenci6n. Cualquier modificaci6n de las 
mismas sera comunicada a la autoridad laboral que la 
concedi6. 
2. Las autoridades laboral y sanitaria podran veri-
ficar, en el ambito de sus competencias, el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para el desarrollo de las 
actividades del servicio, comunicando a la autoridad 
laboral que concedi6 la acreditaci6n las deficiencias 
detectadas con motivo de tales verificaciones. 
3. Si como resultado de las comprobaciones efec-
tuadas, bien dkectamente 0 a traves de las comunica-
ciones serialadas en el apartado anterior, la autoridad 
laboral que concedi6 la acreditaci6n comprobara el 
incumplimiento de requisitos que determinaron aquella, 
podra extinguir la acreditaci6n otorgada. 
Artıculo 28. . Registro. 
1. En los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas, que hayən recibido los correspondientes 
traspasos de servicios, 0, en su defecto, de la Admi-
nistraci6n General del Estado, se creara· un registro en 
el que seran inscritas las entidades especializadas que 
hayan sido autorizadas como servicios de prevenci6n, 
ası como las personas 0 entidades especializadas a las 
que se hava concedido autorizaci6n para efectuar audi-
torfas 0 evaluaciones de los sistemas de prevenci6n de 
conformidad con 10 establecido en el capıtulo V de esta 
disposici6n. _ 
Los 6rganos a los que se refiere el parrafo anterior, 
enviarAn a la Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
del Mınisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo 
de ocho dıas hƏbiles, copia de todo asiento practicado 
en sus respectivos registros. 
Los registros de las Administraciones competeııtes 
en la materia estaran intercomunicados para podeı dis-
poner de toda la informaci6n que contienen. ' . 
2. De efectuarse tratamiento automatizado de datos 
de salud 0 de otro tipo de datos personales, debera 




Artlculo 29. Ambito de ap!icaciôn. 
1. Las auditorıas 0 evaluaciones externas seran obli-
gatorias en los terminos establecidos en el presente capı­
tulo cuando, como consecuencia de la evaluaci6n de 
los riesgos, las empresas tengan que desarrollar acti-
vidades preventivas pa'ra evitar 0 disminuir los riesgos 
derivados del trabajo. 
2. Las empresas que no hubieran concertado el servi~ 
cio de prevenci6n con una entidad especializada deberan 
someter su sistema de prevenci6n al control de una audi-
torıa 0 evaluaci6n externa: 
Dicha auditorfa debera ser repetida cada cinco arios, 
o cuando asılo requiera la autoridad laboral. previo infor-
me de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y, 
en su caso, de los 6rganos tecnicos en materia preventiva 
de las Comunidades Aut6nomas, a la vista de los datos 
de siniestralidad 0 de otras circunstancias que pongan 
de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de 
la ultima auditorfa. 
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
las empresas de hasta se is trabajadores cuyas activi-
dades no esten incluidas en el anexo 1. en las que el 
empresario hubiera asumido personalmente las funcio-
nes de prevenci6n 0 hubiera designado a uno 0 mas 
trabajadores para lIevarlas a cabo y en las que la eficacia 
del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad 
de recurrir a una auditorıa por el limitado numero de 
trabajadores yla escasa complejidad de las actividades 
preventivas, se considerara que han cumplido la obli-
gaci6n de la auditorıa cuando cumplimenten y remitan 
a la autoridad laboral una notificaci6n sobre la concurren-
cia de las condiciones que no hacen necesario recurrir 
a la misma segun modelo establecido en el anexo II, 
y la autoridad laboral no hava aplicado 10 previsto en 
el apartado 4 de este artlculo. 
La autoridad laboral registrara y ordenara segun las 
actividades de las empresas sus notificaciones y facilitara 
una informaci6n globalizada sobre las empresas afec-
tadas a los 6rganos de participaci6n institucional en 
materia de seguridad y salud. . 
4. Teniendo en Cuenta la notificaci6n prevista en 
el apartado anterior, la documentaci6n establecida en 
el artıculo 7 y la situaci6n individualizada de la empresa, 
a la vista de los datos de siniestralidad de laempresa 
o del sector, de informaciones 0 de otras circunstancias 
que pongan· de manifiesto la peligrosidad de las acti-
vidades desarrolladas 0 la inadecuaci6n del sistema de 
. prevenci6n,la autoridad laboral. previo informe de la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, 
de los 6rganos tecnicos en materia preventiva de las 
Comunidades Aut6nomas, podra requerir la realizaci6n 
de una auditorıa a las empresas referidas en el citado 
apartado, de conformidad con 10 dispuesto en el apar-
tado 2. 
Artıculo 30. Concepto y objetivos. 
La auditorıa, como instrumento de gesti6n que ha 
de incluir una evaluaci6n sistematica, documentada y 
objetiva de la eficacia del sistema de prevenci6n, debera 
ser realizada de acuerdo con las normas tecnicas esta-
blecidas 0 que puedan establecerse y teniendo en cuenta 
la informaci6n recibida de los trabajadores, y tendra 
como objetivos: 
a) Comprobar c6mo se ha realizado la evaluaci6n 
in~cial y peri6dica de los riesgos, analizar sus resultados 
y verificarlos, en caso de duda. 
b) Comprobar que el tipo y planificaci6n de las acti-
vidades preventivas· se ajusta a 10 dispuesto en la nor-
mativa general, ası como a la normativa sobre riesgos 
especfficos que sea de aplicaci6n, teniendo en cuenta 
los resultados de la evaluaci6n. 
c) Analizar la adecuaci6n entre los procedimientos 
y medios requeridos para realizar las actividades pre-
ventivas mencionadas en el parrafo anterior y los recur-
sos de que dispone el empresario, propios 0 concertados, 
teniendo en cuenta, ademas, el modo en que estan orga-
nizados 0 coordinados, en su caso. 
Artlculo 31. Documentaciôn. 
Los resultados de la auditorıa deberan quedar refle-
jados en un informe que la empresa auditada debera 
mantener a disposici6n de la autoridad laboral compe-
tente y de los representantes de los trabajadores. 
Artıculo 32. Requisitos. 
1. La auditorıa debera ser realizada por personas 
flsicas 0 jurfdicas que posean, ademas, un conocimiento 
suficiente de las materias y aspectos tecnicos objeto 
de la misma y cuenten con los medios adecuados para 
ello. 
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2. Las personas ffsicas 0 jurfdicas que realicen' la 
auditorfa del sistema de prevenciôn de una empresa no 
podran mantener con la misma vinculaciones comercia-
les. financieras ode cualquier otro tipo. distintas a las 
propias de su actuaciôn como audıtoras. que puedan 
afectar a su independencia 0 influir en el resultado de 
sus actividades. 
Del mismo modo. tales personas no podran realizər 
para la misma 0 distinta empresa.actividades en calidad 
de entidad especializada para actuar como servıcıo de 
prevenciôn. ni mantener con estas ı:ıltimas vinculaciones 
comerciales. financieras 0 de cualquıer otro tlpO dıstıntas 
de las que concierte la propia auditora como empresa 
para desarrollar las actividades de prevenciôn en el seno 
de la misma. 
3. Cuando la complejidad de las verificaciones a rea-
lizar 10 haga necesario. las personas 0 entidades encar-
gadas de Ilevər a cəbo la əuditorfə podran recurrir ə 
otros profesionəJes que cuenten con los conocimientos. 
medios e instalaciones necesarios para la realizacıôn de 
aquƏllas. . 
Artfculo 33. Autorizaci6n. 
1. Las personas 0 entidades especializadas que pre-
tendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema 
de prevenciôn habran de contar con la autorizaciôn de 
la autoridad laboral competente dellugar donde radıquen 
sus instalaciones principales. previa solicitud ante la mis-
ma. en la que se haran constar las previsiones seiialadas 
en el parrafo c) del artfculo 23. 
2. La autoridad laboral. previos los informes que esti-
me oportunos. dictara resoluciôn autorizando 0 dene-
gando la solicitud formulada en el plazo de tres meses. 
contados desde la entrada de la solicitud en el Registro 
del ôrgano administrativo competente. Transcurrido 
dicho plazo sin que hava recafdo .resoluciôn expresa. 
la solicitud podra entenderse desestımada. 
La resoluciôn estimatoria de la autoridad laboral ten-
dra caracter p.rovisional. quedando subordinada sU" efi-
cacia a la autorizaciôn definitiva. previa acreditac1ôn oel 
cumplimiento de las previsiones seiialadas en el apar-
tado 1. 
3. Seran de aplitəciôn a la autorizaciôn el procedi-
miento establecido para la acreditaciôn en el artfculo 26 
de la presente disposiciôn y el previsto en el artfculo 27 
en relaci6n con el mantenimiento de las condiciones de 
autorizac1ôn y la extinci6n. en su caso. de las autoriza-
ciones otorgadas. 
CAPITULOVI 
Funciones y niveles de cualificaci6n 
Artfculo 34. C1asiticəc;6n de !as funciones. 
A efectos de determinaciôn de las capacidade.s yapti-
tudes necesarias para la evaluaciôn de 105 riesgos y el 
desarrollo de la activiəad preventiva. la5 funciones a rea-
lizar se clasifican en los siguientes grupos: 
a) Funciones de nivel basico. 
b) Funciones de nivel intermedio. 
c) Funciones de nivel superior. correspondientes a 
las especialidades y discıplınas preventıvas de medıcına 
del trabajo. seguridad en el trabaJo. hıgıene ındustrıal. 
y ergonomfa y psicosociol'ogfa aplicada. 
Las funciones que se recogen en 105 artfculos siguien-
tes seran las que orienten 105 distintos proyectos y pro-
gramas fımnativos desarrollados para cada nivel. 
Estos proyectos y programas deberan ajustars!l a 105 
criterios generales y a tos contenıdos formatıvos mınımos 
que se estəblecen para cada nivel en los anexos iii a Vi. 
Artfculo 35. Funciones de nive! bıisico. 
1. Integran el nivel basico de la actividad preventiva 
las funciones siguientes: '. . 
a) Promover los comportamientos seguros y la 
correcta utilizaciôn de los equipos de trabajo y protec-
ciôn. y fomentar el interəs y cooperəciôn de los trəba­
jadores en la acciôn preventiva. 
b) Promover. en particular. las actuaciones preven-
tivas basicas tales como el orden. la limpieza. la seiia-
lizaciôn y el mantenimiento general. y efectuar su segui-
miento y control. 
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y. 
en su caso. establecer medidas preventivas del mismo 
caracter compatibles con su grado de formaciôn. 
d) Colaborar en la evaluaciôn y el control de 105 
riesgos generales y especfficos de la empresa. efectuan-
do visitas al efecto. atenciôn a quejas y sugerencıas. 
registro de datos. y cuantas funciones analogas sean 
necesarias. 
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios 
gestionando las primeras intervenciones al efecto. 
f) Cooperar con los servicios de p~evanciôn. en su 
caso. 
2, Para desempeıiar las funciones referidas en el 
apartado anterior. sıəra preciso: 
a) Poseer una formaciôn mfnima con el conte-
nido especificado en el programa a que se refiere el 
anexo IVy cuyo desarrollo tendra una duraciôn no inferior 
a 50 horas. 'en el caso de empresas que desarrollen 
alguna de las actividades incluidas en el anexo 1. 0 de 
30 horas en los demas ca sos. y una distribuciôn horaria 
adecuada a ca da proyecto formativo. respetando la esta-
blecida en 105 apartados 1 y 2. respectivamente. del 
anexo iV citado. 0 
. b) Poseer una formaciôn profesional 0 acadəmica 
que capacite para Ilevar a cabo responsabilidades pro-
fesionales equivalentes 0 similares a las que precısan 
las actividades seıialadas en eJ apartado anterior. 0 
c) Acreditar una experiencia no inferior a dos aıios 
en unaempresa. instituciôn 0 Administraciôn pılblica 
que lIeve consigo el desempeıio de' niveləs profesionales 
de. responsabilidad equivalentes 0 similares a los que 
precisan las actividades seiialadas en el apartado ante-
nor, 
En 105 supuestos contemplados en los piırrafos b) 
y cı. 105 niveles de cualificaci6n preexistentes deberan 
ser mejorados progresivamel'lte. en el caso de que las 
actividades preventivas a realizar 10 hicieran necesario. 
mediahte una acrnôn formativa de nivel basico en el 
maTCO de la formaciôn corıtirwa. 
3. La formaci6n minima prevista en ei parrafo a) 
del apartado ənterior se acreditara mediante certificaciôn 
de formaciôn especifica en materia de prevenciôn de 
riesgos laborales. emitida por un servicio de prevenciôn 
o por una entidad pılblica 0 privada con capacidad para 
desarroHar actividades formativas especfficas en esta 
materia. 
Articulo 36. Func;ones de nive! intermedio. 
1. Las funciones correspondientes al nivel interme-
dio son las siguientes: 
a) Promover. con caracter general. la prevenciôn en 
la empresa, 
b) Realizər evaluaciones de riesgos. salvolas espe-
cfficamente reservadas al nivel superior. 
c) Proponer medidas para el control y reducciôn de 
105 riesgos 0 plantear la necesidad de recurrir al ni,:,el 
superior. a la vista de 105 resultados de la evaluacıon. 
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d) Realizar actividades de informacron y formaci6n 
basica de trabajadores. 
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control 
y reducci6n de riesgos y efectuar personalmente lasacti-
vidades de control de las condiciones de trabajo que 
tenga asignadas. 
f) Participər en la planificaci6n de la actividad pre-
ventiva y dirigir las actuaeiones a desarrollar en casos 
de emergencia y primeros auxilios. 
g) Colaborar con 105 servicios de prevenei6n, en su 
caso. . 
h) Cualquier otra funci6n asignada como auxiliar, 
complementaria 0 de colaboraci6n del nivel superior. 
2. Para desempeıiar las funciones referidas en el 
apartado anterior, sera preciso poseer una formaci6n 
mfnima con el contenido espeeificado en el programa 
a que se refiere el anexo V y cuyo desarrollo tendra 
una duraci6n no inferjor a 300 horas y unadistribuci6n 
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando 
la estableeida en el anexo eitado. 
Artfculo 37. Funciones de nivelsuperior. 
1. Las funciones correspondientes al nivel superior 
son las siguientes: 
a) Las funciones seıialadas en el apartado 1 del artfculo 
anterior, con excepci6n de la indicada en el parrafo h). 
b) La realizaci6n de aquellas evaluaciones de riesgos 
cuyo desarrollo exija: 
1.° EI' establecimiento de una estrategia de medi-
ei6n para asegurar que 105 resultados obtenidos carac-
terizan efectivamente la situaci6n que se valora. 0 
2.° Una interpretaci6n 0 aplicaci6n no mecanica de 
105 criterios de evaluaei6n. 
c) La formaci6n e informaci6n de caracter general. 
a todos 105 niveles, y en las materias propias de su area 
de especializaci6n. ~ 
d} La planificaci6n de la acci6n preventiva a desarro-
IIar en las situaciones en las que el control 0 reducciön 
de 105 riesgos supone la realizaci6n de actividades dife-
rentes, que implican la intervenei6n de distintos espe-
cialistas. 
e) La vigilancia y control de la salud de 105 traba-
jadores en 105 terminos seıialados en el apartado 3 de 
este artfculo. . 
2. Para desempeıiar las funciones relacionadas en 
el apartado anterior sera preciso contar con una titu-
laci6n universitaria y poseer una formaci6n mfnima con 
əl contenido espeeificado en el programa a que se refiere 
el anexo Vi y cuyo desarrollo tendra una duraci6n no 
inferior a 600 horas y una distribuci6n horaria adecuada 
a cada proyecto formativo, respetando la estableeida en 
el anexo citado. . 
3. Las funciones de vigilaneia y control de la salud 
de 105 trabajadores seıialadas en el parrafo el del apar-
tado 1. seran desemperiadas por personal sanitario con 
competencia tecnica, formaci6n y capacidad acreditada 
con arreglo a la normativa vigente ya 10 establecido 
en 105 parrafos siguientes: 
a) Los servicios de prevenei6n que desarrollen fun-
eiones de vigilancia y control de la salud de 105 traba-
jadores deberan contar con un medico especialista en 
Medicina del Trabajo 0 diplomado en Medicina de Empre-
sa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la par-
ticipaci6n de otros profesionales sanitarios con compe-
tencia tecnica, formaci6n y capacidad acreditada. 
b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad 
sanitaria debera abarcar, en las condiciones fijadas por 
el artfculo 22 de la Ley 31/1995, de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales: 
1.° Una evaluaci6n de la salud de 105 trabajadores 
inicial despues de la incorporaci6n al trabajo 0 despues 
de la asignaei6n de tareas especfficas con nuevos riesgos 
para la salud. 
2.° Una evaluaci6n de la salud de 105 trabajadores 
que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 
eventuales orfgenes profesionales y recomendar una 
acei6n apropiada para proteger a 105 trabajadores. 
3.° Una vigilancia de la salud a intervalos peri6dicos. 
c) La vigilaneia de la salud estara sometida a pro-
tocolos especfficos u otros medios existentes con res-
pecto a 105 factores de riesgo a 105 que este expuesto 
el trabajador. EI Ministerio de Sanidad y Consumo y las 
Comunidades Aut6nomas. ofdas las sociedades cientf-
ficas competentes, y de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley General de Sanidad en materia de participaei6n 
de 105 agentes sociales, estableceran la periodicidad y 
contenidos espeCfficos de cada caso. 
Los examenes de salud incluiran, en todo caso. una 
historia c1fnico-laboral. en la que ademas de 105 datos 
de anamnesis, exploraci6n c1fnica y control biol6gico y 
estudios complementarios en funci6n de 105 riesgos inhe-
rentes al trabajo, se hara constar una descripci6n deta-
IIada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia 
en el mismo. 105 riesgos detectados en el analisis de 
las condiciones de trabajo, y las medidas de prevencı6n 
adoptadas. 
Debera constar igualmente, en caso de disponerse 
de ello, una descripei6n de 105 anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en 105 mismos, y tiempo de 
permanencia para cada uno de ellos. 
d) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
debera conocer las enfermedades que se produzcan 
entre 105 trabajadores y las ausencias del trabajo por 
motivos de salud, a ros 50105 efectos de poder identificar 
cualquier relaci6n entre la causa de enfermedad 0 de 
ausencia y 105 riesgos para la salud que puedan pre-
sentarse en 105 lugares de trabajo. 
e) En 105 supuestos en que la naturaleza de 105 ries-
gos inherentes al trabajo 10 haga necesario, el derecho 
de 105 trabajadores a la vigilancia peri6dica de su es-
tado de salud debera ser prolongado mas alla de la fina-
lizaci6n de la relaci6n laboral a traves del Sistema Nacio-
nal de Salud. 
f) EI personal sanitario del servicio debera analizar 
105 resultados de la vigilancia de la salud de 105 tra-
bajadores y de la evaluaci6n de 105 riesgos, con criterios 
epidemiol6gicos y colaborara con el resto de 105 com-
ponentes del servicio, a fin de investigar y analizar las 
posibles relaciones entre la exposici6n a 105 riesgos pro-
fesionales y 105 perjuicios para la salud y proponer medi-
das encaminadas a mejorar las condieiones y medio 
ambiente de trabajo. 
g) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
estudiara y valorara, especialmente, los riesgos que pue-
dan afectar a las trabajadoras en situaci6n de embarazo 
o parto reciente, a 105 menores y a 105 trabajadores espe-
cialmente sensibles a determinados riesgos, y propondra 
las medidas preventivas adecuadas. 
h) EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
que, en su caso, exista enel centro de trabajo debera 
proporcionar 105 primeros auxilios y la atenci6n de urgen-
eia a 105 trabajadores vfctimas de accidentes 0 altera-
ciones enellugar de trabajo. 
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CAPITULO Vii 
Colaboraci6n de los servicios de prevenci6n 
con el Sistema Nacional de Salud 
Articulo 38. Colaboraci6n con el Sistema Nacional de 
Salud. 
1. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 10 
de la Ley 31/1995. de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 
y articulo 21 de la Ley 14/1986. General de Sanidad. 
el servicio de prevenci6n colaborara con los servicios 
de ·atenci6n prımaria de salud y de asistencia sanitaria 
especializada para el diagn6stlco. tratamiento y reha-
bilıtaci6n de enfermedades relacionadas con el trabajo. 
y con las Administraciones sanitarias competentes en 
la actividad de salud laboral que se p'laniflque .. siendo 
las unidades responsables de salud publica del Area de 
Salud. que define la Ley General de Sanidad. las com-
petentes para la coordinaci61) entre los servicios de pre-
venci6n que actuen en esa Area y el sistema sanitario. 
Esta coordiiıaci6n sera desarrollada por las Comunidades 
Aut6nomas en el ambito de sus competencias. 
2. EI servicio de prevenci6n colaborara en las cam-
paiias sanitarias y epidemiol6gicas organizadas por las 
Administraciones publicas competentes en materıa sani-
taria. 
Articulo 39. Informaci6n sanitaria. 
1. EI servicio de prevenci6n colaborara con las auto-
ridades sanitarias para proveer elSistema de Informaci6n 
Sanitaria en Salud Laboral. EI conjunto minimo de datos 
de dicho sistema de informaci6n sera establecido por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. previo acuerdo con 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no-
mas. en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Las Comunidades Aut6nomas en el 
ambito de sus respectivas competencias. podran 
desarrollar el citado sistema de informaci6n sanitaria. 
2. EI personal sanitario del servicio de prevenci6n 
realizara la vigilancia epidemiol6gica. efectuando" las 
acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema 
de Informaci6n Sanitaria en Salud Laboral en su ambito 
de actuaci6n. 
3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos 
de salud 0 de otro tiı:ıo de datos personales. debera hacerse 
conforme a la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. 
Disposici6n adicional primera. Carəcter basico. 
1. EI presente Reglamento constituye legislaci6n 
laboral. dictada al amparo del articulo 149.1.7.8 de la 
Constituci6n. 
2. Respecto del personal civil con relaci6n de carac-
ter administrativo 0 estatutario al servicio de las Admi-
nistraciones publicas. el presente Reglamento sera de 
aplicaci6n en los siguientes terminos: 
aL Los articulos que a continuaci6n se relacionan 
constituyen normas basicas en el sentido previsto en 
el articulo 149.1.18.8 de la Constituci6n: 1. apartados 
1 y 2. excepto la referencia al capitulo V de la Le\, de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales; 2. apartados 1. 2. 3 
y 4. excepto la referencia al capitulo iii; 3; 4. apartados 
1. 2 y 3. excepto la referencia al capftulo Vi; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 12. afartados 1 y 2. excepto el parrafo aı; 
13. apartados • excepto la referencia al capitulo V. 
y 2;. 15.apartados 1. 2. parrafo primero. 3 y 4; 16. 
apartado 2; 20. apartado 1. 
bL En el ambito de las Comunidades Aut6nomas y 
las entidades locales. las funciones que el Reglamento 
atribuye a las autoridades laborales y a la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social podran ser atribuidas a 
6rganos diferentes. 
Disposici6n adicional segunda. Integraci6n en los servi-
cios de prevenci6n. 
De conformidad con .10 dispuesto en el parrafo dl 
de la disposici6n derogatoria unica de la Ley de Pre-
venci6n de Riesgos Laborales. el personal perteneciente 
a los servicios medicos de empresa en la fecha de entra-
da en vigor de dicha Ley se integrara en los servicios 
de prevenci6n de las correspondientes empresas. cuan-
do estos se constituyan. sin perjuicio de que continuen 
efectuando aquellas funciones· que tuvieran atribuidas. 
distintas de las propias del servicio de prevenci6n. 
Disposici6n adicional tercera. Mantenimiento de la acti-
vidad preventiva. 
1. La aplicaci6n del presente Real Decreto no afec-
tara a la continuaci6n de la actividad sanitaria que se 
ha venido desarrollando en las empreşas al amparo de 
las normas reguladoras de los servicios medicos de 
empresa que se derogan y de sus disposiciones de apli-
caci6n y desarrollo. aunque dichas empresas no cons-
tituyan servicios de prevenci6n. 
2. Tampoco afectara la aplicaci6n del presente Real 
Decreto al mantenimiento de la actividad preventiva 
desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en 
el trabajo existentes en las empresas en la fecha de 
publicaci6n de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labo-
rales. aun cuando no concurran las circunstancias pre-
vistas en el articulo 14 del mismo. 
Disposici6n adicional cuarta. Aplicaci6n a las Adminis-
traciones publicas. 
1. En el ambito de las Administraciones publicas. 
la organizaci6n de los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas y la definici6n 
de las funciones y niveles de cualificaci6n del personal 
que las lIeve a cabo se realizara en 105 terminos que 
se regulen en la normativa especifica que al efecto se 
dicte. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 31. 
apartado 1. y en la disposici6n adicional tercera de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos LaboraJes. y en la dis-
posici6n adicional primera de este Reglamento. previa 
consulta con las organizaciones sindicales mas repre-
sentativas. en los terminos seiialados· en la Ley 7/1990. 
de 19 de julio. sobre negociaci6n colectiva y partici-
paci6n en la determinaci6n de las condiciones de trabajo 
de los empleados publicos. 
En defecto de la citada normativa especifica. resultara 
də aplicaci6n 10 dispuesto en este Reglamento. 
2. No seran de aplicaci6n a las Administraciones 
publicas las obligaciones en materia de auditorias con-
tenidas en el capitulo V de este Reglamento. 
La normativa especifica prevista en el apartado ante-
rior debera establecer los adecuados instrumentos de 
control al efecto. 
3. Las referencias a la negöciaci6n colectiva y a los 
acuerdos a que se refiere el articulo 83. apartado 3. 
del Estatuto de los Trabajadores contenidas ən el pre-
sente Reglamento se entenderan referidas. en el caso 
de las relaciones de canlcter administrativo 0 estatutario 
del personaj al servicio de las Administraciones publicas. 
a los acuerdos y pactos que se concluyan en los terminos 
seiialados en la Ley 7/1990. de 19 de julio. sobre nego-
ciaci6n colectiva y participaci6n en la determinaci6n de 
las condiciones de trabajo de los empleados publicos. 
Disposici6n adicional quinta. Convalidaci6n de funcio-
nes. 
Quienes en la fecha de publicaci6n de la Ley de Pre-
venci6n de Riesgos Laborales vinieran realizando las fun-
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ciones senaladas en Jos artfculos 36 y 37 de esta norma 
y no cuenten con la formaci6n mfnima prevista en dichos 
preceptos, podran continuar desempenando tales funcio-
nes en la empresa 0 entidad en que la viniesen desarro-
lIando, siempre que reunan 105 requisitos siguientes: 
a) 'Contar con una experiencia no inferior a tres anos 
a partir de 1985, en la realizaci6n de las funciones sena-
ladas en el artfculo 36 de esta norma, en una empresa, 
instituci6n 0 en las Administraciones publicas. En el caso 
de las funciones contempladas en el articulo 37 la expe-
riencia requerida sera de un ano cuando posean titu-
laci6n universitaria 0 de cinco anos en caso de carecer 
de ella. 
b) Acreditar una formaci6n especffica en materia 
preventiva na inferior a 100 horas, computandose tanto 
la formaci6n recibida como la impartida, cursada en 
algun orgaıiismo publico 0 privado de reconocido pres-
tigio. . 
Lo dispuesto en el parrafo anterior no seta de apli-
caci6n al personal sanitario, que continuara rigilmdose 
por su normativa especffica. 
Disposici6n adicional sexta. Reeonoeimientos medieos 
previos al embarque deJos trabajadores def mar. 
En el sector marftimo-pesquero seguira en vigor 10 esta-
blecido, en materia de formaci6n, informaci6n,educaci6n 
y practica de los r~conocimientos medicos previos al embar-
que, en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por 
el que se reestructura el Instituta Social de la Marina. 
Disposici6n adicional septima. Negoeiaei6n eolectiva. 
En la negociaci6n colectiva 0 mediante los acuerdos 
aque se refiere el artfculo 83, apartado 3, del Estatuto 
de los Trabajadores, podran establecerse criterios para 
la determinaci6n de 105 medios personales y materiales 
de los servicios de prevenci6n propios, del numero de 
trabajadores designados, en su caso, por al empresario 
para lIevar a cabo actividades de prevenci6n y del tieoıpo 
y 105 medios de que dispongan para el desempenQ ,de 
su actividad, en funci6n del tamano de la empresa, de 
105 riesgos a que esten expuestos los trabajadores y 
de su . distribuci6n en la misma, asf como en materia 
de planificaci6n de la actividad preventiva y para la for-
maci6n en materia preventiva de 105 trabajadores y de 
los delegados de prevenci6n. 
Disposici6n adicional octava. Criterios de aereditaci6n 
. yautorizaci6n. 
La Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conocera 105 criterios adoptados por las Admi-
nistraciones laboral y sanitaria en relaci6n con la acre-
ditaci6n de las· entidades especializadas para poder 
actuar como servicios de prevenci6n y con la autori-
zaci6n de las personas ffsicas 0 jurfdicas que quieran 
desarrollar la actividad de auditorfa, con el fin de poder 
informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada 
coordinaci6n entre las Administraciones.· 
Disposici6n adicional novena. Disposieiones supleto-
rias en materia de proeedimientos administrativos. 
En materia de procedimientos administrativos, en 
todo 10 no previsto expresamente en la presente dis-
posici6n, se estara a 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agos-
to, por el que se adecuan a dicha Ley las normas regu-
ladoras de los procedimientos de otorgamiento, modi-
ficaci6n y extinçi6n de autorizaciones. 
Disposici6n transitoria primera. Constituei6n de servi-
eio de prevenei6n propio. 
Sin perjuiciö del mantenimiento de aquellas activi-
dades preventivas que se estuvieran realizando en la 
empresa en la fecha de entrada en vigor de esta dis-
posici6n, 105 servicios de prevenci6n pröpios que deban 
constituir las empresas de mas de 250 trabajadores y 
hasta 1.000 trabajadores, de conformidad con 10 dis-
puesto en los parrafos a) y b) del artfculo 14, deberan 
estar en funcionamiento a mas tardar el 1 de enero 
de 1999, con excepci6n de tas empresas que realizan 
alguna de las actividades incluidas en el anexo 1 que 
10 haran el 1 'de enero de 1998. 
Hasta la feGha senalada en el parrafo anterior, las 
actividades preventivas en tas empresas citadas deberan 
ser concertadas con una entidad especializada ajena a 
la empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas 
progresivamente por la empresa 'mediante la designa-
ci6n de trabajadores, nasta su plena integraci6n en el 
servicio de prevenci6n que se constituya. 
DisposiCi6n transitoria segunda. 'Aereditaei6n de 
Mutuas de Aeeidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Soeial. 
A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales que al amparo de la autorizaci6n 
contenida en la disposici6n transitoria segunda de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales desarrollen las' 
funciones correspondientes a 105 servicios de prevenci6n 
en relaci6n con sus empresas asociadas, les sera de 
aplicaci6n 10 establecido en 105 artfculos 23 a 27 de 
esta norma en materia de acreditaci6n y requisitos. 
Disposici6n transitoria tercera. Aereditaei6n de la for-
maei6n. 
En tanto no se determinen por las autoridades com-
petentes en materia educativa las titulaciones academi-
cas y profesionales correspondientes a la formaci6n mfni-
ma senalada en 105 artfculos 36 y 37 de esta norma, 
esta formaci6n podra ser acreditada sin efectos aca-
demicos a traves, de la correspondiente certificaci6n 
expedida por una entidad publica 0 privada que tenga 
capacidad para desarrollar actividades formativas en esta 
materia y cuente con autorizaci6n de la autoridad laboral 
competente. . 
La certificaci6n acreditativa de la formaci6n se expe-
dira previa comprobaci6n de que se ha cursado un pro-
grama con el contenido establecido en 105 anexos V 
o Vi de la presente disp.osici6n y se ha superado una 
prueba de evaluaci6n sobre dicho programa, 0 de que 
se cuenta con una formaci6n equivalente que hava sido 
legalmente exigida para el ejercicio de una actividad 
profesional. -
Disposici6n transitoria cuarta. Aplieaei6n transitoria de 
los eriterios de gesti6n de la· prevenci6n de riesgos 
laborales en hospitales y eentros sanitarios pıJblieos. 
En tanto se desarrolla 10 previsto en la disposici6n 
adicional cuarta, «Aplicaci6n a las Administraciones 
publicas)), la prevenci6n de riesgos laborales en los hos-
pitaJes y centros sanitarios publicos seguiragestionan-
dose con arreglo a 105 criterios y procedimientos hasta 
-əhora vigentes, de modo que queden garantizadas las 
funciones de vigilancia y control d,e la salud de 105 tra-
bajadores y las demas actividades de prevenci6n a que 
se refiere el presente Reglamento. A estos efectos, se 
coordinaran las actividades de medicina preventiva con 
las demas funciones relacionadas con la prevenci6n en 
orden a conseguir una actuaci6n integrada e interdis-
ciplinaria. 
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Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga-
ci6n normativa. 
Quedan derogııdas cuantas disposi.ciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y especfficamente el Decreto 1036/1959, 
de 10 de juhio, sobre Servicios Medicos de Empresa, 
y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que 
se aprueba el Reglamento de 105 Servi.cios Medicos de 
Empresa. 
EI presente Real Decreto no afecta a la vigencia de 
las disposiciones especiales sobre prevenci6n de riesgos 
profesionales en las explotaciones mineras, contenidas 
en el capltulo iV del Real Decreto 3255/1983, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero, 
y en sus normas de desarrollo, asl como las del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General para el Regimen de la 
Minerfa, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, 
piır el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Basicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones com-
plementarias. 
Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisi6n Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplica.ci6n de 10 establecido en 
el presente Real Decreto. 
Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 
EI presente Real Decreto entrara en vigor a los dos 
meses de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Esta-
do», a excepci6n del apartado 2 de los artlculos 35, 
36 y 37 del capltulo Vi que 10 haran a los doce meses. 
Dado en Madrid a 17 de enerode 1997. 
JUAN CARLOS,R. 
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
ANEXOI 
a) Trabajos con exposiei6n a radiaciones ionizantes 
en zonas controladas segun Real Decreto 53/1992, 
de 24 de enero, sobte protecci6n sanitaria contra radia-
ciones ionizantes. 
b) Trabajos con exposici6n a agentes t6xicos y muy 
t6xicos, y en particular a agentes cancerlgenos, riıuta­
genicos 0 t6xicos para la reproducci6n, de primera y 
segunda categorla, segun Real Decreto 363/1995, 
de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre noti-
ficaci6n de sustancias nuevas y clasifica.ci6n, envasado 
y etiquetado de sustaneias peligrosas, asl como Real 
Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificaei6n, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos y las 
normas de desarrollo y adaptaci6n al progteso de ambos. 
c) Actividades en que intervienen .productos qulmi-
cos de alto riesgo y son objeto de la aplicaci6n del Real 
Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, 
sobre preven.ci6n de accidentes mayores en determina-
das actividades industriales. 
d) Trabajos con exposiei6n a agentes biol6gicos de 
105 grupos 3 y 4, segun la Directiva 90/679/CEE y sus 
modificaciones, sobre protec.ci6n de 105 trabajadores 
contra los riesgos rela.cionados a agentes biol6gicos 
durante el trabajo. 
e) Actividades de fabricaci6n, manipulaci6n y uti-
Iizaei6n de explosivos, incluidos 105 artlculos pirotecnicos 
y otros objetos 0 instrumentos que contengan explo-
sivos. 
f) T rabajos propios de minerla a cielo abierto y de 
interior, y sondeos an superficie terrestre 0 en plata-
formas marinas. 
g) Actividades en inmersi6n. bajo el agua. 
h) Actividades en obras de construc.ci6n, excava-
ei6n, movimientos de tierras y tuneles, con riesgo de 
calda de altura osepultamiento. 
i) Actividades en la industria siderurgica y en la cons-
trucci6n nava!. 
j) Producci6n de 'gases comprimidos, licuados 0 
disueltos 0 utilizaei6n significativa de 105 mismos. 
k) Trabajos que produzcan concentraciones eleva-
das de polvo silfceo. 
1) Trabajos con riesgos eıectricos en alta tensi6n. 
AN EXO ii 
Notifıcaci6n sobre concurrencia de condiciones que 
no hacen necesario recurrir a la auditoria del sistema 
de prevenci6n de la empresa 
Don: .................................................... : .......... , 
en calidad de: ....................................................... . 
de la empresa: ...................................................... . 
deCıara que cumple las condiciones establecidas en el 
artlculo 29 del Reglarnento de Servieios de Prevenci6n 
y en consecuen.cia aporta junto a la presente declaraei6n 
105 datos que se espe.cifican a continua.ci6n, para su 
registro y consideraci6n por la autoridad laboral com-
petente. 
Datos de la empresa: 
De nueva creacion 0 Ya existente 0 NIF: 
Nombre 0 razon social: CIF: 
Domicilio social: Municipio: 
Provincia: COdigo postal: Telefono: 
Actividad economica: Entidad gestora 0 colaboradora A.T. V E.P.: 
Clase de centro de trabajo Italler. oficina. almacen): Numero de trabajadores: 
Realizada la evaluacion de riesgos con fecha: Superficie construida Im'): 
Datos relativos a la prevenei6n de riesgos: 
Riesgos existentes Actividad preventiva procedente 
. 
(Lugar. fecha. firma y seUo de la empresa) 
AN EXO iii 
Criterios generales para el establecimiento de proyec-
tos y programas formativos, para el desempeıio de 
las funciones del nivel basico, medio y superior 
Las disciplinas preventivas que serviran de soporte 
tecnico seran al menos las relaeionadas con la Medicina 
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del Trabajo. la Seguridad en el Trabajo. La Higiene Indus-
trial y la Ergonomfa y Psicosociologıa aplicada. 
EI marco normativo en materia de prevenciôn de ries-
gos laborales abarcara toda la legislaciôn general; inter-
nacional. comunitaria y espafiola.asf como la normativa 
derivada especffica para la aplicaciôn de las tecnicas 
preventivas. y su concreciôn y desarrollo en los con-
venios colectivos. 
Los objetivos formativos consistiran en adquirir los 
conocimientos tecnicos necesarios para el desarrollo de 
las funciones de cada nivel. 
la formaciôn ha de ser integradora de las distintas 
disciplinas preventivas que doten a los programas de 
las caracterısticas multidisciplinar e interdisciplinar. 
Los proyectos formativos se disefiaran con los cri-
terios y la singularidad de ca da promotor. y deberan 
establecer los objetivoS'generales y especfficos. los con-
tenidos. la articulaciôn de las materias. la metodologfa 
concreta. las modalidades de evaluaciôn. las recomen-
daciones temporales y los soportes y recursos tecnicos. 
Los programas formativos. a propuesta de cada pro-
motor. y de acuerdo con los proyectos y disefio curri-
culares. estableceran una concreciôn temporalizada de 
objetivos y contenidos. su desarrollo metodoıôgico. las acti-
vidades didacticas y los criterios y parametros de eva-
luaci6n de los objetivos formulados en cada programa. 
ANEXOIV 
A) Contenido mınimo del programa de formaci6n 
para el desempeıio de las funciones de nivel basico. 
1. Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 
a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
Factores de riesgo. 
b) Dafios deriv;:ıdos del trabajo. Los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. Otras pato-
logıas derivadas del trabajo. 
c) Marco normativo basico en materia de pre,yen-
ci6n de riesgos laborales. Derechos y deberes basicos 
en esta materia. 
Total horas: 10. 
iL. RifJsgos generales y su prevenci6n. 
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
c) La carga de trabajo. la fatiga y la insastifacci6n 
laboral. 
d) Sistemaselementales de control de riesgos. Pro-
tecci6n coJectiva e individual. . 
e) Planes de emergencia yevacuaci6n. 
f) EI control de la salud de los trabajadores. 
Total horas: 25. 
III. Riesgos especfficos y su prevenci6n en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa. 
Total horas: 5. 
iV. Elementos basicos de gesti6n de la prevenci6n 
de riesgos. 
a) Organismos publicos relacionados con la segu-
ridad y salud en el trabajo. 
b) Organizaci6n del trabajö preventivo: «rutinas» 
basicas. . 
c) Documentaci6n: recogida. eJaboraci6n y archivo. 
Total horas: 5. 
V. Primeros auxilios. 
Total horas: 5. 
8) Contenido mınımo del programa de formaci6n. 
para el desempeıio de las funciones de nivel basico 
1. Conceptos basicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 
a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
Factores de riesgo. 
b) Dafios derivados del trabajo. Los accide'ntes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. Otras pato-
logıas derivadas del trabajo. 
c) , Marco normativo basico en materia de preven-
ciôn de riesgos laborales. Derechos y deberes basicos 
en esta materia. 
Total horas: 7. 
II. Riesgos generales y su prevenci6n. 
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
c) La carga de trabajo. la fatiga y la insatisfacci6n 
laboral. 
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Pro-
tecci6n colectiva e individual. 
e) Planes de emergencia y evacuaci6n. 
f) EI control de la salud de los trabajadores. 
Total horas: 12. 
IIi. Riesgos especfficos y su prevenci6n en el sector 
correspondiente a la actividad de la empresa. 
Total horas: 5. 
iV. Elementos basicos de gesti6n de la prevenci6n 
de riesgos. 
a) Organismos publicos relacionados con la segu-
ridad y salud en el trabajo. 
b) Organizaciôn del trabajo preventivo: «rutinas» 
bƏsicas. 
c) Documentaci6n: recogida. elaboraci6n y archivo. 
Total horas: 4. 
V. Primeros auxilios. 
Total horas: 2. 
ANEXOV 
Contenido mınimo del programa de formaci6n. para 
el desempeıio de las funciones de nivel intermedio 
1. Conceptos basicos sobre seguridad y'salud en el 
trabajo. 
a) EI trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
b) Dafios derivados del trabajo. Accidentes y enfer-
medades debidos al trabajo: conceptos. dimensiôn del 
problema. Otras patologıas derivadas del trabajo. 
c) Condiciones de trabajo. factores de riesgo y tec-
nicas preventivas. 
d) Marco normativo en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. Dere!:hos y deberes en esta materia. 
Total horas: 20. 
II. Metodologfa de la prevenci6n 1: Tecnicas gene-
rales de analisis. evaluaci6n y control de los riesgos. 
1.° Riesgos relacionados con las condiciones de 
seguridad: 
Tecnicas de identificaci6n, analisis y evaluaci6n de 
los riesgos ligados a: 
. a) Maquinas. 
b) Equipos, instalaciones y herramientas. 
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c) Lugares y espacios de trabajo. 
d) Manipulaci6n, almacenamiento y transporte. 
e) Electricidad. 
f) Incendios. 
g) Productos quimicos. 
h) Residuos t6xicos y peligrosos. 
i) Inspecciones de seguridad y la investigaci6n de 
accidentes. 
j) Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 
de riesgos. 
. 2.° Riesgos relacionados con el medio-ambiente de 
trabajo: 
1." Agentes fisicos. 
a) Ruido. 
b) Vibraciones. 
c) Ambiente termico. 
d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
el Qtros agentes fisicos. 
2." Agentes quimicos. 
3." Agentes biol6gicos. 
4." Identificaci6n, analisis y evaluaci6n general: 
metodologia de actuaci6n. La encuesta higienica. 
5." Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 
de riesgos. 
3.° Qtros riesgos: 
a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomia. 
b) Factores psicosociales y organizativos: analisis y 
evaluaci6n general. 
c) Condiciones ambientales: iluminaci6n. Calidad de 
aire interior. 
d) Concepci6n y disefio de los puestos de trabajo. 
Total horas: 170. 
III. Metodologia de la prevenci6n II: Tt§cnicas liSpe-
cificas de seguimiento y control de 105 riesgos. 
a) Protecci6n colectiva. 
b) Sefializaci6n e informaci6n. Envasado y etique-
tado de productos quimicos. 
cl Normas y procedimientos de trabajo. Manteni-
miento preventivo. 
d) Protecci6n individual. 
e) Evaluaci6n y controles de salud de los trabaja-
dores. 
f) Nociones basicas de estadistica: indices de sinies-
tralidad. 
Total horas: 40. 
iV. Metodologia de la prevenci6n III: Promoci6n de 
la prevenci6n. 
a) Formaci6n: analisis de necesidades formativas. 
Tecnicas de formaci6n de adultos. 
b) Tecnicas de comunicaci6n, motivaci6n y nego-
ciaci6n. Campafias preventivas. 
Total horas: 20. 
" 
V. Organizaci6n y gesti6n de la prevenci6n. 
1.° Recursos externos en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. 
2.° Qrganizaci6n de la prevenci6n dentro de la 
empresa: 
a) Prevenci6n integrada. 
b) Modelos organizativos. 
3.° Principios bƏsicos de gesti6n de la prevenci6n: 
a) Qbjetivos y prioridades. 
b) Asignaci6n de responsabilidades. 
c) Plan de prevenci6n. 
4.° Documentaci6ri. 
5.° Actuaci6n en caso de emergencia: 
a) Planes de emergencia yevacuaci6n. 
b) Primeros auxilios. 
Total horas: 50 . 
AN EXO Vi 
Contenido mınimo del programa de formaci6n, para 
el desempefio de las funciones de nivel superior 
EI programa formativo de nivel superior constara de 
tres partes: 
1. Obligatoria y comun, con un minimo de 350 horas 
lectivas. 
II. Especializaci6n optativa, a elegir entre las siguien-
tes opciones: 
A) Seguridad en el trabajo. 
B) Higiene industrial. 
C) Ergonomia y psicosociologia aplicada. 
Cada una de ellas tendra una duraci6n minima 
de 100 horas. 
III. Realizaci6n de un trabajo final 0 de actividades 
preventivas en un centro de trabajo acorde con la espe-
cializaci6n por la que se hava optado, con una duraci6n 
minima equivalente a 150 horas. 
1. Parte comun. 
1. Fundamentos de las tecnicas de mejora de las 
condiciones de trabajo. 
a) Condiciones de trabajo y salud. 
b) Riesgos. 
c) Dafios derivados del trabajo. 
d) Prevenci6n y protecci6n. 
e) Bases estadisticas aplicadas a la prevenci6n. 
Total horas: 20. 
2. Tecnicas de prevenci6n de riesgos laborales. 
1.° Seguridad en el trabajo: 
a) Concepto y definici6n de seguridad: tecnicas de 
seguridad. 
b) Accidentes de trabajo. 
c) Investigaci6n de accidentes como tecnica preven-
tiva, 
d) Analisis y evaluaci6n general del riesgo de acci-
dente. 
e) Norma y sefializaci6n en seguridad. 
f) Protecci6n colectiva e individual. 
g) Analisis estadistico de accidentes. 
h) Planes de-emergencia y autoprotecci6n. 
i) Analisis, evaluaci6n y control de riesgos especi-
ficos: maquinas; equipos, instalaciones y herramientas; 
lugares y espacios de trabajo; manipulaci6n, almacena-
miento y transporte; electricidad; incendios; productos 
quimicos. 
j) Residuos t6xicos y peligrosos. 
k) Inspecciones de seguridad e investigııci6n de 
accidentes. 
1) Medidas preventivas de eliminaci6n y reducci6n 
de riesgos. 
Total horas: 70. 
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2.° Higiene industrial: 
a) Higiene industrial. Conceptos V objetivos. 
b) Agentes quimicos. ToxicQlogia laboral. 
c) Agentes quimicos. Evaluaci6n de la exposici6n. 
d) Agentes qulmicQs. Control de la exposici6n: prin- . 
cipios generales; acciones sobre el foco contaminante; 
acciones sobre el medio de propagaci6n. Ventilaci6n; 
acciones sobre el individuo: equipos de protecci6n indi-
v.idual: clasificaci6n. . 
e) Normativa legal especifica. 
f) Agentes fisicos: caracterısticas, efectos, evalua-
ci6n V control: ruido, vibraciones, ambiente termico. 
radiaciones no ionizantes. radiaciones ionizantes. 
g) Agentes.bioI6gicos. Efectos, evaluaci6n V contro!. 
Total horas: 70. 
3.° Medicina del trabajo: 
a) Conceptos basicos, objetivos V funciones. 
b) -Patologıas,de origen laboral. 
c) Vigilancia de la salud. 
d) Promoci6n de la salud en la empresa. 
e} Epidemiologia laboral e investigaci6n epidemio-
16gica. 
f) Planificaci6n e informaci6n sanitaria. 
g) Socorrismo V primerosauxilios .. 
Total horas: 20. 
4.° Ergonomia V psicosociologıa aplicada: 
a) Ergonomia: conceptos V objetivos. 
b) Condiciones ambientales en ergonomla. 
c) Concepci6n V diserio del puesto de trabajo. 
d) Carga fisica de trabajo. 
e) Carga mental de trabajo. 
f) Factores de naturaleza psicosocial. 
g) Estructura dela organizaci6n. 
h) Caracteristicas de la empresa, del puesto e indi-
viduales. 
i) Estres V otros problemas psicosociales. ". 
j) Consecuencias de los factores psicosociales nOci-
vos V su evaluaci6n. 
k) Intervenci6n psicosocial. 
Total horas: 40. 
3. Otras actuaciones en materia de prevenci6n de 
riesgos laborales. 
1.° Formaci6n: 
a) Analisis de necesidades formativas. 
b) Planes V programas. 
c) Tecnicas educativas. 
d) Seguimiento V evaluaci6n. 
2.° Tecnicas de comunicaci6n, informaci6n V nego-
ciaci6n: 
a) La comunicaci6n en prevenci6n, canales V tipos. 
b) Informaci6n. Condiciones de eficacia. 
c) Tecnicas de negociaci6n. 
Total horas: 30. 
4. Gesti6n de la prevenci(m de riesgos laborales. 
a) Aspectos generales sobre adrfıinistraci6n V ges-
ti6n empresarial. . 
b) Planificaci6n de la prevenci6n. 
c) Organizaci6n de la prevenci6n. 
d) Economıa de la prevenci6n. 
e) .Aplicaci6n a sectores especiales: construcci6n, 
industrias extractivas, transporte, pesca V agricultura. 
Total horas: 40. 
5. Tecnicas afines. 
a) Seguridad del producto V sistemas de gesti6n de 
la calidad. . 
b) Gesti6n medioambiental. 
c) Seguridad industrial V prevenci6n de riesgos patri-
moniales. 
d) Seguridad vial. 
Total hor~s: 20. 
6. Ambito juridico de la prevenci6n. 
a) Nociones de derechD del trabajo. 
b) Sistema espariol de la seguridad social. 
c) Legislaci6n basica de relaciones laborales .. 
d) Normativa sobre prevenci6n de riesgos laborales. 
e) Responsabilidades en materia preventiva. 
f) Organizaci6n de la prevenci6n en Esparia. 
Total horas: 40. 
iL. Especializaci6n optativa. 
A) Area de Seguridad en el Trabajo: Debera acre-
ditarse una formaci6n minima de 100 horas prioritaria-
mente como profundizaci6n en los temas contenidos 
en el ap~rtado 2.1.° de la parte comun. 
B) Area de Higiene Industrial: Debera acreditarse 
una formaci6n minima de 100 horas, prioritariamente 
como profundizaci6n en los temas contenidos en el apar-
tado 2.2,° de la parte comun. 
C) Area de Ergonomia V Psicosociologia aplicada: 
Debera acreditarse una formaci6n minima de 100 horas, 
prioritariamente como profundizaci6n en los temas con-
tenidos en el apartado 2.4.° de la parte comun. 
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• 
RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996, 
de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional, 
por la que se crt1filn fichetos automatizados 
de datos de caracter personal en este orga-
nismo. 
EI artıculo 18 de la Lev Organica 5/1992, de Regu-
laci6n del Tratamiento Automatizado de Datos de Carac-
ter Personal (LORTAD) establece que la creaci6n, modi-
ficaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Publicas s610 podra hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado)) 0 en el «Diario Oficial)) correspon-
diente. 
Eo el ejercicio de las atribuciones conferidas por el 
articulo 8.1.13.° de la Lev 40/1994, de 30 de diciem-
bre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional, V a 
fin de dar cumplimiento al mandato legal del articulo 18 
de la Lev Organica 5/1992, sobre creaci6n de ficheros 
automatizados que contengan datos de caracter perso-
nal gestionados por la Comisi6n del Sistema Electrico 
i Nacional, V asegurar a 105 administrados el ejercicio legi-
timo de sus derechos, el Consejo de Administraci6n de 
la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional en su sesi6n 
. del dia 17 de diciembre de 1996, ha dispuesto: 
Primero.-De conformidad con 10 previsto en el ar-
tıculo 18.2 de la Lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, 
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Introducción
El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 
que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad 
para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas 
condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas 
en el desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador.
Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del trabajador que se derivan de una situación en las que se dan unas 
condiciones psicosociales adversas o desfavorables son el estrés (con toda la problemática que lleva asociada), la insatisfacción 
laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, etc.
Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa no todos los trabajadores desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas 
características propias de cada trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) 
determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus reacciones como de las consecuencias que sufrirá. Así, estas características 
personales también tienen un papel importante en la generación de problemas de esta naturaleza.
Tanto en el trabajo como fuera de él, las personas se ven expuestas a una gran cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad 
de adaptación. Esta capacidad es limitada: así, el efecto sinérgico de estos factores sobre la persona van minando su capacidad de 
resistencia o de adaptación, de manera que, tal vez, un aspecto, en principio nimio, sea el que desencadene una reacción en la 
persona. Este método evalúa aquellos aspectos que se han destacado por su capacidad para minar esa resistencia.
La importancia que se otorga a la percepción y atribución que un colectivo de trabajadores posee acerca de ciertas condiciones 
psicosociales que se dan en su trabajo como forma adecuada de valoración de tales condiciones, se realiza en función del siguiente 
presupuesto: la realidad psicosocial hace referencia no tanto a las condiciones que objetivamente se dan sino a cómo son percibidas y 
experimentadas por la persona.
El método que se presenta ha sido editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en formato de AlP 
(Aplicación Informática para la Prevención), con la denominación de Factores Psicosociales. Método de evaluación. La AlP contiene el 
cuestionario, el programa informático para la obtención de los distintos perfiles e instrucciones detalladas para la correcta utilización del 
método.
Cuestionario
El cuestionario del método de factores psicosociales está compuesto por 75 preguntas con la que se obtiene información acerca de 7 
factores, cada uno de los cuales es evaluado en una escala de puntuación de rango entre 0 y 10.
Las preguntas planteadas en el cuestionario son de respuesta cerrada previamente codificadas.
Descripción de los factores psicosociales
El método estudia los siguientes factores: carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión-participación, definición 
de rol, interés por el trabajador, relaciones personales.
Carga mental
Por carga mental se entiende el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al 
conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a 
partir de los siguiente indicadores:
l     Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de 
trabajo con rapidez.
l     Esfuerzo de atención. Éste viene dado, por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de concentración o reflexión necesarios 
para recibir las informaciones del proceso y elaborar las respuestas adecuadas y por la constancia con debe ser sostenido este 
esfuerzo. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de posibles incidentes y las 
consecuencias que pudieran ocasionarse durante el proceso por una equivocación del trabajador. Este aspecto es evaluado 
considerando la intensidad de la atención y el tiempo que debe mantenerse y aspectos que la incrementan como la frecuencia y 
las consecuencias de los errores.
l     La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se desprenden de una sobrecarga de las exigencias 
de la tarea.
l     El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad de las mismas son dos factores a 
considerar para determinar la sobrecarga. Así, se mide la cantidad de información manejada y la complejidad de esa 
información.
l     La percepción subjetiva de la dificultad que para el trabajador tiene su trabajo.
Autonomía temporal
Este factor se refiere a La discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo y descanso. Se pregunta al 
trabajador sobre la elección del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la libertad que tiene para alternarlos si lo desea, así como 
respecto a su capacidad para distribuir sus descansos.
Contenido del trabajo
Con el término "contenido del trabajo" se hace referencia al grado en que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan 
una cierta variedad de capacidades, responden a una serie de necesidades y expectativas del trabajador y permiten el desarrollo 
psicológico del mismo.
Las preguntas referentes a este factor pretenden ver en qué medida el trabajo está compuesto por tareas variadas y con sentido, 
implica la utilización de diversas capacidades del trabajador, está constituido por tareas monótonas o repetitivas o en qué medida es un 
trabajo que resulte importante, motivador o rutinario.
Supervisión-participación
Este factor define el grado de autonomía decisional: el grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos aspectos 
relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección.
Este factor se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al control ejercido por la dirección y el grado de participación 
efectiva respecto a distintos aspectos del trabajo así como por la valoración que el trabajador realiza de distintos medios de 
participación.
Cuadro 1: Relación de factores y subfactoresDefinición de rol
Este factor considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y 
organizacional otorgado a cada trabajador y es evaluado a partir de dos 
cuestiones:
l     La ambigüedad de rol. Se produce ésta cuando se da al trabajador una 
inadecuada información sobre su rol laboral u organizacional.
l     La conflictividad de rol. Existe conflictividad entre roles cuando existen 
demandas de trabajo conflictivas o que el trabajador no desea cumplir. 
Pueden darse conflictos entre las demandas de la organización y los 
valores y creencias propias, conflictos entre obligaciones de distinta 
gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy difíciles.
Interés por el trabajador
Este factor hace referencia al grado en que la empresa muestra una 
preocupación de carácter personal y a largo plazo por el trabajador o bien si la 
consideración que tiene del trabajador es de carácter instrumental y a corto 
plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en varios 
aspectos: asegurando estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la 
carrera profesional de los trabajadores, facilitando información de los aspectos 
que le puedan concernir y facilitando formación a los trabajadores. Por ello, se 
evalúan aspectos relativos a la promoción, formación, información y estabilidad 
en el empleo.
Relaciones personales
Este factor mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y es 
evaluado a través de tres conceptos. Se indaga hasta qué punto es posible la 
comunicación con otros trabajadores: se hace referencia a la calidad de las 
relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos con los que puede 
tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo 
de trabajo. (Ver cuadro 1)
Aplicaciones del método
Cabe destacar cinco posibles aplicaciones del método de factores psicosociales:
a.  Para la evaluación de situaciones concretas
La aplicación del método en un momento dado puede ser contemplada 
como una "toma de temperatura" de ese momento. Los resultados 
obtenidos muestran qué magnitud y qué particularidades presenta unos 
determinados factores psicosociales en un grupo concreto, lo que 
permite realizar un diagnóstico de las condiciones psicosociales de ese 
grupo.
b.  Para la localización de fuentes de problemas
Dada la existencia de un problema y de cara a establecer sus posibles 
remedios, el método permite identificar algunos de los ámbitos en los 
que se está originando ese problema y así, orientar las posteriores 
acciones a emprender.
c.  Para diseñar cambios (contenido, magnitud y dirección) y priorizar 
actuaciones
De cara a llevar a cabo algunos cambios en las organización para 
solucionar algún problema, los resultados obtenidos tras una aplicación 
del método pueden orientar tanto para establecer qué tipo de acción ha 
de llevarse a cabo, como para determinar la intensidad o la urgencia con 
la que ha de llevarse a cabo esa acción o para señalar el ámbito 
(colectivo, departamento, etc.) de intervención. Por otra parte, los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de este método pueden 
servir de orientación para priorizar unas acciones sobre otras.
d.  Para la comparación de un grupo en dos momentos distintos o 
entre distintos grupos
Debido a que los resultados que ofrece el método están estandarizados, 
los datos obtenidos en una aplicación a un grupo en un momento dado 
pueden ser comparados con los datos recogidos en otro grupo o en el mismo grupo pero en momentos distintos. Eso permitirá, 
por una parte, valorar la evolución de las condiciones psicosociales de trabajo en el tiempo o evaluar el impacto de 
determinados cambios que se realicen y, por otra, observar las diferencias que a este nivel se dan entre distintos grupos.
e.  Para tomar conciencia de la situación
La utilización del método puede contribuir a la difusión de nuevas perspectivas acerca de la organización del trabajo y a 
enriquecer el debate interno en la empresa con conceptos y puntos de vista inusuales en muchas empresas, sobre cuál puede 
ser el origen de algunos problemas o cómo abordarlos.
Presentación de resultados
El método ha sido concebido para obtener valoraciones grupales de trabajadores en situaciones relativamente homogéneas; se 
pretende conocer la situación de una serie de factores que afectan a un área organizativa (departamento, sección, grupo de trabajo ... ) 
compuesta por varios trabajadores. Por ello, aunque, técnicamente sea posible, es desaconsejable trabajar con resultados individuales.
La puntuación grupal se obtiene a partir de las puntuaciones de cada sujeto en cada factor y, ésta, a su vez, de las respuestas a las 
preguntas que conforman cada factor. En general, las preguntas contribuyen de manera distinta a la puntuación final de su factor. 
Igualmente, cada opción de respuesta tiene distinto valor. La distinta aportación de cada pregunta (y dentro de cada una de éstas, de 
cada opción de respuesta) se ha establecido a partir de dos criterios:
a.  Por la importancia del aspecto que mide una pregunta establecida teóricamente en función de la importancia que han dado a 
ese aspecto distintos estudios y metodologías consultadas para la elaboración de este método.
b.  Por la relación que las preguntas han mostrado experimentalmente con variables como el absentismo, la insatisfacción laboral y 
la sintomatología psicosomática.
El método presenta los resultados en dos diferentes formatos: por un lado se ofrecen las medias del colectivo analizado para cada uno 
de los factores (Perfil Valorativo) y, por otro, se ofrece el porcentaje de contestación a cada opción de respuesta de cada pregunta 
(Perfil Descriptivo).
Perfil Valorativo
Ofrece la media de las puntuaciones del colectivo analizado para cada uno de los factores psicosociales de los que consta el método. 
Estas puntuaciones son trasladadas a un perfil gráfico (ver Tabla 1) en el que se presenta una escala de valores comprendida entre 0 y 
10 para cada factor.
Tabla 1: Perfil valorativo
En este perfil se distinguen tres diferentes tramos que indican distintas situaciones de riesgo:
1.  Situación satisfactoria (desde 0 a 4 puntos).
2.  Situación intermedia (desde 4 a 7 puntos). Las condiciones existentes pueden generar molestias a un cierto número de 
trabajadores pero no son lo suficientemente graves como para demandar una intervención inmediata. Sin embargo, es una 
situación que es preciso subsanar en cuanto sea posible, ya que estos factores pueden resultar, en el futuro, fuentes de 
problemas.
3.  Situación nociva (desde 7 a 10 puntos). Los factores cuya puntuación está comprendida en este tramo requieren una 
intervención en el plazo más breve posible. Es previsible que en situaciones de este tipo exista entre los trabajadores una gran 
insatisfacción con su trabajo, o una tendencia al incremento del absentismo o que aparezca sintomatología asociada al estrés.
Además, para cada factor se indica en unos recuadros situados debajo de cada escala, el porcentaje de trabajadores que se posiciona 
en cada una de las tres situaciones mencionadas.
Perfil Descriptivo
Ofrece una información detallada de cómo se posicionan los trabajadores ante cada pregunta, permitiendo conocer el porcentaje de 
elección de cada opción de respuesta, lo cual permite obtener datos acerca de aspectos concretos relativos a cada factor.
Justificación estadística
Los distintos ítems y factores que conforman el método han sido analizados estadísticamente con el fin de asegurar su fiabilidad y 
validez. La consistencia interna del método se obtuvo a través de las correlaciones entre los ítems de cada uno de los factores, 
obteniéndose cifras estadísticamente significativas.
Para el cálculo de la estabilidad de las medidas se utilizó el método test-retest. Así mismo, los distintos factores fueron correlacionados 
con una medida de absentismo referido por los propios encuestados, con la Escala de Satisfacción de Warr, Cook y Wall (ver NTP 394) 
y con el Test de Salud Total de Langner (ver NTP 421). Los resultados de tales correlaciones se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2: Justificación estadística y correlaciones con otras variables
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Versió curta
Manual del mètode
Identificació i avaluació de riscos psicosocials.
Manual del mètode PSQ CAT21 COPSOQ (Versió 1.5) per a 
l’avaluació i prevenció dels riscos psicosocials a les empreses 
de menys de 25 treballadors i treballadores.
InTrOduCCIó
La Generalitat de Catalunya, en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 
2009-2012, II Pla de Govern, té establert com un objectiu rellevant la cerca de 
la millora de les condicions de treball i la qualitat de les accions preventives 
al nostre país. Per això, el Departament de Treball vol, entre les seves línies 
d’acció prioritària, dotar els diferents agents implicats d’instruments que els 
permetin fer efectiva aquesta millora.
Aquests instruments han de preveure, de forma diferenciada i específica, les 
necessitats de les micro i petites empreses. Aquest requeriment pren una es-
pecial rellevància quan es tracta de l’abordatge del risc psicosocial d’aquestes 
empreses ateses les característiques especials de les organitzacions de menor 
grandària i les majors dificultats que presenten les micro i petites empreses per 
a l’acció preventiva.
En aquest sentit, algunes de les característiques de les empreses amb una plan-
tilla de menys de 25 treballadors/ores són: 
 La major part d’empreses no tenen recursos propis de prevenció, de manera 
que el personal tècnic que participarà en l’avaluació i prevenció dels riscos 
psicosocials formarà part d’un servei de prevenció aliè. 
 Una situació variable quant a l’existència de representació dels treballadors 
i les treballadores que determinarà decisivament com es concreta la partici-
pació. I és per això que el procés es presenta segons existeixi representació 
sindical o no. 
Aquest manual que teniu a les mans és el d’avaluació i prevenció de riscos 
psicosocials a les empreses amb una plantilla de menys de 25 treballadors i 
treballadores. 
Es basa en la metodologia internacional COPSOQ, desenvolupada originària-
ment pel National Research Centre for the Working Environment de Dinamarca, 
per a l’avaluació dels riscos psicosocials, que disposa de dues versions: la ver-
sió mitjana per a empreses amb plantilles de 25 persones o més i la versió curta 
per a empreses amb una plantilla de menys de 25 persones. 
La versió mitjana, gestionada pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, ha estat adaptada a la realitat del nostre entorn per un equip d’inves-
tigadors liderat per l’Institut Sindical, Treball, Ambient i Salut. La versió mitjana 
catalana es denomina PSQ CAT21 COPSOQ. 
Els principis de prevenció i de participació són d’aplicació a qualsevol empresa, 
independentment de la seva grandària. A les empreses petites, la identificació, 
la valoració, la localització de les exposicions, la determinació dels orígens i 
la identificació de mesures preventives i la seva implementació requereixen 
processos més simplificats que en la mitjana i gran empresa, però els principis 
de rigor metodològic, la participació dels agents i el compliment de la legislació 
s’han de garantir igualment. 
Per aquest motiu, el Departament de Treball té un interès especial a facilitar 
a les micro i petites empreses les eines necessàries per permetre la millora 
efectiva de l’acció preventiva i la protecció de la salut dels treballadors i les 
treballadores, i és amb aquest objectiu que elabora el manual de la versió curta 
de PSQ CAT21 COPSOQ v1.5. 
CoPsoQ
versió 1.5
A més d’aquest manual, en el web www.gencat.cat/treball es 
poden trobar altres documents de suport per a la implementa-
ció del mètode, així com el qüestionari.
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llICènCIA d’ÚS del MèTOde
La participació suposa que a les empreses en les quals existeix representació de 
les persones treballadores es crearà un grup de treball, compost per la direcció 
de l’empresa i la representació dels treballadors i les treballadores, i assessorat 
per la persona tècnica de prevenció. Aquest grup de treball impulsarà el conjunt 
del procés d’avaluació i prevenció. 
La participació directa dels treballadors i de les treballadores és una condició 
imprescindible en la utilització del mètode. Aquest mètode es basa en un qües-
tionari individual de resposta voluntària i s’ha de garantir que el conjunt de la 
plantilla el pugui respondre lliurement. Amb la finalitat d’identificar els orígens 
dels riscos i les possibles mesures preventives per implementar es crearan cer-
cles de prevenció, formats per treballadors i treballadores de l’empresa, i es 
garantirà que hi poden participar els treballadors i les treballadores que lliure-
ment ho decideixin. 
El mètode PSQ CAT21 COPSOQ s’ha d’utilitzar amb el compro-
mís explícit que el conjunt del procés es realitzarà amb les ca-
racterístiques de participació establertes en aquesta llicència 
d’ús i en el manual.
Anonimat i confidencialitat.
El mètode PSQ CAT21 COPSOQ inclou un qüestionari de resposta individual i 
el tractament de les dades es fa de forma col·lectiva, amb l’objectiu de valorar 
l’exposició a factors de riscos psicosocials. No avalua l’individu, sinó les condi-
cions de treball. 
A fi d’aconseguir la màxima participació i que aquesta sigui sincera i lliure, les 
respostes al qüestionari són anònimes i s’ha de garantir la seva confidencialitat. 
Així mateix, el criteri de confidencialitat és d’aplicació en els cercles de preven-
ció. Les dades individuals quantitatives i qualitatives derivades de l’avaluació 
han de ser tractades per la persona tècnica de prevenció, que ha de garantir 
l’anonimat de les respostes al qüestionari i de les intervencions en els cercles 
de prevenció, i ha d’assumir i complir rigorosament amb tots i cada un dels pre-
ceptes legals i ètics de protecció de la intimitat i de les dades i d’informacions 
personals. 
És per això que tot i que l’empresari/ària compleixi els requisits legals per a 
fer-se càrrec personalment de l’avaluació de riscos psicosocials, aquesta serà 
realitzada per un altre tècnic/a de prevenció amb l’especialitat d’ergonomia i 
psicosociologia. 
El PSQ CAT21 COPSOQ 1.5, en la seva versió curta, és una metodologia per a 
l’avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials al treball a les empreses amb 
plantilles inferiors a 25 persones. És l’adaptació per a l’Estat espanyol i a la 
llengua catalana del Qüestionari Psicosocial de Copenhaguen (CoPsoQ), versió 
curta. Els autors/es i propietaris/àries del copyright autoritzen el seu ús, de 
forma gratuïta, en les condicions establertes en aquest manual, i especialment 
en les clàusules de la llicència d’ús que es descriuen en aquest apartat. 
Les clàusules de la llicència d’ús no són modificables. L’accep-
tació expressa d’aquestes clàusules per part de la direcció de 
l’empresa, el o la representant de les persones treballadores 
(en el cas que existeixi) i el tècnic o la tècnica de preven-
ció compleix la funció de l’acord per a la implementació del 
mètode PSQ CAT21 COPSOQ. El seu incompliment suposaria 
vulnerar la llicència d’ús del mètode.
Finalitat preventiva
El PSQ CAT21 COPSOQ és un instrument d’avaluació orientat a la prevenció. 
Identifica els riscos psicosocials i facilita el disseny i la implementació de me-
sures preventives.
Els resultats de l’aplicació del qüestionari PSQ CAT21 COPSOQ han de ser con-
siderats com a oportunitats per a la identificació d’aspectes per a la millora de 
l’organització del treball. L’avaluació de riscos és un pas previ per arribar a una 
prevenció racional i efectiva.
El mètode PSQ CAT21 COPSOQ s’ha d’utilitzar per prevenir en 
origen, eliminant o controlant els riscos psicosocials i avançar 
en una organització del treball més saludable.
Participació
La prevenció és un procés social i tècnic. La participació dels agents implicats 
en la prevenció (la direcció de l’empresa, les persones treballadores i els seus i 
les seves representants, amb l’assessorament de la persona tècnica de preven-
ció) és d’especial importància en la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ. 
La participació és una necessitat metodològica, és un requeriment operatiu i és 
un imperatiu legal. 
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El mètode PSQ CAT21 COPSOQ s’ha d’utilitzar garantint l’anoni-
mat i la confidencialitat de les dades individuals.
no modificació
No es pot modificar ni suprimir cap pregunta del qüestionari per a l’avaluació 
de riscos. Tampoc es poden afegir noves preguntes; el qüestionari inclou totes 
les necessàries per identificar i mesurar els riscos psicosocials. D’altra banda, la 
introducció de noves preguntes tindria conseqüències greus en l’anàlisi i la inter-
pretació dels resultats. 
El qüestionari del mètode PSQ CAT21 COPSOQ no es pot mo-
dificar: ni variant la formulació de les preguntes, ni afegint o 
eliminant cap pregunta. 
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CAPíTOl 1. 
PrInCIPAlS CArACTeríSTIQueS I MArC COnCePTuAl del MèTOde
La versió curta del mètode PSQ CAT21 COPSOQ és un instrument per a l’ava-
luació i la prevenció de riscos psicosocials en empreses en les quals treballen 
menys de 25 persones. No ha de ser utilitzada per a avaluar els riscos psicosoci-
als en empreses més grans. Aquesta versió és conceptualment compatible amb 
la versió mitjana de la metodologia PSQ CAT21 COPSOQ adreçada a empreses de 
25 i més treballadors i treballadores (es troba al web www.gencat.cat/treball). 
1.1. Principals característiques 
La metodologia PSQ CAT21 COPSOQ, inclosa aquesta versió curta, reuneix les 
següents característiques bàsiques: 
Incorpora coneixement i metodologia científica 
El coneixement científic permet definir quins són els riscos psicosocials i com 
s’ha de procedir per poder-los identificar, mesurar i valorar a les empreses. 
Aquest procés es realitza a partir de la informació generada per l’ús d’un qües-
tionari anònim i voluntari que ha estat prèviament estandarditzat i validat (es 
troba al web www.gencat.cat/treball). Els resultats, analitzats seguint un pro-
cediment senzill, permeten comparar la situació d’exposició psicosocial a l’em-
presa amb la que correspon a la població assalariada d’Espanya, possibilitant la 
identificació de prioritats d’acció preventiva. 
Facilita l’acció sobre l’origen dels riscos
El procés facilita la identificació de les causes o dels orígens dels riscos i la 
determinació de les mesures preventives més adients.
Garanteix la participació 
Garanteix la participació dels agents socials en tot el procés de prevenció; els 
coneixements científics i tècnics es complementen amb els derivats de l’expe-
riència, entenent la participació no només com un imperatiu legal, sinó també 
com una necessitat metodològica i operativa que millora la qualitat de l’avalua-
ció i facilita la seva eficàcia preventiva.
Adaptat a les petites empreses
Per una banda, s’ha adaptat el qüestionari per a la identificació i valoració de 
riscos que consta de 38 preguntes. I per l’altra, s’ha adaptat el procés d’imple-
mentació del mètode, tant en les fases d’obtenir les dades d’exposició com en 
la d’implementar mesures preventives, adaptant, així mateix, tot el procés de 
participació dels agents socials.
Aplicable a totes les empreses
La metodologia PSQ CAT21 COPSOQ està dissenyada per a qualsevol tipus 
d’empreses, independentment de la seva activitat. Com ja s’ha dit, l’única limi-
tació d’aquesta versió curta és la grandària de l’empresa. 
Incorpora tots els requisits legals
L’ús de la versió curta del PSQ CAT21 COPSOQ compleix amb tots els requisits 
legals per a l’avaluació i la prevenció de riscos a les empreses. En l’annex II es 
relacionen quins són els principals requisits legals.
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1.2. Marc conceptual1
En prevenció de riscos laborals, denominem factors psicosocials aquells factors 
de risc per a la salut que s’originen en l’organització del treball i que generen el 
que coneixem com a estrès, i que poden ser precursors de malaltia en certes cir-
cumstàncies d’intensitat, freqüència i durada. En termes de prevenció de riscos 
laborals, els factors psicosocials representen l’exposició (és a dir: el que caldrà 
identificar i mesurar en l’avaluació de riscos), l’organització del treball, l’origen 
d’aquesta (és a dir: sobre el que caldrà actuar per eliminar, reduir o controlar 
aquestes exposicions), i l’estrès, el precursor o antecessor de l’efecte (malaltia 
o trastorn de salut) que s’ha d’evitar.
L’exposició laboral a factors psicosocials és una de les causes més rellevants 
d’absentisme laboral per motius de salut, i s’ha relacionat molt especialment 
amb les malalties cardiovasculars, els trastorns de la salut mental i els muscu-
loesquelètics. També s’han relacionat amb molts altres trastorns i amb algunes 
conductes relacionades amb la salut com l’hàbit de fumar, el consum d’alcohol 
i drogues i el sedentarisme.
La investigació en salut laboral en les darreres dècades ha aconseguit explicar 
una part substancial de la relació entre els factors psicosocials, l’estrès i la 
salut, havent-se formulat diversos models conceptuals, entre els quals desta-
quen els coneguts com a demanda - control - suport social i desequilibri esforç 
- compensacions, però també han estat notables les aportacions dels models 
sociotècnic i vitamínic. Aquests models, diferents però conceptualment pròxims 
i complementaris, permeten identificar les característiques de l’organització del 
treball que afecten la salut, així com definir els factors de risc psicosocial. La 
metodologia COPSOQ els integra.
1.2.1. els factors de risc psicosocial
Podem definir els factors de risc psicosocial en unitats conceptuals el més pe-
tites possibles, tal com fa la versió mitjana del PSQ CAT21 COPSOQ v1.5 (que 
defineix vint dimensions de riscos psicosocials), o bé en unitats més grans o 
grups, com fa aquesta versió curta (que defineix sis grups de factors de risc), 
el que permet treballar amb un qüestionari molt més curt i més adaptat a la 
realitat d’empreses molt petites. 
1 Es recomana la lectura del capítol del marc conceptual de la versió mitjana del PSQ CAT21 COP-
SOQ, atès que ambdues versions, curta i mitjana, comparteixen el mateix fonament científic. Està 
disponible en l’apartat de recursos del web. Així mateix, al web www.gencat.cat/treball es recull 
una llista de la bibliografia bàsica del mètode.
Els sis grans grups de factors de risc psicosocials que in-
clou els qüestionari de la versió curta del mètode PSQ CAT21 
COPSOQ són:
 Les exigències psicològiques del treball (quantitatives, 
emocionals i d’amagar emocions) (apartat 1 del qüestionari).
 La doble presència, és a dir els conflictes originats en la 
necessitat de compaginar tasques i temps laborals, famili-
ars i socials (apartat 5 del qüestionari).
 El control sobre el treball i, en general, les oportunitats 
que el treball ofereix perquè sigui actiu, amb sentit i contri-
bueixi a desenvolupar habilitats (apartat 2 del qüestionari).
 El suport social (dels companys i dels superiors), la qua-
litat de lideratge i alguns altres aspectes de les relacions 
entre persones que implica el treball (previsibilitat, rols...) 
(apartat 4 del qüestionari).
 L’estima (compensacions derivades del treball) (apartat 6 
del qüestionari).
 La inseguretat sobre el futur es refereix a la preocupació 
per al futur en relació amb la pèrdua d’ocupació o els canvis 
no desitjats de les condicions de treball (apartat 3 del qües-
tionari).
Tot seguit, per a cadascun dels grups, s’aporta la definició, la relació amb les 
condicions de treball i altres factors de risc psicosocial, així com l’apartat i les 
preguntes del qüestionari que s’hi refereixen.
leS exIGènCIeS PSICOlòGIQueS (APARTAT 1 DEL QüESTIONARI)
Les exigències psicològiques tenen un doble vessant en funció d’aspectes quanti-
tatius i del tipus de tasca, segons si es treballa amb maquinària, eines, idees i sím-
bols o amb i per a persones. Així, diferenciem entre les exigències quantitatives, 
les emocionals i les d’amagar emocions.
Les exigències quantitatives es refereixen al volum de feina en relació amb el 
temps disponible per a fer-la. Generalment, poden tenir a veure amb la falta de 
personal, l’incorrecte mesurament dels temps necessaris per al desenvolupament 
de la feina o la mala planificació, però també poden relacionar-se amb l’estructura 
salarial (per exemple, si la part variable d’un salari baix és alta i obliga a augmen-
tar el ritme) o amb l’ús d’eines, materials o processos de treball amb deficiències. 
Poden suposar un allargament de la jornada laboral. 
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La versió curta del PSQ CAT21 COPSOQ utilitza les següents preguntes per a me-
surar-les: 
1. Has de treballar molt de pressa? 
2. La distribució de tasques és irregular i provoca que se t’acumuli la feina? 
3. Tens temps de portar la feina al dia?
Un altre tipus d’exigències psicològiques del treball són les exigències emocio-
nals i les d’amagar emocions. Atès que tenen a veure amb el maneig d’emo-
cions, poden ser presents en totes les feines en què es treballa per a persones 
(clients/es, usuaris/àries, ciutadans/es...), però també amb persones (companys/
es de feina...). Per exemple, en moltes ocupacions dels sectors de la salut, l’ense-
nyament o el treball social, existeix la necessitat de no involucrar-se en la situació 
emocional derivada de les relacions interpersonals que impliquen i que poden 
comportar la transferència de sentiments i emocions. 
De vegades, en aquestes i també en moltes ocupacions d’altres sectors (per exem-
ple, al comerç, a l’hostaleria, als serveis públics...) és necessari mantenir un aspec-
te i una actitud determinats (neutral, d’autoritat...), amagant les emocions pròpies 
independentment de l’actitud de l’usuari o usuària.
El maneig d’aquest tipus d’exigències requereix habilitats específiques que poden 
i s’han d’adquirir, a més a més de reduir-se el temps d’exposició (hores, nombre 
de pacients, etc.), ja que és clar que les jornades excessives impliquen una expo-
sició major i produeixen una major fatiga emocional, cosa que requerirà temps de 
repòs més llargs.
La versió curta del PSQ CAT21 COPSOQ utilitza les següents preguntes del qüesti-
onari per a mesurar aquestes exigències: 
4. Et costa oblidar els problemes de la feina? 
5. La teva feina, en general, és desgastadora emocionalment? 
6. La teva feina requereix que amaguis les teves emocions?
lA dOble PreSènCIA (APARTAT 5 DEL QüESTIONARI)
La necessitat de respondre a les exigències del treball assalariat i del treball do-
mèstic i familiar pot afectar negativament la salut. D’una banda, perquè augmen-
ta les hores de feina; i d’altra banda, perquè planteja un conflicte de temps, ja que 
ambdues feines formen part de la mateixa realitat social, principalment per a les 
dones, i presenten interferències freqüents en els temps i moments en què és ne-
cessari respondre. En l’àmbit laboral, s’han de veure en relació amb les exigències 
quantitatives, l’ordenació, la durada, l’allargament o la modificació de la jornada 
de treball i amb el nivell d’autonomia sobre aquesta, per exemple, amb horaris o 
dies feiners incompatibles amb el treball de cura de les persones o la vida social.
Les preguntes d’aquesta dimensió en la versió curta del PSQ CAT21 COPSOQ són: 
31. Quina part de les feines familiars i domèstiques fas?
32. Si faltes algun dia de casa, les feines domèstiques que realitzes es queden 
sense fer?
33. Quan ets a l’empresa, penses en les feines domèstiques i familiars?
34. Hi ha moments que necessitaries ser a l’empresa i a casa alhora?
el COnTrOl SObre el TrebAll (APARTAT 2 DEL QüESTIONARI)
El control sobre el treball, i en general, les oportunitats que aquest ofereix perquè 
sigui actiu, amb sentit i contribueixi a desenvolupar habilitats, és fonamental per 
a la salut, i consisteix principalment en cinc dimensions: influència (o autonomia), 
possibilitats de desenvolupament d’habilitats, control del temps, sentit i compro-
mís. Un alt nivell de control en el treball és la base objectiva per al treball actiu i 
l’aprenentatge.
La influència és el marge d’autonomia en el dia a dia del treball: en les tasques 
per realitzar i la seva quantitat, en l’ordre de realització d’aquestes, etc. Té a veure 
amb la participació que cada treballador i treballadora té en les decisions sobre 
aspectes fonamentals de la seva feina quotidiana, és a dir, si els mètodes emprats 
són participatius i permeten o limiten l’autonomia. 
Les preguntes d’influència en la versió curta del PSQ CAT21 COPSOQ són:
7. Tens influència sobre la quantitat de treball que se t’assigna? 
8. Es té en compte la teva opinió quan se t’assignen les tasques? 
9. Tens influència sobre l’ordre en què realitzes les feines?
L’organització del treball pot afavorir posar en pràctica els coneixements, les 
habilitats i l’experiència dels treballadors/es i adquirir-ne de nous, fet al qual 
denominem possibilitats de desenvolupar habilitats. Tenen a veure amb 
els nivells de complexitat i de varietat de les tasques, sent la feina estandar-
ditzada i repetitiva el paradigma de l’exposició nociva. Es relaciona amb els 
mètodes de treball i producció i el disseny del contingut de la feina (més ruti-
nària, estandarditzada o monòtona en un extrem, més complexa i creativa en 
l’altre). La feina és més saludable com més activa: alta influència i possibilitats 
de desenvolupament. 
Les preguntes següents, també en l’apartat 2, es refereixen a les possibilitats de 
desenvolupament: 
12. La teva feina requereix que tinguis iniciativa?
13. La teva feina permet que aprenguis coses noves?
El control sobre els temps a disposició és un altre dels aspectes del treball 
actiu, i facilita poder flexibilitzar la resposta a les exigències laborals adequant-la 
a altres necessitats. En aquest cas, les preguntes són: 
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10. Pots decidir quan fas un descans?
11. Si tens algun assumpte personal o familiar, pots deixar el teu lloc de tre-
ball com a mínim una hora, sense haver de demanar un permís especial?
Generalment es relaciona amb l’organització temporal de la càrrega de treball i la 
seva regulació, amb la quantitat de feina assignada o amb tenir una plantilla molt 
ajustada que impedeix, a la pràctica, que les possibilitats de control existents es 
puguin exercir efectivament. De vegades, es relaciona amb l’allargament de jorna-
da o amb el desconeixement o la inexistència del calendari anual.
A més de tenir una feina i obtenir ingressos, la feina té sentit si podem relacio-
nar-la amb altres valors (utilitat, importància social, aprenentatge...), la qual cosa 
ajuda a afrontar d’una forma més positiva les seves exigències. 
Les següents preguntes es refereixen al sentit del treball: 
14. Et sents compromès amb la teva professió?
15. Tenen sentit les teves feines?
El sentit es relaciona amb el contingut i el significat de les tasques en si mateixes, 
i amb la visualització de la seva contribució al producte o servei final. 
 
La darrera pregunta de l’apartat 2 es refereix al compromís:
16. Parles amb entusiasme de la teva empresa a altres persones?
El compromís és la implicació de cada treballador/a amb la seva feina, considera-
da com a l’activitat laboral i la globalitat de circumstàncies en les quals aquesta 
es desenvolupa. Està estretament relacionada amb el sentit i amb el conjunt d’in-
tercanvis materials i emocionals que es produeixen entre la feina i qui la realitza.
el SuPOrT SOCIAl (delS COMPAnyS/eS I delS SuPerIOrS/eS) I lA QuAlITAT 
de lIderATGe (APARTAT 4 DEL QüESTIONARI)
Les relacions entre les persones a la feina afecten la salut de diverses maneres. 
El suport social de superiors i superiores i companys i companyes suposa rebre 
l’ajuda adequada per a fer bé la feina. El sentiment de grup representa el seu 
component emocional. A més, treballar implica exercir uns determinats rols, que 
poden ser clars o poden suposar algunes contradiccions, en un context de canvis 
que necessitem poder preveure i configurant un univers d’intercanvis instrumen-
tals i emocionals entre les persones a l’organització. 
Les pràctiques de gestió de personal que dificulten la cooperació i la formació de 
verdaders equips de treball, fomentant la competitivitat individual (per exemple, 
amb salaris variables partint d’objectius individuals), o assignant les tasques, els 
canvis d’horaris, de centre, etc., de forma arbitrària, o no transparent, poden pro-
piciar la falta de suport entre companys/es. 
La pregunta sobre suport social dels companyes i les companyes és:
25. Reps ajut i suport de les teves companyes o companys?
La manca de principis i procediments concrets de gestió de personal que fomentin 
el paper del superior/a com a element de suport al treball dels equips, departa-
ments o seccions pot estar a la base de la manca de suport dels superiors/es. 
També es relaciona amb la falta de directrius clares en relació amb el compliment 
d’aquesta funció i de formació i temps per a això. 
La pregunta referent al suport social de superiors és:
26. Reps ajut i suport del teu superior immediat o immediata?
La qualitat de lideratge es refereix a la gestió d’equips humans que realitzen 
els comandaments immediats. Aquesta dimensió està molt relacionada amb la 
dimensió de suport social de superiors. 
Les preguntes referents a la qualitat de lideratge són les següents: 
29. Els teus caps immediats planifiquen bé la feina?
30. Els teus caps immediats es comuniquen bé amb els treballadors i treba-
lladores?
Es relaciona amb els principis i procediments de gestió de personal i la capacitació 
dels comandaments per aplicar-los.
El sentiment de grup és el sentiment de formar part del col·lectiu humà amb 
què treballem cada dia, i pot veure’s com un indicador de la qualitat de les relaci-
ons a la feina. La pregunta del qüestionari que el mesura és: 
28. A la feina, sents que formes part d’un grup?
La previsibilitat implica disposar de la informació adequada, suficient i a 
temps per poder realitzar de forma correcta la feina i per adaptar-se als canvis 
(futures reestructuracions, tecnologies noves, noves tasques, nous mètodes i 
assumptes semblants). 
La falta de previsibilitat està relacionada amb l’absència d’informació o amb 
pràctiques de gestió de la informació i de comunicació centrades en qüestions 
supèrflues i no en les quotidianes de la feina, per la qual cosa no augmenten 
la transparència. 
Les preguntes referides a la previsibilitat són: 
23. En aquesta empresa, se t’informa amb prou antelació dels canvis que 
poden afectar el teu futur?
24. Reps tota la informació que necessites per fer bé la teva feina?
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El coneixement concret sobre la definició de les tasques per realitzar, els ob-
jectius, els recursos que cal emprar i el marge d’autonomia a la feina és el que 
denominem claredat de rol, i que es mesura amb les preguntes: 
21. Saps exactament quin marge d’autonomia tens en la teva feina?
22. Saps exactament quines tasques són responsabilitat teva?
Té a veure amb l’existència i el coneixement per part de tots els treballadors/
es d’una definició concisa dels llocs de treball, del propi (de cada treballador/a) 
i del de les altres persones de l’organització (superiors i superiores, companys 
i companyes).
l’eSTIMA (APARTAT 6 DEL QüESTIONARI) 
La interacció entre un esforç elevat i un baix nivell de compensacions a llarg 
termini representa un risc per a la salut. L’estima és una de les compensacions 
més importants, i inclou el reconeixement, el suport adequat i el tracte just.
Es relaciona amb múltiples aspectes de la gestió de personal, per exemple, amb 
si els mètodes de treball són participatius o no (sense “veu” no hi pot haver 
reconeixement), amb l’existència d’arbitrarietat i iniquitat en les promocions, 
assignació de tasques, d’horaris..., amb si es paga un salari concorde amb les 
tasques realitzades, etc. 
Les preguntes d’estima són: 
35. Els meus superiors em donen el reconeixement que mereixo.
36. En les situacions difícils en la feina rebo el suport necessari.
37. A la feina em tracten injustament.
38. Si penso en tota la feina i l’esforç que he realitzat, el reconeixement que 
rebo en la meva feina em sembla adequat.
InSeGureTAT SObre el FuTur (APARTAT 3 DEL QüESTIONARI)
La seguretat en el futur és, com l’estima, una de les compensacions més impor-
tants que esperem obtenir a canvi de l’esforç que invertim a la feina. Tanmateix, 
la investigació ha demostrat que la inseguretat sobre les condicions de treball 
fonamentals, més enllà de l’estabilitat de l’ocupació, és també de gran impor-
tància per a la salut. Així, definim la inseguretat com la preocupació pel futur 
en relació amb la pèrdua de l’ocupació i als canvis no desitjats de condicions de 
treball fonamentals (horari, tasques, contracte i salari). 
La inseguretat es relaciona, per una banda, amb l’estabilitat de l’ocupació i les 
possibilitats d’empleabilitat en el mercat laboral de residència i, d’altra banda, 
amb l’amenaça d’empitjorament de condicions de treball, bé perquè l’arbitrarie-
tat és el que caracteritza l’assignació de la jornada, les tasques, els plusos o la 
renovació de contracte; o bé perquè en el context extern a l’empresa existeixen 
pitjors condicions de treball que poden acabar fent-se realitat en aquesta. 
La inseguretat pot concretar-se de forma diferent segons el moment vital o les 
responsabilitats familiars de cada treballador o treballadora. 
Les preguntes d’inseguretat sobre el futur són: 
 En aquests moments, estàs preocupat o preocupada per...:
17 ... com seria de difícil trobar una altra feina en el cas que et quedessis 
a l’atur?
18 ... si et canvien les tasques contra la teva voluntat?
19 ... si et canvien l’horari (torn, dies de la setmana, hores d’entrada i sor-
tida) contra la teva voluntat?
20 ... si et varien el salari (que no te l’actualitzin, que te l’abaixin, que intro-
dueixin el salari variable, que et paguin en espècie, etc.)?
1.2.2. Avaluar per intervenir
Una vegada avaluades les exposicions a factors de risc, cal desenvolupar les 
mesures necessàries per a la seva eliminació o control, la qual cosa implicarà 
introduir canvis en com s’organitza el treball i en les pràctiques concretes de 
gestió de personal que es troben en el seu origen. Algunes d’aquestes pràcti-
ques mereixen especial atenció: les relatives al disseny de processos de treball 
incloent la participació directa, l’ordenació, la quantitat i la variabilitat de la 
jornada laboral o als tipus de relació laboral. 
Els mètodes de treball participatius, juntament amb les fórmules contractuals 
indefinides, no fer sentir als treballadors/es que són fàcilment reemplaçables 
o amenaçar-los amb l’acomiadament, l’existència de mobilitat funcional ascen-
dent, els sistemes de remuneració segons les hores treballades i les tasques 
desenvolupades i amb jornades setmanals entre 31 i 40 hores i en horari de 
matí es relacionen amb la situació d’exposició als riscos psicosocials més favo-
rables per a la salut. 
La democràcia en el lloc de treball i l’aplicació de fórmules de participació direc-
ta dels treballadors en la realització quotidiana de les seves tasques condueixen 
a un millor entorn psicosocial de treball, millorant especialment el control (influ-
ència, possibilitats de desenvolupament i sentit del treball), el suport social de 
companys/es i supervisors/es i l’estima. 
El disseny de tasques i mètodes de treball ha de preveure les habilitats i els 
coneixements dels treballadors/es i les seves necessitats d’aprenentatge i auto-
nomia, donant compliment a la legislació que insta l’empresari/ària a “adaptar 
el lloc de treball a la persona, respecte a la concepció de llocs, l’elecció d’equips, 
els mètodes de treball i producció, amb la intenció, en particular, d’atenuar la 
feina monòtona i repetitiva”.
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En aquest sentit, una empresa pot organitzar-se de manera saludable mitjan-
çant la posada en pràctica de mesures concretes que:
 redueixin les exigències psicològiques de la feina;
 incrementin les oportunitats de desenvolupament d’habilitats i coneixe-
ments, evitant la feina monòtona i repetitiva;
 incrementin el nivell de control dels treballadors i les treballadores sobre els 
temps de treball (pauses, descansos, permisos, vacances, horari i dies labo-
rables...);
 potenciïn la participació en les decisions relacionades amb les tasques;
 potenciïn la participació en aquelles decisions que afecten les seves condici-
ons de treball; 
 facilitin el suport entre el personal de l’empresa;
 fomentin la claredat i la transparència organitzativa, definint llocs de treball, 
tasques assignades i marge d’autonomia;
 proporcionin formació i habilitats directives no autoritàries, ni arbitràries;
 eliminin la competitivitat entre companys/es i/o departaments;
 eliminin el treball aïllat;
 garanteixin el respecte i el tracte just;
 garanteixin la seguretat i l’estabilitat en l’ocupació i en les condicions de tre-
ball (jornada, sou, etc.);
 eliminin la discriminació per sexe, edat, ètnia o de qualsevol altra índole;
 facilitin la comptabilització entre la vida laboral i la familiar;
 garanteixin una jornada i uns horaris laborals pactats, eliminant o minimit-
zant la distribució irregular i les prolongacions de jornades. 
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CAPíTOl 2.
eSQueMA del PrOCÉS d’InTerVenCIó
Com qualsevol procés d’intervenció, l’avaluació i prevenció de riscos psicosocials 
requerirà tenir estructurat què s’ha de fer, qui ho fa i qui ho impulsa.
2.1. Què es fa i qui ho fa?
A continuació es presenta un quadre que resumeix les diferents fases del procés 
Què eS FA?
QuI HO FA?
empreses amb representació dels treballadors i de les 
treballadores
empreses sense representació dels treballadors i de 
les treballadores
ACOrdAr l’AVAluACIó I PreVenCIó delS rISCOS PSICOSOCIAlS
•	Acceptar la llicencia d’ús del mètode: implica l’acord de 
fer l’avaluació de riscos psicosocials amb el PSQ CAT21 
COPSOQ, versió curta, respectant les condicions allà esta-
blertes.
•	d’aquest acord s’ha d’informar la plantilla.
Grup de treball (format per: representant de la direcció i el o 
la representant dels treballadors i de les treballadores, amb 
l’assessorament del servei de prevenció aliè).
La direcció de l’empresa i la persona tècnica de prevenció.
ObTenIr leS dAdeS d’exPOSICIó
•	dissenyar la distribució, resposta i recollida del qüestio-
nari.
Grup de treball. La persona tècnica de prevenció, amb el suport de la direcció 
de l’empresa.•	Informar la plantilla.
•	distribuir i recollir el qüestionari.
•	respondre qüestionari. Tota la plantilla.
ACOrdAr I dur A TerMe leS MeSureS PreVenTIVeS
•	resumir les dades d’exposició. Servei de prevenció.
•	Concretar l’origen de l’exposició i les mesures preventi-
ves.
És necessari que tota la plantilla tingui la possibilitat de participar i és desitjable la seva participació en cercles de prevenció 
(grups de discussió de fins a 9 treballadors i treballadores). 
Si hi ha grup de treball elaborarà una proposta prèvia.
•	Acordar, planificar i executar les mesures preventives.
Grup de treball.
Es recomana que cadascun dels cercles de prevenció nomeni un 
o una representant, entre les persones que hi participen, amb 
la finalitat que acordi amb la direcció de l’empresa les mesures 
de prevenció per implementar la seva planificació i el seu segui-
ment. En tot cas es comptarà amb l’assessorament del tècnic o 
la tècnica de prevenció.
d’intervenció (Què es fa?) i qui participa en cadascuna d’elles (Qui ho fa?). Com 
s’observa al quadre, i segons la normativa, els drets de participació es concreten 
de forma diferent si existeix representació dels treballadors i de les treballadores 
o no, de manera que la columna Qui ho fa? es presenta segons aquestes dues 
realitats de les empreses. 
Als capítols 3, 4 i 5 d’aquest manual es desenvolupa el conjunt de les fases del 
procés.
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2.2. Qui impulsa el procés?
Es poden donar dues situacions:
 A les empreses en què hi ha representació dels treballadors i de les treballado-
res es formarà un grup de treball que tindrà la funció d’impulsar tot el procés 
i d’acordar les mesures preventives. El grup de treball estarà format per una 
persona de la direcció de l’empresa i pel o per la delegada de prevenció, i 
comptarà amb l’assessorament de la persona tècnica de prevenció.
 A les empreses en què no hi ha representació dels treballadors i de les treballa-
dores ho farà la persona tècnica de prevenció, amb el suport de la direcció de 
l’empresa. 
En relació amb el tècnic o la tècnica de prevenció que intervé 
en l’avaluació i la prevenció de riscos psicosocials, cal recordar 
que ha de tenir la titulació tècnica de prevenció en l’especialitat 
en ergonomia i psicosociologia. Així mateix, no pot realitzar 
aquesta tasca cap persona que formi part de la direcció de l’em-
presa, ja que entre les funcions dels tècnics es troba el tracta-
ment de les dades quantitatives i qualitatives derivades de la 
participació dels treballadors i de les treballadores (resposta del 
qüestionari i participació en els cercles de prevenció), i aquestes 
dades estan sotmeses a confidencialitat i anonimat.
Quines són les funcions del grup de treball o de la persona tècnica?
 Garantir la informació al conjunt de la plantilla en tot el procés (epígrafs 3.2, 
4.2, 5.6 i annexos corresponents). 
 Garantir la possibilitat de participació del conjunt de la plantilla en la resposta 
del qüestionari (epígraf 4.1).
 Garantir l’anonimat en la recollida dels qüestionaris i en el resum de les respos-
tes del qüestionari (epígrafs 4.1 i 5.2).
 En el cas que s’hagi constituït un grup de treball: fer una primera anàlisi dels 
resultats del qüestionari per establir l’origen de les exposicions i les mesures 
preventives per implementar (epígraf 5.3 i annexos corresponents).
 Garantir que la totalitat de la plantilla té la possibilitat de participar en els cer-
cles de prevenció per a identificar els orígens i les mesures preventives (epígraf 
5.3). 
 La persona tècnica de prevenció moderarà i recollirà les conclusions dels cercles 
de prevenció (exemple a recursos del web del mètode). 
En el cas que s’hagi constituït un grup de treball, aquest serà el que acordarà les 
mesures preventives que s’implementaran i la seva planificació. 
Si no hi ha grup de treball, les mesures preventives s’acordaran entre la direcció 
de l’empresa i la persona/es nomenada/es pels cercles de prevenció, amb l’asses-
sorament del tècnic o la tècnica de prevenció.
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CAPíTOl 3.
ACOrdAr l’APlICACIó del MèTOde
3.1. Acord per l’aplicació del mètode
Com s’ha assenyalat anteriorment, l’acord per a l’aplicació del mètode és l’ac-
ceptació expressa de les clàusules de la llicència d’ús que es descriuen en l’apar-
tat específic d’aquest manual: finalitat preventiva, participació, anonimat i con-
fidencialitat de les dades personals i no modificació del qüestionari.
A més de les clàusules de la llicència d’ús, l’acord ha d’especificar si existeixen 
característiques pròpies de l’empresa, com per exemple l’àmbit d’aplicació. Cal 
tenir en compte que, segons la normativa vigent, els treballadors i les treballa-
dores d’empreses de treball temporal s’han d’incorporar als processos d’avalu-
ació de riscos de l’empresa usuària. 
Per una altra banda, si existeixen treballadors i treballadores de contractes i 
subcontractes i persones autònomes dependents també cal acordar si s’inclo-
uen en l’avaluació o no. Es recomana la seva incorporació, principalment quan 
realitzen tasques de la mateixa activitat que l’empresa usuària. 
A les empreses amb representació de les persones treballadores, l’acord es 
subscriu pel grup de treball constituït segons els criteris expressats en la clàu-
sula de participació de la llicència d’ús. En el cas que no existeixi representació, 
el subscriu la direcció de l’empresa i la persona tècnica de prevenció. 
L’acord es realitzarà per escrit i serà signat per les persones que l’han subscrit. 
En l’apartat recursos del web s’inclou un document en format Word per facilitar 
l’elaboració i la signatura de l’acord.
Abans de la signatura de l’acord és convenient que la persona tècnica de pre-
venció presenti a la direcció de l’empresa i a la representació dels treballadors 
i de les treballadores, en el cas que estigui escollida, les principals caracterís-
tiques del mètode. Amb la finalitat de facilitar aquesta tasca, en l’apartat de 
recursos del web del mètode es pot trobar una presentació tipus en format 
PowerPoint. 
3.2. Informar la plantilla
És important informar la plantilla que es realitzarà l’avaluació de riscos psicoso-
cials i l’acord de fer-ho amb el mètode PSQ CAT21 COPSOQ. És per això que es 
proposa la difusió del document de llicència d’ús, signat per qui correspongui, 
mitjançant els canals habituals de comunicació de què disposi l’empresa (per 
exemple, tauler d’anuncis). Per facilitar l’adaptació a l’empresa de la informació 
modificable (incorporar el logotip de l’empresa, els noms de les persones que 
signen, la data…) en l’apartat de recursos del web es pot descarregar aquest 
document en format Word.
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CAPíTOl 4. 
ObTenIr leS dAdeS de l’exPOSICIó
Per obtenir la informació per a l’avaluació dels riscs psicosocials, el mètode PSQ 
CAT21 COPSOQ utilitza un qüestionari estandarditzat. En la seva versió curta, 
consta de 38 preguntes estructurades en sis apartats: exigències psicològiques, 
control sobre la feina, inseguretat sobre el futur, suport social i qualitat de liderat-
ge, doble presència i estima. En el web www.gencat.cat/treball es pot consultar 
i descarregar.
En aquesta fase del procés d’intervenció, l’objectiu és aconseguir que la plantilla 
respongui el qüestionari, condició indispensable per tenir dades vàlides per realit-
zar l’avaluació. Una taxa de resposta (percentatge de treballadors i treballadores 
que han respòs el qüestionari) és acceptable a partir del 60% de la plantilla; millor 
com més propera al 100%. Aconseguir una taxa de resposta alta requereix l’orga-
nització i la planificació de la informació a la plantilla, així com la distribució, la 
resposta i la recollida del qüestionari.
Les tasques que es plantegen seran desenvolupades pel grup de treball o, en el 
cas que no hi hagi representació dels treballadors/es, les realitzarà el tècnic o la 
tècnica de prevenció amb el suport de la direcció de l’empresa.
4.1. dissenyar la distribució, la resposta i la re-
collida del qüestionari 
L’objectiu és dissenyar mecanismes de distribució, de resposta i de recollida adap-
tats a l’empresa amb l’objectiu de preservar la confidencialitat i l’anonimat i garan-
tir la màxima participació, de forma sincera i lliure.
La resposta al qüestionari és voluntària i individual, i ha de ser contestat amb 
les suficients condicions materials de temps i intimitat. Requereix entre 15 i 30 
minuts. 
Algunes mesures concretes per a la distribució, la resposta i la recollida del qües-
tionari són:
 La reorganització de la producció o el servei, de tal manera que els treballadors 
i les treballadores disposin del temps necessari per a contestar.
 Reunir el major nombre possible de la plantilla en un espai adequat: ampli, 
silenciós i amb llum. S’evitarà citar un únic treballador/a per a la resposta del 
qüestionari.
 Distribuir el qüestionari dins de sobres que puguin utilitzar-se per a la seva 
devolució. Ni el qüestionari ni el sobre contindran cap codi d’identificació (nom, 
DNI, símbols) de la persona que el respon.
 Utilitzar una urna per a la devolució del qüestionari en la qual es barregin els 
qüestionaris de diferents llocs de treball. Aquesta estarà tancada i segellada 
amb les firmes de les persones responsables d’aquesta fase i s’obrirà quan s’ha-
gi acabat la fase de recollida de qüestionaris.
S’han d’analitzar totes les circumstàncies que puguin interferir 
en el treball de camp (personal treballant fora del centre de tre-
ball; en jornada atípica: torn nocturn, diumenge...; les puntes 
de servei, etc.). Es tracta de preveure-les i actuar perquè la in-
formació, la distribució, la resposta i la recollida del qüestionari 
no siguin deficients, a fi de garantir la participació de la totalitat 
de la plantilla.
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4.2. Informar la plantilla 
Abans de la distribució del qüestionari, s’ha d’obrir un procés de sensibilització 
i d’informació sobre els riscos psicosocials i el procés d’intervenció preventiva. 
Ja s’haurà fet pública la iniciativa d’abordar l’avaluació de riscs psicosocials i la 
llicència d’ús firmada del mètode PSQ CAT21 COPSOQ. 
Per continuar amb la informació a la plantilla, es proposa utilitzar primer me-
canismes per escrit, i just abans de la resposta al qüestionari, insistir en alguns 
continguts d’aquesta informació prèvia en una xerrada presencial.
La informació escrita dirigida a la plantilla serà una breu explicació de què són 
els riscs psicosocials i els seus possibles efectes. Així mateix, es donaran a conèi-
xer les característiques del procés d’intervenció en cada empresa concreta (vegeu 
exemple en l’annex IV). Es tracta d’informar sobre:
 L’objecte. Aclarir què són els riscs psicosocials: condicions de treball per a les 
quals tenim estudis suficients que mostren que poden resultar nocives per a la 
salut.
 L’objectiu. Aclarir que l’objectiu és avaluar els riscs psicosocials i no avaluar 
persones, malgrat que l’instrument d’identificació i de mesura de l’exposició si-
gui un qüestionari de resposta individual. Es vol actuar sobre les condicions de 
treball i aplicar mesures preventives per aconseguir una organització del treball 
més saludable.
 Les fases. És necessari que tothom conegui que en l’avaluació hi ha dues fases: 
per una part, la d’obtenció de les dades i per una altra, la d’interpretar-les per 
planificar i implementar mesures preventives. És molt important que la plantilla 
conegui els terminis d’execució, i si es produeixen retards, que se n’informi. 
 Les persones responsables de dinamitzar el procés. La plantilla ha de tenir refe-
rents a qui dirigir-se en cas de dubtes o consultes.
 Les formes de participació de la plantilla. 
 Plantejar que en la primera fase s’utilitza un qüestionari per obtenir les dades de 
l’exposició, que és anònim i de resposta voluntària; i en la segona fase, el cercle 
de prevenció per proposar els orígens de les exposicions nocives i les mesures 
preventives per reduir-les o eliminar-les. 
 Detenir-se a explicar els mecanismes per aconseguir l’anonimat i la confidenci-
alitat de les dades i informacions.
 Convidar a la participació i concretar com es facilitarà aquesta en termes logís-
tics (temps de treball, espai, etc.).
Per a fer arribar l’escrit, s’usaran els canals habituals de comunicació individual: 
circular, carta, correu electrònic, butlletí electrònic, nòmina, etc.
4.3. Posar en marxa
L’objectiu és posar en marxa el que prèviament s’ha dissenyat. 
Just abans de contestar el qüestionari es realitzarà una reunió informativa pre-
sencial en la qual s’explicaran els aspectes que s’acaben de plantejar (vegeu la 
presentació tipus Informació als treballadors i treballadores en l’apartat Recursos 
del web www.gencat.cat/treball).
Per operativitat, es recomana realitzar la distribució, la resposta i la recollida del 
qüestionari just després de i en el mateix espai que la sessió informativa presen-
cial. Si no es pot realitzar en un sol dia, el període de distribució, de resposta i 
de recollida ha de ser suficient però no excessiu. Es concretarà en cada empresa, 
preveient totes les situacions possibles (torns, vacances, etc.).
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CAPíTOl 5.
ACOrdAr I IMPleMenTAr leS MeSureS PreVenTIVeS
5.2. resumir les dades dels qüestionaris
L’inici d’aquesta fase és resumir les dades dels qüestionaris recollits. La persona 
responsable d’elaborar aquesta informació és el tècnic o la tècnica de preven-
ció. Com que es tracta d’empreses amb plantilles inferiors a les 25 persones, la 
unitat d’anàlisi serà la totalitat de l’empresa.
Aquest resum ha de preveure la informació següent:
 Les dades d’exposició de la plantilla a cadascuna de les sis dimensions dels 
riscos psicosocials, expressades en nombres absoluts, i recollides segons els 
tres nivells d’exposició: més favorable, intermèdia i més desfavorable per a 
la salut. 
 Com s’ha explicat en el capítol 1, els nivells d’exposició es determinen a par-
tir de la comparació amb el referent de la població treballadora d’Espanya, i és 
una dada que ofereix el mètode. Aquesta informació s’extreu directament de 
l’apartat Analitza els teus resultats, al final del qüestionari. Només cal sumar 
el nombre de casos en cadascuna de les situacions.
En el cas que en un qüestionari no s’hagin contestat totes les 
preguntes associades a un grup de factor de risc, aquest no es 
podrà valorar, excepte en el cas que la suma de les preguntes 
contestades es situï en la valoració o columna de l’exposició 
més desfavorable per a la salut (taula Analitza els teus resul-
tats, al final del qüestionari).
 Les dades referents a cadascuna de les preguntes que conformen cada grup 
d’exposició, expressades en nombres absoluts. Cal recollir-les en una taula de 
tres columnes: per una banda, es sumen els casos de les categories sempre 
i moltes vegades; per una altra, els de només algunes vegades i mai i, final-
ment, es sumen els de vegades. 
 D’aquesta manera es visualitza on es situa la major part de la plantilla. Aques-
ta informació serà de molta utilitat en la determinació de quins són els orí-
gens de les exposicions.
A l’annex V s’ofereix un model de taules (exposició i preguntes associades) per 
resumir el contingut de les respostes dels qüestionaris. També està disponible 
en Word en l’apartat de Recursos del web.
L’objectiu d’aquesta fase del procés és definir quines són les mesures preven-
tives necessàries per eliminar o controlar els riscos psicosocials, prioritzar-les 
i implementar-les.
5.1. Comprovar la taxa de resposta
Com s’ha plantejat en el capítol anterior, la taxa de resposta acceptable és a 
partir del 60% de la plantilla. 
Si és inferior, és necessari fer-se les següents preguntes i actuar:
Quina explicació té la taxa de resposta inferior al 60%? Per exemple, podria ser 
que el treball de camp hagi estat interferit per alguna circumstància no prevista 
(personal de vacances, de permís o treballant fora del centre...), o que la distri-
bució del qüestionari, la informació a la plantilla o la recollida de qüestionaris 
hagin estat deficients. 
La causa, o les causes, detectades tenen solució? Podem repetir alguna part del 
procés? Per exemple, distribuir de nou el qüestionari entre el personal que es 
reincorpora després de vacances, baixa o permís... 
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5.3. Concretar l’origen de les exposicions i les 
mesures preventives
L’objectiu d’aquest pas del procés és proposar les mesures preventives que 
s’han d’implementar per eliminar o controlar els riscos. S’analitzen les dades re-
sumides dels qüestionaris per conèixer les exposicions, i es debat i es proposa 
quins són els orígens de les exposicions i quines són les mesures preventives 
que s’han d’implementar. 
En el quadre següent es presenta la Matriu exposició, origen i mesures pre-
ventives, que és un instrument per recollir la informació necessària per assolir 
l’objectiu d’aquest pas del procés. A cada columna es descriu Què es fa? (infor-
mació que s’ha de recollir) i Qui i com es fa? (descripció de qui i com s’ha de fer). 
A l’apartat de recursos del web es pot descarregar aquesta matriu en format Word.
5.3.1. Qui i com es fa?
Com s’ha assenyalat anteriorment, la informació de les columnes exposició i 
concreció de l’exposició la recull el tècnic o la tècnica de prevenció a partir de 
les respostes del qüestionari.
La informació relativa a l’origen de l’exposició i les mesures preventives s’acon-
segueix incorporant el coneixement i l’experiència del grup de treball (en el cas 
que hi hagi representació sindical) i dels treballadors i de les treballadores a partir 
dels cercles de prevenció. 
exPOSICIó (n= ........) COnCreTAr l’exPOSICIó OrIGen de l’exPOSICIó MeSureS PreVenTIVeS
...... ...... ...... ......
Què eS FA? Es recullen les dades rellevants 
de l’exposició als sis grups de factors psico-
socials. 
Es considera rellevant si com a mínim hi ha 
un cas en el nivell més desfavorable per a 
la salut o el 50% de la plantilla es situa en el 
nivell intermedi per a la salut.
(Es tracta de resumir les dades de les taules 
de l’annex V, taula 1).
Què eS FA? Es recullen les dades rellevants 
de les preguntes associades a cadascun dels 
sis grups de factors psicosocials en situació 
desfavorable.
Es considera rellevant anotar les preguntes 
i el nombre de respostes a les categories 
que contribueixen a unes pitjors condicions 
de treball o si el 50% de les respostes de la 
plantilla es troba en les categories pitjors i 
intermèdies.
(Resum de les dades de l’annex V, taula 2).
Què eS FA? Es debaten i es proposen quines 
característiques de l’organització del treball 
són l’origen de les exposicions (mètodes, 
jornada, procediment d’assignació de tas-
ques...). 
Què eS FA? Es debaten i es proposen quines 
mesures de prevenció són necessàries per 
eliminar o disminuir les exposicions.
QuI I COM eS FA? Aquesta informació la recull i l’elabora el tècnic o la tècnica de prevenció 
a partir de les respostes dels qüestionaris, segons l’annex V, i atenent els criteris d’aquest 
manual.
QuI I COM eS FA? Es basa a incorporar el coneixement i l’experiència del grup del treball 
(en el cas que hi hagi representació sindical) i dels treballadors i les treballadores a partir dels 
cercles de prevenció.
MATrIu exPOSICIó, OrIGen I MeSureS PreVenTIVeS
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CerCleS de PreVenCIó
Què són i per què es fan? Són grups de treballadors i treballadores que, a partir dels resultats dels qüestionaris, debaten i acorden l’origen de les exposicions 
desfavorables als riscos psicosocials i defineixen mesures de prevenció en origen per disminuir-les o controlar-les. 
Composició i nombre de cercles. La participació és voluntària, tothom ha de tenir la possibilitat de participar-hi, i s’ha de fomentar que hi participin treballa-
dors i treballadores de tots els llocs de treball. Els cercles de prevenció són grups de, com a màxim, 9 persones, de manera que el nombre de cercles que s’han 
d’organitzar dependrà del nombre de persones que hi vulgui participar. Per conformar els grups no s’han de barrejar persones que tenen personal al seu càrrec 
amb les que no en tenen per garantir que existeix confiança entre les persones que hi participen. Sempre que sigui possible es separaran persones que realitzen 
tasques molt pautades de les que realitzen tasques amb possibilitat de desenvolupar habilitats. Ha de comptar amb una persona que moderi, que habitualment 
és el tècnic o la tècnica de prevenció, que intervé des de la perspectiva de l’observació (és a dir, no dóna la seva opinió) i dinamitza. 
Sessions. En general, es requereix una sessió per a cada cercle de prevenció, amb una durada d’unes dues hores per cercle. Es realitzen en temps de treball.
resum. Les propostes que s’expressen en el cercle de prevenció s’han de resumir, sense identificar qui és el treballador o la treballadora que les ha formulat. 
Aquest resum el realitzarà qui moderi (normalment, el tècnic o la tècnica de prevenció).
Confidencialitat. La persona tècnica de prevenció i els treballadors i les treballadores que participen en els cercles de prevenció estan sotmesos al deure de 
confidencialitat en relació amb qui expressa les opinions i fa les propostes.
Informar la plantilla. S’informarà la plantilla del resum dels cercles de prevenció a través dels canals habituals de l’empresa (tauler d’anuncis...).
En l’annex VI s’inclou un exemple de circular informativa per a la convocatòria d’un cercle de prevenció, i en l’apartat recursos del web del mètode es pot consultar 
un document amb orientacions per a la moderació dels cercles de prevenció, així com un exemple de resum d’un cercle de prevenció.
 El nombre més elevat de respostes a aquella pregunta que es situa a les 
categories que contribueixen a unes pitjors condicions de treball (categories 
ombrejades).
 El 50% de les respostes de la plantilla a aquella pregunta es situa a les ca-
tegories que contribueixen a unes pitjors condicions de treball (categories 
ombrejades) i les categories de vegades o més o menys preocupat, ja que 
aquestes darreres també contribueix a la valoració de la situació d’exposició 
desfavorable per a la salut. 
OrIGen de l’exPOSICIó
Com s’ha assenyalat en el capítol 1 d’aquest manual, atenent a l’evidència ci-
entífica i seguint les directrius de la normativa, per prevenir cal actuar sobre 
l’origen dels riscos. En l’àmbit dels riscos psicosocials, implica introduir canvis 
en l’organització del treball, per exemple, en els mètodes de treball, en la con-
tractació, en la jornada, en l’estructura salarial, en els procediments d’assigna-
ció de tasques, en els horaris, entre molts altres aspectes.
A partir de les dades de resum de les respostes dels qüestionaris, el grup de 
treball (si s’ha constituït a l’empresa) i els cercles de prevenció aportaran el seu 
coneixement i l’experiència sobre les condicions de treball de l’empresa que es-
5.3.2. Què es fa?
La persona responsable d’omplir la Matriu exposició, origen i mesures preven-
tives és el tècnic o la tècnica de prevenció especialista en ergonomia i psicoso-
ciologia. 
exPOSICIó
En aquesta columna s’assenyalen el nombre de qüestionaris recollits (N= ) i es 
recullen les exposicions que s’han d’analitzar. Es treballaran aquells grups de 
factors de risc que tinguin, com a mínim, un qüestionari en el nivell d’exposició 
més desfavorable per a la salut o que el 50% dels qüestionaris recollits es situïn 
en el nivell intermedi d’exposició per a la salut. Les exposicions es treballaran 
de major a menor prevalença (nombre de treballadors exposats) al nivell més 
desfavorable per a la salut. Per a recollir aquestes dades es tindran en compte 
els resultats resumits en la primera taula de l’annex V.
COnCreTAr leS exPOSICIOnS
En aquesta columna es recullen les dades més rellevants de les preguntes asso-
ciades a cadascun dels grups de factors de risc (resultats resumits en la segona 
taula de l’annex V). S’han de treballar aquelles preguntes que presenten un o els 
dos criteris que s’assenyalen a continuació:
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tan originant els riscos psicosocials. Algunes idees es poden trobar en els epígrafs 
1.2 i 5.4 d’aquest manual. Aquesta fase és molt important per abordar l’objectiu 
següent, que és proposar les mesures preventives que s’han de posar en marxa.
Les conclusions de la discussió sobre els orígens de l’exposició es recolliran en la 
columna origen de l’exposició de la matriu.
MeSureS PreVenTIVeS
Les mesures preventives es plantegen a partir de l’origen de l’exposició i del co-
neixement i l’experiència del grup de treball (si s’ha constituït a l’empresa) i dels 
cercles de prevenció. Algunes idees es poden trobar en l’epígraf següent. Es for-
mulen el més concretes possibles i definint els processos que siguin necessaris, 
és a dir, què es farà i com es farà.
S’ha de tenir en compte que hi poden haver dos tipus de mesures preventives:
 Mesures que intervenen sobre l’origen: afecten directament l’organització 
del treball (mètodes de treball, contractació, jornada, procediments...).
 Mesures d’acompanyament a les anteriors (imprescindibles perquè les 
mesures en origen funcionin, necessàries però insuficients per si mateixes): 
normalment ens referim a mesures de formació i informació. 
Per exemple, per actuar sobre les baixes possibilitats de desenvolupament, 
normalment es planteja la mesura d’enriquir la feina, a través de la rotació i/o 
dels mecanismes de participació directa dels treballadors i de les treballadores. 
Aquestes serien mesures que intervenen en origen. I, per implementar aquestes 
mesures, és freqüent que sigui necessari realitzar algun procés de formació, per 
exemple, si s’ha optat per la participació directa, formar els treballadors i les treba-
lladores i els superiors en habilitats relacionades amb el treball en equip. Aquesta 
formació seria una mesura d’acompanyament.
En l’annex VII es reprodueix un exemple de Matriu exposició, origen i mesures 
preventives.
5.4. Prevenir en origen: millorar l’organització 
del treball
Avaluar els riscos no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per a la pre-
venció: eliminar o controlar els riscos. Com s’ha explicitat en el capítol 1 d’aquest 
manual, la majoria d’investigacions coincideixen a considerar que la intervenció 
preventiva en origen, és a dir centrada en els canvis d’organització, és la més 
efectiva des del punt de vista de la salut.
A continuació s’assenyalen, de forma resumida, algunes de les possibles inter-
vencions sobre l’organització del treball encaminades a disminuir l’exposició als 
riscos psicosocials. En l’apartat de recursos del web es pot consultar un document 
que desenvolupa més extensament aquestes idees. 
enrIQuIr el COnTInGuT de lA FeInA
Enriquir el contingut de la feina és una intervenció preventiva que permet actu-
ar sobre l’exposició a una baixa influència en la feina, a poques possibilitats de 
desenvolupar habilitats i coneixements i a un baix sentit de la feina. També s’ha 
vist que en alguns casos millora l’exposició a baixa estima i totes les relatives al 
suport social.
Des del punt de vista de la prevenció, per combatre aquests riscos en origen, es 
tracta de posar mitjans que superin la divisió clàssica de la feina entre tasques 
d’execució i de disseny, la parcel·lació de la feina (convertida en moviments que 
duren microsegons, en tasques sense sentit), l’estandardització (cal seguir les ins-
truccions per realitzar cada moviment, la feina està excessivament pautada) i la 
seva concepció individual (s’aborda en l’apartat següent).
Amb aquesta finalitat, les fórmules organitzatives més útils poden ser, d’una ban-
da, la rotació entre llocs que impliquin tasques de major complexitat i, per una 
altra, desenvolupar alguna forma de participació directa dels treballadors i de les 
treballadores. Des del punt de vista de la prevenció, és important promocionar 
l’autonomia dels treballadors/es, potenciant la seva participació efectiva (partici-
pació directa) en la presa de decisions relacionades amb la realització de la pròpia 
tasca i les de la secció. Encara que hi ha diverses fórmules individuals, són més 
convenients les de grup, ja que permeten un augment de les possibilitats de rela-
ció social i possibiliten el suport i el reforç en la realització de la feina.
Sigui quina sigui la fórmula escollida per enriquir la feina és important plantejar 
mesures d’acompanyament. Fonamentalment, cal planificar la formació necessà-
ria per implementar els canvis tant als treballadors/es com als comandaments 
intermedis, i això requereix temps. 
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TrebAllAr de FOrMA COOPerATIVA
Treballar de forma cooperativa és una intervenció preventiva que permet incidir 
sobre el baix suport i el reforç de companys i superiors en el moment de realitzar 
la feina, la baixa qualitat de lideratge, la baixa claredat de rol, la baixa estima i les 
altes exigències d’amagar emocions.
Des del punt de vista de la prevenció, per combatre aquests riscos en origen, 
es tracta de posar mitjans per superar la concepció de l’empresa com un mercat 
intern en el qual totes les unitats i els individus competeixen entre ells, i evitar la 
descripció de problemes d’organització com a problemes de personalitat indivi-
dual o social dels treballadors. Massa vegades els problemes que tenen a veure 
amb les relacions a la feina s’individualitzen i es descriuen com a problemes de 
personalitat sense que ningú es pregunti sobre les formes d’organització del tre-
ball i sobre la política de personal.
Per millorar el suport a la feina, primer és necessari facilitar la relació social (sense 
relacions socials no pot existir suport), evitant els llocs de treball aïllats i, en se-
gon lloc, proporcionar les condicions organitzatives que fomentin la cooperació i 
la prestació d’ajut entre companys/es i entre superiors/es i treballadors/es en la 
realització de les tasques. Introduir el treball en equip és una bona fórmula per 
aconseguir-ho. La plataforma necessària seria fomentar la claredat i la transparèn-
cia organitzativa, definint els llocs de treball, les tasques assignades i els objectius 
i el marge d’autonomia. Així, a més, millorem la claredat de rol (que, per cert, no 
ha d’implicar l’excessiva normativització de la feina).
unA OrdenACIó de lA jOrnAdA COMPATIble
Ordenar la jornada saludablement és una intervenció preventiva que incideix so-
bre la doble presència, la falta de control sobre els temps i la inseguretat en relació 
amb la jornada i l’horari.
A les empreses coexisteixen la normativització del temps de treball (que sol ser 
ajustat) i la flexibilitat en la seva ordenació amb un únic objectiu: adaptar-se a 
les necessitats de producció o de prestació de servei. D’aquestes estratègies es 
deriva la inexistència de marge d’autonomia en relació amb el temps de treball i 
la possibilitat de canvi de jornada i horari contra la voluntat del treballador o de 
la treballadora.
Les mesures preventives passen per flexibilitzar l’ordenació de la jornada tenint 
en compte tant les necessitats de la producció o servei com les dels treballadors i 
de les treballadores. Es tracta d’augmentar el control sobre el temps de treball en 
un doble sentit. D’una banda, poder disposar de temps de descans (pauses, va-
cances…) quan aquests són més necessaris per a les persones treballadores (i no 
només en funció dels temps morts de producció). Per una altra banda, flexibilitzar 
la jornada i els horaris de treball en funció de les necessitats de compatibilitzar el 
treball familiar i el domèstic i el treball remunerat: flexibilitat d’entrada i sortida, 
borses d’hores, torns a canvi de jornada continuada i/o setmana comprimida, 
possibilitat de treballar part de la jornada a casa... Aquesta flexibilització permet, 
a més, evitar la pèrdua de salari que impliquen els permisos no retribuïts o la 
jornada reduïda per maternitat.
exIGènCIeS rAOnAbleS
Els ritmes i les plantilles raonables permeten intervenir preventivament sobre les 
exigències quantitatives. Aquestes estan relacionades principalment amb la falta 
de personal, l’incorrecta mesura dels temps o la mala planificació, encara que 
també poden relacionar-se amb l’estructura salarial o amb la utilització d’eines, 
materials o processos de treball no adients. 
Des del punt de vista de la prevenció, la quantitat de feina s’ha d’adequar a la 
durada de la jornada i ha de ser raonable: ni massa feina ni massa poca. Una bona 
planificació i programació com a base de l’assignació de tasques, tenir la plantilla 
necessària per realitzar la quantitat de feina que recau en el centre, un bon cro-
nometratge o la millora de les eines, els materials o els processos productius de 
béns o serveis poden suposar elements que facilitin l’assumpció de les exigències 
quantitatives sense que aquestes siguin nocives per a la salut.
Igualment, és important evitar una estructura salarial massa centrada en la part 
variable, sobretot quan el salari base és baix, ja que incrementa les exigències 
quantitatives i la inseguretat relacionada amb el salari. L’augment de la part fixa 
del salari pot ser una mesura preventiva.
En relació amb les exigències emocionals es pot admetre que són inherents a 
certes ocupacions sanitàries, docents, de serveis socials i de protecció (bombers, 
policies, etc.). No podem eliminar els malalts de càncer, les persones dependents 
o els nens, ni als piròmans, ni als usuaris amb greus problemes econòmics; això 
vol dir que les exigències emocionals que es deriven de la realització d’aquestes 
feines no poden eliminar-se ni reduir-se en origen. Tanmateix, es pot intervenir 
reduint el temps d’exposició i desenvolupant mesures de protecció per al treba-
llador o per a la treballadora, augmentant les habilitats individuals per manejar 
aquestes càrregues a través de formació i supervisió psicològica. Aquestes mesu-
res de protecció no poden ser un substitut d’altres mesures de prevenció en ori-
gen orientades a reduir o eliminar l’exposició als altres factors de risc psicosocial.
Les exigències d’amagar emocions poden tenir un doble origen, les característi-
ques de la tasca si se centra en els serveis a les persones (sanitat, ensenyament, 
serveis socials o de protecció...), però també poden estar relacionades amb la rela-
ció amb superiors i companys de feina o amb proveïdors o altres persones alienes 
a l’empresa. En el primer cas, només hi cap la protecció; en el segon, canviar la 
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política de gestió de proveïdors i clients (quan, per exemple, situa el treballador/a 
en últim lloc) o canviar les pràctiques de gestió de personal i desenvolupar pro-
cediments justos i participatius (cal amagar emocions quan no es pot opinar) són 
orientacions preventives necessàries.
AuGMenTAr l’eSTAbIlITAT A l’OCuPACIó I A leS COndICIOnS de TrebAll
És freqüent exigir al treballador/a estar disponible per als requeriments empresa-
rials: canviar les tasques i responsabilitats, assumir tasques addicionals, treballar 
en el moment que sigui necessari anant a treballar dies o hores no previstos, allar-
gar la jornada, cobrar segons el produït o servit, etc. Aquesta exigència de dispo-
nibilitat pot implicar exposicions nocives en les dimensions d’inseguretat i estima.
Una organització del treball saludable ha de proveir a les persones de les sufici-
ents oportunitats perquè aquestes tinguin control sobre les seves pròpies vides, la 
qual cosa, de forma molt especial, afecta l’estabilitat en l’ocupació i en el control 
sobre els canvis de les condicions de treball (molt especialment de jornada i hora-
ris de treball, tasques i salari). Davant l’alta inseguretat, si és impossible eliminar 
els canvis de condicions de treball, aquests s’han de limitar i negociar establint 
procediments coneguts per la tota la plantilla, amb criteris justos, preavisos sufi-
cients i eines necessàries per adaptar-se a la nova situació.
5.5. Acordar, planificar i implementar 
les mesures preventives
Les mesures preventives proposades a la Matriu exposició, origen i mesures pre-
ventives han de ser acordades amb la direcció de l’empresa, per, posteriorment, 
planificar-les i posar-les en marxa.
A les empreses en les quals existeixi grup de treball, aquest serà qui concretarà 
aquesta part del procés. Si no hi ha representació dels treballadors i de les treba-
lladores es recomana que la concreció es realitzi entre la direcció de l’empresa i un 
o dos treballadors o treballadores nomenades en els cercles de prevenció. En tots 
dos casos la persona tècnica de prevenció actuarà assessorant.
A la taula següent és presenta la Matriu per a la planificació de l’activitat preven-
tiva com a instrument per a la concreció d’aquesta part del procés. Disponible en 
l’apartat recursos del web del mètode en format Word.
El contingut de cadascuna de les columnes és el següent:
 Àmbit d’aplicació. S’identifica on s’ha acordat que s’aplicaran les mesures 
preventives: en l’àmbit de tota l’empresa, o bé en una part de la plantilla (per 
exemple, en un lloc de treball, una secció...).
 Objectiu preventiu: Identifica la finalitat o les finalitats preventives que es 
volen aconseguir amb la implementació de les diferents mesures preventives.
 Mesures preventives. Partint de la Matriu exposició, origen, mesures pre-
ventives es recullen les mesures preventives que s’acordin i cal plantejar-les el 
MATrIu Per A lA PlAnIFICACIó de l’ACTIVITAT PreVenTIVA
 Àmbit d’aplicació:
Objectiu preventiu:
MeSureS PreVenTIVeS dATA d’InICI PerSOnA reSPOnSAble reCurSOS HuMAnS I MATerIAlS SeGuIMenT
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més concretes possibles, assenyalant què es farà i com es farà per millorar les 
condicions de treball que originen les exposicions.
 data d’inici. És la data prevista d’implementació de la mesura preventiva, i 
respon a la prioritat de la mesura. Cal intervenir sobre tots els riscos detectats, 
però les mesures s’han de prioritzar i calendaritzar amb l’objectiu d’ordenar la 
intervenció. Al quadre següent s’assenyala una llista no exhaustiva de criteris 
que es poden tenir en compte. No estan escrits per ordre d’importància i, gene-
ralment, caldrà tenir en compte més d’un criteri en el moment de la priorització. 
La decisió és pren en el marc de l’empresa.
Alguns dels criteris que es poden utilitzar per prioritzar les me-
sures preventives són els següents:
 Les que actuïn sobre els riscos que afecten un major nombre 
de treballadors i treballadores.
 Les que actuïn sobre l’origen dels riscos. 
 Les que actuen sobre les condicions de treball que generen 
més desigualtats.
 Les mesures amb alta factibilitat: que es poden realitzar fàcil-
ment i/o són molt acceptades per totes les parts. 
 Persona responsable. Identifica la persona o les persones responsables d’im-
plementar cadascuna de les mesures preventives.
 recursos humans i materials. S’identifiquen l’estimació dels recursos hu-
mans i materials per a la implementació de cadascuna de les mesures.
 Seguiment. S’identifiquen els indicadors i processos que s’utilitzaran per a fer 
el seguiment de la implementació de cadascuna de les mesures preventives.
En l’annex VIII s’inclou un exemple de Matriu de planificació de l’activitat pre-
ventiva. 
5.6. Informar la plantilla
Els treballadors i les treballadores han de tenir informació de les mesures pre-
ventives acordades (què es farà, com es farà i quan es farà), tant d’aquelles que 
s’apliquen en el conjunt de l’empresa, com les que s’apliquen en un àmbit concret 
del qual el treballador o la treballadora sigui protagonista. Un altre moment clau 
d’informació a la plantilla és quan es posa en marxa alguna mesura preventiva.
En l’annex IX s’annexa un exemple de circular informativa entorn de la implemen-
tació de les mesures preventives. 
La legislació preveu que a les empreses amb plantilles inferiors 
a 25 persones la informació sobre l’avaluació de riscos i planifi-
cació de l’activitat preventiva es poden recollir en un únic docu-
ment. En tot cas la informació que ha de contenir és la següent:
 Avaluació de riscos: qüestionari, taules resum de les respos-
tes dels qüestionaris, resum dels cercles de prevenció i ma-
trius d’exposició, origen i mesures de prevenció.
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Identificació i avaluació de riscos psicosocials




Identificació i avaluació de riscos psicosocials.
Annex I
Qüestionari per a l’avaluació dels riscos psicosocials al treball
Versió curta per a empreses de menys de 25 treballadors i treballadores
Adaptació del Qüestionari Psicosocial de Copenhage, CoPsoQ
Introducció
Aquesta introducció del qüestionari suposa una garantia legal 
que el personal tècnic que treballarà en aquesta avaluació de 
riscos assumeix i compleix els preceptes legals i ètics de pro-
tecció de la intimitat i de les dades i informacions personals. Els 
qüestionaris es destruiran un cop analitzades les dades.
La resposta del qüestionari que tens a les teves mans servirà per 
a realitzar l’avaluació de riscos psicosocials. El seu objectiu és 
identificar i mesurar totes aquelles condicions de treball relaci-
onades amb l’organització del treball que poden representar un 
risc per a la salut. Els resultats, tractats de forma col·lectiva, ens 
serviran per a millorar-les. Per això és necessari que contestis 
totes les preguntes.
Es tracta d’un qüestionari ANÒNIM, de resposta VOLUNTÀRIA. 
Tota la informació s’utilitzarà exclusivament per als objectius 
descrits. Ni en la resposta, ni en la forma de distribució i de 
recollida, ni en l’informe de resultats podrà ser identificada cap 
persona de forma individualitzada. 
La resposta és INDIVIDUAL. Per això et demanem que responguis 
sincerament cadascuna de les preguntes, sense debatre amb nin-
gú, i segueixis les instruccions de cada una d’elles. 
La major part de les preguntes tenen diverses opcions de 
resposta i has d’assenyalar amb una “X” la resposta que 
consideris que descriu millor la teva situació. Si tens més 
d’una feina et demanem que responguis només en relació amb 
l’empresa en la qual s’està fent l’avaluació de riscos psicosocials.
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Apartat 1









1. Has de treballar molt de pressa? 4 3 2 1 0
2. La distribució de tasques és irregular i provoca que se t’acumuli la feina? 4 3 2 1 0
3. Tens temps de portar la feina al dia? 0 1 2 3 4
4. et costa oblidar els problemes de la feina? 4 3 2 1 0
5. La teva feina, en general, és desgastadora emocionalment? 4 3 2 1 0
6. La teva feina requereix que amaguis les teves emocions? 4 3 2 1 0
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Apartat 2









7. Tens influència sobre la quantitat de treball que se t’assigna? 4 3 2 1 0
8. es té en compte la teva opinió quan se t’assignen les tasques? 4 3 2 1 0
9. Tens influència sobre l’ordre en què realitzes les feines? 4 3 2 1 0
10. Pots decidir quan fas un descans? 4 3 2 1 0
11. si tens algun assumpte personal o familiar, pots deixar el teu lloc de treball com a mínim una hora, 
sense haver de demanar un permís especial? 4 3 2 1 0
12. La teva feina requereix que tinguis iniciativa? 4 3 2 1 0
13. La teva feina permet que aprenguis coses noves? 4 3 2 1 0
14. et sents compromès amb la teva professió? 4 3 2 1 0
15. Tenen sentit les teves feines? 4 3 2 1 0
16. Parles amb entusiasme de la teva empresa a altres persones? 4 3 2 1 0
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Apartat 3
Tria 1 sola RESPOSTA per a cada una de la següents preguntes:
PReGUNTes ResPOsTes
en aquests moments, estàs preocupat/da per...: MOLTPReOcUPAT
BAsTANT 
PReOcUPAT






17. ...com seria de difícil trobar una altra feina en el cas que et quedessis a l’atur? 4 3 2 1 0
18. ...si et canvien les tasques contra la teva voluntat? 4 3 2 1 0
19. ...si et canvien l’horari (torn, dies de la setmana, hores d’entrada i sortida) contra la 
teva voluntat? 4 3 2 1 0
20. ...si et varien el salari (que no te l’actualitzin, que te l’abaixin, que introdueixin el salari 
variable, que et paguin en espècie, etc.)? 4 3 2 1 0
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Apartat 4









21. saps exactament quin marge d’autonomia tens en la teva feina? 4 3 2 1 0
22. saps exactament quines tasques són responsabilitat teva? 4 3 2 1 0
23. en la teva empresa, se t’informa amb prou antelació dels canvis que poden afectar el teu futur? 4 3 2 1 0
24. Reps tota la informació que necessites per fer bé la teva feina? 4 3 2 1 0
25. Reps ajut i suport de les teves companyes o companys? 4 3 2 1 0
26. Reps ajut i suport del teu superior immediat o immediata? 4 3 2 1 0
27. el teu lloc de treball es troba aïllat del dels teus companys o companyes? 0 1 2 3 4
28. A la feina, sents que formes part d’un grup? 4 3 2 1 0
29. els teus caps immediats planifiquen bé la feina? 4 3 2 1 0
30. els teus caps immediats es comuniquen bé amb els treballadors i treballadores? 4 3 2 1 0
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Apartat 5
Aquest apartat està dissenyat per a persones treballadores que conviuen amb algú (parella, fills, pares…). Si vius sol o sola no responguis, passa directament a l’apartat 6.
Tria 1 sola RESPOSTA per a cada una de la següents preguntes:
Escull la resposta que millor descrigui la teva situació:
PReGUNTA ResPOsTA
31. Quina part de les feines familiars i domèstiques fas?
 sóc el/la responsable principal i faig la major part de les feines familiars i domèstiques. 4
 Faig aproximadament la meitat de les feines familiars i domèstiques. 3
 Faig més o menys una quarta part de les feines familiars i domèstiques. 2
 Només faig feines puntuals. 1









32. si faltes algun dia de casa, les feines domèstiques que realitzes es queden sense fer? 4 3 2 1 0
33. Quan ets a l'empresa, penses en les feines domèstiques i familiars? 4 3 2 1 0
34. Hi ha moments que necessitaries ser a l'empresa i a casa alhora? 4 3 2 1 0













QüesTIONARI de LA VeRsIó cURTA deL MèTOde PsQcAT 21 cOPsOQ (VeRsIó 1.5)
Apartat 6









35. els meus superiors em donen el reconeixement que mereixo. 4 3 2 1 0
36. en les situacions difícils en la feina rebo el suport necessari. 4 3 2 1 0
37. A la feina em tracten injustament. 0 1 2 3 4
38. si penso en tota la feina i l’esforç que he realitzat, el reconeixement que rebo en la meva feina 
 em sembla adequat. 4 3 2 1 0













QüesTIONARI de LA VeRsIó cURTA deL MèTOde PsQcAT 21 cOPsOQ (VeRsIó 1.5)
ResULTATs
Analitza els teus resultats
1) Anota els punts que has obtingut en cada apartat a la columna La teva puntuació de la taula següent.
2) Compara la puntuació de cada un dels teus apartats amb els intervals de puntuacions que veus a les tres columnes de la dreta favorable, intermèdia i desfavorable, i 
subratlla l’interval que inclogui la teva puntuació.
3) Ara, ja pots veure en quina situació d’exposició estàs a la feina en els sis grups de riscos psicosocials. Aquests intervals signifiquen: 
 Favorable: nivell d’exposició psicosocial més favorable per a la salut.
 Intermèdia: nivell d’exposició psicosocial intermedi per a la salut.
 desfavorable: nivell d’exposició psicosocial més desfavorable per a la salut.
APARTAT dIMeNsIó PsIcOsOcIAL LA TeVA PUNTUAcIó PUNTUAcIONs de LA POBLAcIó de ReFeRèNcIA
FAVORABLe INTeRMèdIA desFAVORABLe
1 eXIGèNcIes PsIcOLÒGIQUes De 0 a 7  De 8 a 11  De 12 a 24
2 cONTROL sOBRe eL TReBALL De 26 a 40  De 19 a 25 De 0 a 18
3 INseGUReTAT sOBRe eL FUTUR De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16
4 sUPORT sOcIAL I QUALITAT de LIdeRATGe De 32 a 40 De 25 a 31  De 0 a 24
5 dOBLe PResèNcIA De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 



















2.4. Altres metodologies 
 








Els riscos psicosocials en els docents de cicles formatius]   
 
 






























































































































































3. Annex C – Taules estadístiques 
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